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SISSEJUHATUS 
 
Teatriharrastus, nagu iga teine kultuuriga seotud harrastus, ei ole mitte ainult 
kultuuris osalemine ja panustamine, vaid sotsiaal-kultuuriline nähtus, mille kaudu saavad 
ennast väljendada need inimesed, kes ei ole õppinud professionaalseteks näitlejateks. 
Huvi teatritegemise vastu, soov ennast arendada ja vabatahtlikult ühistegevusesse 
panustada liitis 2012. aasta lõpu seisuga täiskasvanute harrastusteatrites üle Eesti kokku 
2265 inimest. (Statistikaameti...) 
Harrastusteatrite arv on aastatel 2008–2013 järjest kasvanud, osalemine riiklikel 
festivalidel ja maakondlikel teatripäevadel on sagenenud. 
Alustades 2010. aastal oma kodukohas Luunja vallas Tartumaa täiskasvanute 
harrastusteatri ellukutsumisega, ei olnud mul ülevaadet, kuidas üks vabast tahtest 
sündinud huviühendus peaks toimima. Kindel oli vaid see, et alustamiseks tuleb leida 
teatriga tegelemisest huvitatud inimesi. Esialgu ilma nimeta harrastusteater käivitus 
seitsme teatrihuvilise entusiasmist ja valla poolt eraldatud kultuuristipendiumi toel. Nagu 
paljud teised harrastusteatrid läbi aegade, alustasime meiegi oma tegevust Oskar Lutsu 
„Kapsapeaga“.  
Kõik harrastusnäitlejad käisid innustunult proovides ja olid loomisest 
vaimustuses, ent minu kui lavastaja ja eestvedaja jaoks kerkisid üles küsimused, kuidas 
katta lavastamisega kaasnevad kulud, kuidas ning kust taotleda toetusi. 
Esimese lavalise katsetusega võeti meid hästi vastu nii kodukohas kui kutsuti 
esinema ka naabervaldadesse. Esimesed rahastusega seotud probleemid kerkisidki siis, 
kui  selgus, et väljasõitudeks oli vaja tislerite abil dekoratsioonide kohendamisel ning iga 
väljasõit tähendas kütusekulu vähemalt kahele sõidukile. Seega andsid esinemised 
naabervaldades kinnitust, et rahastuse leidmine on oluline. 
Ühiselt alustanud harrastustrupp sai endale nime Luunja Aidateater ja tänaseks 
lisandunud on veel kaheksa liiget. Kuna juriidilistel isikutel on projektide ja/või toetuste 
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taotlemine erinevatest programmi- või toetusfondidest ja osalemine konkurssidel lihtsam, 
otsustasime aasta peale trupi käivitamist luua mittetulundusühingu Luunja Aidarahvas. 
Kogemused harrastusteatri eestvedajana suunasid mind otsima teatriharrastuse 
põhjuseid.  Lavastuslikud dilemmad ning lahenduse otsimine rahastus- ja 
toetusprobleemidele tekitasid vajaduse ja huvi uurida täiskasvanute harrastusteatrite 
toimemehhanisme ja rahastusega seotud küsimusi. Oma töös annangi ülevaate sellest, 
millised on harrastustruppide tekkepõhjused ja kuidas on teatrimäng seotud 
mängukultuuriga üldisemalt. Samuti huvitab mind, kuidas toimub teatrisündmus, sest 
ükskõik, kas tegemist on kutseliste näitlejate või harrastajate poolt antud etendustega, aga 
toimusid ja toimuvad need vaid kindla aja jooksul mingis kindlas kohas, määrates samal 
ajal ära oma positsiooni kultuuri- ja ühiskondlikus kontekstis.  
 
Teatriteadlane, Stockholmi Ülikooli professor Willmar Sauter on öelnud, et 
teatrisündmus leiab aset kunstilistes, organisatsioonilistes ja struktuurilistes 
konventsioonides, mida kokkuvõtvalt nimetatakse kontekstuaalseks teatraalsuseks. 
Teatraalsuse mõiste omakorda aga viitab dünaamilisele kategooriale, mis on paindlik ja 
sõltub ajaloolistest ning regionaalsetest tingimustest. (Sauter 2011 : 177-178) 
Töö uurimuslik osa annabki ülevaate piirkondlikest võimalustest ja 
harrastusteatritele loodud tingimustest.  Samuti on kirjeldatud harrastustruppide ootusi nii 
iseendale kui teistele, sh. kogukonnale ja piirkondlikele omavalitsustele.  
Teatriharrastus kuulub ühe etenduskunstide osana oma olemuselt vaimse 
kultuuripärandi mõiste hulka. Vaimne kultuuripärand on tavad, esitus- ja 
väljendusvormid, teadmised, oskused ja nendega seotud tööriistad, esemed, artefaktid ja 
kultuuriruumid, mida kogukonnad, rühmad ja mõnel juhul üksikisikud tunnustavad oma 
kultuuripärandi osana. Vaimset kultuuripärandit, mida antakse edasi põlvkonnalt 
põlvkonnale, loovad kogukonnad ja rühmad pidevalt uuesti, mõjutatuna oma 
keskkonnast, loodusest ja ajaloost, vaimne kultuuripärand annab neile identiteedi ja 
järjepidevuse tunde ning edendab seeläbi ka kultuurilist mitmekesisust ja inimeste 
loometegevust. (RT II 2006, 19:  51)  
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium käsitleb harrastusteatrit rahvakultuuri osana 
ja rahvakultuuri valdkondlikes andmebaasides, mida haldab Rahvakultuuri Keskus, on 
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koht ka teatriharrastusel, samuti tegutseb aktiivselt üks kuuest rahvakultuuri keskseltsist – 
Eesti Harrastusteatrite Liit.  
Võrreldes teiste rahvakultuuri valdkondadega (koorimuusika, pillimäng, 
rahvatants, käsitöö, jne.) on teatriharrastusega tegelejaid oluliselt vähem ja seetõttu 
valdkonda ka vähem uuritud. Varem pole siinkirjutajale teadaolevalt sellistel teemadel 
põhjalikumaid uurimustöid tehtud. 
Vaatlen oma töös harrastusteatrit võrdluses Ameerika ja Inglise sarnaste 
ühendustega (seal nimetatud amatöörteater (amateur theatre) ja kogukonnateater 
(community theatre) jne, kuigi ajalooliselt, kultuuriliselt ja majanduslikult erinev taust 
seab vaatlusele mõningad piirangud. Seega olen püüdnud välja tuua nüansid, mis on meie 
kultuurikontekstis käsitletavad ja analüüsitavad. 
Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida harrastusteatrite toimemehhanisme, 
hetkeolukorda ja rahastuse küsimusi. Eesmärgi saavutamiseks annan ülevaate 
teoreetilistest vaatepunktidest ja ajaloolisest taustsüsteemist, milles harrastusteater oma 
kujunemist alustas, samuti esitan põhjuseid, miks täiskasvanud inimesed 
teatriharrastusega tegelevad. Uurimuslikus osas annan ülevaate täiskasvanute 
harrastusteatrite toetamise vajalikkusest ning rahastamise tegelikust hetkeseisust. Töö 
lõpus annan harrastusteatritele teoreetilise materjali põhjal soovitusi eelarve koostamiseks 
ning esitan praktilise nimekirja rahastuse ja toetuste taotlemise allikatest. 
Töö esimene osa “Teoreetilised ja empiirilised alused” annab ülevaate teoreetilistest 
alustest, ajaloost ja käsitletavatest teemadest. Esimene osa jaguneb kolmeks peatükiks: 
teoreetilised ja empiirilised lähtekohad ning ajalooline ülevaade teatri ja harrastusteatri 
arengust Eestis, teises peatükis käsitletakse teatriharrastuse tekke põhjuseid ja olemust 
ning kolmandas peatükis annan aruteluna ülevaate harrastusteatri rahastamisest ja 
toetamisest. 
Teises osas tutvustan töö probleemistikku ning esitan järgmised uurimisküsimused:  
1. Kellele on harrastusteater vajalik? 
2. Miks peab täiskasvanute harrastusteatrite tegevust üldse rahastama/toetama? 
3. Kes peaks Eestis täiskasvanute harrastusteatrite tegevust rahastama? 
4. Kes toetab/võiks toetada Eestis täiskasvanute harrastusteatrite tegevust muul moel? 
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5. Kuidas on Teie arvates täiskasvanute harrastusteatrite tegevus seotud muude 
valdkondadega? 
Kolmandas osas käsitlen uurimiseks kasutatud metodoloogilisi võtteid, kirjeldan 
semistruktureeritud kvalitatiivse ja struktureeritud kvantitatiivse intervjuu läbiviimist 
ning valimi koostamise põhimõtteid. Neljas osa „Tulemused” jaguneb neljaks. Esimene 
osa selgitab valimi jagunemist, teine kuni neljas osa annavad tegeliku ülevaate 
rahastusest ja toetustest, samuti allikatest, kust toetusi taotletakse ning rahastuse 
vajalikkusest ja mõjudest harrastusteatri toimimisele. Viiendas peatükis „Järeldused” 
esitan analüüsi tulemused ning interpreteerin neid vastates uurimisküsimustele. Töö 
kuues osa on normatiivne ja selles esitatakse soovituslikud nõuanded harrastusteatri 
finantsülevaate ja eelarve koostamiseks. Samuti on koostatud ülevaatlik nimistu 
programmidest ja fondidest Eestis ning välismaal, kust harrastusteater võiks toetust 
taotleda. Kokkuvõtted, allikate loetelud ja lisad on esitatud töö lõpus.  
Tahan südamest tänada oma juhendajaid Rait Avestikku ja Riina Oruaasa, kelle 
kogemused ja suunamine käesoleva magistritöö valmimisel on olnud väga olulised. 
Samuti tänan kõiki intervjueerituid, kes olid nõus vastama ja harrastusteatrite teemadel 
minuga mõtteid jagama. 
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1  TEOREETILISED JA EMPIIRILISED LÄHTEKOHAD 
 
Käesoleva töö põhiteemade kontekstualiseerimiseks annan ülevaate erinevatest 
teoreetilistest vaatepunktidest. Nii professionaalsel kui harrastusteatril on oma mõjuväljas 
erinevad sotsiaalsed funktsioonid ning seeläbi vältimatu mõju nii etendajate kui vaatajate 
suhtumisele ja käitumisele. Nende seoste väljatoomiseks olen kasutanud Luule Epneri 
draamateooriate analüüsi.  
Inimeste suhtumise ja käitumise mõjutamise kaudu võib teater tuua kaasa muutusi 
kogukonnas ja isegi ühiskonnas. Teatri osalus ajaloosündmuste määramisel ja 
kujunemisel on olnud tähelepanuväärne. Ajaloolises kontekstis teatri arengut vaadeldes 
olen põhiliselt kasutanud Jaak Rähesoo ja Hillar Palametsa Eesti teatri arenguloolisi 
ülevaateid, tänapäevase harrastusteatrite situatsiooni kirjeldamisel on olnud abiks 
erinevad statistilised ülevaated ning Eesti Harrastusteatrite Liidu juhtidelt Kristiina ja 
Maret Oomerilt saadud materjalid. 
Teatriharrastusega tegelemise põhjuseid otsides olen käsitlenud harrastusteatrit 
Abraham Maslow’ vajaduste hierarhia teooria ning Huizinga ja Willmar Sauteri 
mängimiskultuuriga seotud teooriate kontekstis. Empiirilisi lähtekohti, mis puudutavad 
harrastusteatrite seost kogukonnaga, olen seostanud ameerika kogukonnateatri asjatunga 
Louis Burleigh Powelli loodud teooriatega ning Sauteri ja Epneri käsitlustega teatri 
sotsiaalpoliitilist mõjust. 
Põhjused, kuidas inimesed teatriharrastuse juurde jõuavad, on erinevad, kuid 
eesmärk on üks – saada etendajana osa teatrisündmusest. Teatrisündmuse mõtestamiseks 
tuleb teatrit vaadelda osana mängimiskultuurist, mis ühendab etendaja ja vaataja kui kaks 
teatrisündmuse asendamatut osalist. Analüüsides teatrisündmust esitab Willmar Sauter 
küsimuse: „Kui teater on alati sündmus, siis mis konstitueerib sündmuse?“ (Sauter 2011: 
184) Vastuseks on teatri „sündmuslikkus“. Teatrisündmusest rääkides peame silmas seda, 
et keegi teeb midagi piisavalt silmatorkavalt, nii et see eristub igapäevaelust. See erinevus 
omakorda on kahetine: ühelt poolt teeb keegi midagi teistsugusel moel kui argielus ning 
teisalt on seal juures keegi, kes näeb ja tunnistab seda erinevust. (Sauter 2011: 184). Need 
teatrisündmuses osalejad – tegija ja vaatleja – on omavahel mängulises suhtes, sest nad 
on teadlikud, et etendatav on mäng.  
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Kui etendaja ja vaataja vaheline suhtlus on teatrisündmuse tuumaks, siis 
sündmuse enda olemuse määrab ära tema koht teatri- ja kultuuriilmas ning ühiskondlikus 
elus laiemalt. Vastastikuses sõltuvuses on omavahel nii teatrimäng, kontekstuaalne 
teatraalsus, kultuurikontekstid kui mängimiskultuur. Kõik need tasandid on kohal iga 
kord, kui teatrisündmus aset leiab. 
Teatrimängu võib mõista tasandina, mis kirjeldab etendaja ja vaataja tegelikku 
kommunikatsiooni sündmuse ajal. Mängimine – laste ja täiskasvanute tegevusena, aga ka 
teoreetilise ja filosoofilise fenomenina – on teatrisündmuse kõige tähtsam osa. 
Kontekstuaalne teatraalsus võtab kokku tõsiasja, et teatraalsuse mõiste sõltub 
tugevalt asjaoludest, situatsioonist ja pingeväljast, milles teatrisündmus aset leiab. 
Teatraalsus puudutab ühtviisi nii näitlejat ja vaatajat – etendamine ja tajumine on alati 
samaaegsed. Kultuuriline teatraalsus puudutab peamiselt teatrielu tingimusi, nagu selle 
organiseeritus, töötingimused, žanrid, esteetilised koodid ja sisemised hierarhiad. 
Kultuurikontekstid on seotud kultuurimaalima ning poliitilise ja ühiskondliku 
eluga, mille osaks iga teatrisündmus on. Teater on peaaegu alati avalik fenomen ning 
hõlmab osa avalikust ruumist, mis omakorda positsioneerib teatri mõjualast lähtuvalt 
kogukonna või laiema ühiskonna kultuuripildis. 
Mängimiskultuur tähistab teatritegevust inimese spetsiifilise väljendusvormina, 
mis erineb teistest kultuurilistest ja sotsiaalsetest tegevustest. Mängimiskultuur toimub 
siin ja praegu ning on organiseeritud nii, et seda tuleb kogeda samal ajal, kui seda 
luuakse. See asetab omakorda teatri kõrvuti nii füüsiliste mängude kui muusika 
mängimisega – erinevate sportmängude, tantsude, kontsertide ja jumalateenistustega ehk 
kõigega, mis juhtub ajas ja ruumis. Mängimiskultuur erineb just selles mõttes kirjutatud 
kultuurist, et toimumine siin ja praegu on tulevikuperspektiivist olulisem. 
Mängimiskultuuri mõistmise võtmeks ongi teatrisündmuse mõiste (Sauter 2011: 186). 
Kuna käesolevas töös tulevad vaatluse alla ka harrastusteatri toimemehhanismid 
ja teatriharrastuse põhjused, siis käsitlen siinkohal teatrit nii erinevates sotsiaalsetes 
kontekstides kui ka kogukonna ja laiema ühiskonna mõjutajana.  
Teatri ja draama mõjuvälju ühiskonnas on raske täies ulatuses kirjeldada. Teatri 
sotsiaalseid funktsioone võib üksnes tinglikult üksteisest lahutada, sest etendus mõjub 
publikule (ja publiku kaudu ühiskonnale) tervikuna, kõigi oma komponentidega. 
Erisuunalised mõjud ladestuvad üksteise peale, liituvad teiste kunstide mõjuväljaga, 
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moodustavad keerukaid ideede, emotsioonide, kujundite põiminguid, mis 
lõppkokkuvõttes kujundavad ühiskonna vaimse atmosfääri. Teatri roll on mõnedel 
ajajärkudel esileulatuv, teistel aegadel jääb ta muude kunstide varju, nii nagu muutub 
teatri sotsiaalne staatus. (Epner 1992) 
Teatriteadlane Luule Epner on oma raamatus „Draamateooria probleeme I“ 
analüüsinud teatri mõju erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Sotsiaalpsühholoogilises 
plaanis on teatri mõju aluseks emotsionaalne ühiskogemus, mis ulatub puudutama ka 
alateadvuse kihte. Kollektiivne vastuvõtt ergutab iga üksiku vaataja elamusi. Teater 
võimaldab tajuda nii positiivset äratundmisrõõmu kui  laval nähakse harjumuspäraseid 
käitumis- ja reageerimisviise, kui ka teadvustada pingeid, mille allikaks on mingite 
vastuolude teadlik või alateadlik varjamine iseenesegi eest. Teater pakub võimaluse 
igapäevasest intensiivsemaks ja sihiteadlikumaks tundeeluks, annab argikogemusest 
kardinaalselt erinevaid elamusi. Teatris nähakse seetõttu võimsat vahendit stereotüüpide 
ja (sotsiaal)psühholoogiliste tabude lõhkumiseks. Vaatajat üllatades, irriteerides, koguni 
šokeerides kõigutab teater rutiinseid norme ja hoiakuid, aitab vabaneda sisetõketest ja 
ületada võõrandumist. 
Sotsiaaleetilises plaanis on teatril võimalus koondada inimesi teatud vaimsete ja 
moraalsete väärtuste ümber ning seeläbi ühiskonda integreerida või vähemalt sellele 
kaasa aidata. Teatri sellekohane mõjujõud on tugevam kui intiimset vastuvõttu nõudvatel 
kunstidel, mille impulsid hajuvad ajas ja ruumis. Igal ajastul ja igas kultuuris kannavad 
teatrit ja draamakirjandust mingid domineerivad väärtused. Publiku ja teatri 
väärtushoiakud võivad seejuures põhijoontes ühte langeda, kuid ka erineda. Esimesel 
juhul kinnitab teater usku mingitesse ideaalidesse ja väärtustesse, teisel juhul lõhub 
müüte ja illusioone, külvab kahtlusi, pakkudes asemele uusi ideaale või väärtustades 
radikaalsel skeptitsismil põhinevat ellusuhtumist.  
Sotsiaalpoliitilises plaanis on teatrilava läbi aegade kasutatud tribüünina, kus 
tuuakse avalikkuse ette ühiskonnas olulised probleemid ja konfliktid. Teater reageerib 
tundlikult muutustele ühiskonnas. Saali reageeringud peegeldavad täpselt valitsevaid 
meeleolusid, mis kollektiivse kogemuse läbi võimenduvad. Pole imestada, et läbi ajaloo 
on nii mõnigi teatriõhtu on muutunud poliitiliseks meeleavalduseks. (Epner 1992) 
Luuletaja ja teatrikriitik Meelis Oidsalu on teatrit ja selle väärtusi analüüsides 
öelnud, et teatrit käsitletakse tahes-tahtmata ühiskondliku väärtusdiskussiooni olulise 
osalisena. Ka Eestis nii populaarsel teatril tuleb senisest selgemalt teadvustada, et tal on 
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muu hulgas ka ühiskondliku moraalse suunanäitaja staatus. Ühiskondliku 
arvamusliidrina, väärtuste kinnistajana ja loojana on teater ning teatritegijad sageli 
konkurentsis poliitikute, meedia ja meelelahutustööstusega. (Oidsalu 2012: 14)  
Harrastusteater on tänapäeval pigem kogukonnakeskne, piirkonna kultuurielu 
elavdav ja ärksamaid kohalikke taidlejaid ühendav selts või ühing. Kuna mastaabid – 
vaatajaskonna hulk, füüsilised ja materiaalsed võimalused ning avalikud kajastused on 
kutselise teatriga võrreldes väikesed, ei oma harrastusteater ühiskondlikult nii suurt rolli. 
Piirkondlikus kogukonnas seisneb harrastusteatri tähtsus pigem kohaliku kultuuri 
säilitamises, algupärandite ja omanäidendite lavaletoomises, paiguti ka murdekeele 
propageerimises ja ajaloosündmuste taasesitamises. Väärtused, mida seeläbi taastatakse 
või säilitatakse, on pärandina sageli määramatult suure tähtsusega, ent ei kajastu nii 
jõuliselt kui kutselise teatri tegemised. 
 
1.1 Ajalooline ülevaade teatri arengust Eestis  
 
Teatriuurija, -kriitik ja tõlkija Jaak Rähesoo on oma eesti teatrit käsitlevas 
ülevaateteoses kirjeldanud esimesi teatri ilminguid ja arenguid.  
Nagu kõigil rahvastel, leidus eestlastelgi vanu mänge ja rituaale, mida võiks 
vaadata teatri algetena. Kõigil põlluharijatele rahvastele sarnaselt koondus nende 
esitamine aastaaegade pöördepunktidele, aga ka olulistele perekondlikele sündmustele. 
Vastavas kombestikus on kõikjal meie lähikonnas palju sarnast, nii et algupärase ja 
laenulise eristamine muutub tihti küsitavaks. Teatri seisukohast pole sellel erilist 
tähtsustki, sest eesti praegune lavatraditsioon ei sündinud rahvaloomingu pinnasest, vaid 
teater kui omaette kunstivorm võeti ärkamisaegsel rahvusliku „kõrgkultuuri“ loomisel 
valmiskujulisena üle euroopalikust varamust, eeskätt kohalikku baltisaksa teatrit 
matkides. (Rähesoo 2011: 15) 
Keskajale omaseid vaatemänge aga võisid Vana-Liivimaa elanikud, sealhulgas 
eestlased, näha katoliku kiriku pidulikel jumalateenistustel ja vaimulike ristikäikudel. 
Sakslased tõid vaatemängu kaasa üsna oma sissetungi alguses 13. sajandil. 1206. aastal 
esitati Riias vastristitutele ja paganausu pimeduses viibijatele hingekosutuseks 
teadaolevalt esimene „prohvetimäng“ vanatestamentlike heebrealaste edukast võitlusest 
vilistidega. (Rähesoo 2011: 15)  
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Kakssada aastat on ajaloo ürikutes teatri algete ja kirjelduste poolest vaene, ent 
15. sajandi lõpul on ilmunud märkmeid mõningatest etenduse elementidega sündmustest. 
Tallinnas toimusid 15. sajandil vaatemängud sellistel vabaõhuüritustel nagu maikrahvi 
valimine ja papagoilaskmine. Ka vastlamängud ja karnevalid peeti vabas õhus ning 
tuntavate teatrielementidega. (Palamets 2006: 12) 
17. sajandi esimesel poolel läks kogu Eesti ala Rootsi kuningriigi valdusesse ning 
sel ajal andsid Tallinnas ja vahel ka teistel Eesti linnades teatrietendusi rändtrupid Kesk-
Euroopast.  
 
1.1.1 Teatrite areng suuremates linnades. Tallinn ja Tartu  
 
Tallinnas kujunes 1784. aastal välja asjaarmastajate teater (Liebhaber-Theater). 
Selle algataja oli Saksamaalt ajutiselt Eestisse tulnud näitekirjanik, prosaist, publitsist ja 
teatrijuht August von Kotzebue. Teatriloolane Karin Kask on oma raamatus 
„Teatritegijad, alustajad“ kirjutanud, et Kotzebue kirjutas, lavastas ja mängis ka ise kaasa. 
Esmakordselt kõlas eesti keel lavalaudadel Tallinnas 1789. aastal, mil kasutades tõlgi abi, 
tõi Kotzebue oma näidendis „Isalik ootus“ („Die väterliche Erwartung“) publiku ette ka 
eestikeelse laulu (Kask 1970: 29). Vaatamas võis seda lavastust olla ehk ainult mõni 
juhuslik linnaeestlane. Nii on tol etendusel üksnes sümboolne tähendus ja mingist otsest 
tõuget edaspidiseks sellest ei järgnenud. Küll aga hakkasid meie rahvusliku teatri tulevast 
algusjärku mõjutama Kotzebue teised jandid, mida Tallinna saksa teatri asjaarmastajatest 
näitlejad tihti mängisid (Rähesoo 2011: 26). 
Oma sisult sageli õpetlikke ja manitsevaid maakeelseid jante mängiti ka teistes 
Eesti linnades.  
1865. aastal asutas grupp Tallinna elanikke Viru tänaval asuvas kaupmees 
Trummeri majas laulu- ja mänguseltsi „Estonia“, kus muusikaharrastuse kõrval tehti ka 
teatrit. Teine Tallinna teatri arengus ja püsimajäämisel olulist rolli mänginud selts 
„Lootus“ asutati 1877. aastal. Nende kahe seltsi põhitegevuseks oli lisaks näitemängule 
ka koorilaul ning ühiselt oldi ka III üldlaulupeo (1880) ja VI üldlaulupeo (1896) 
korraldajad.  
Ülikoolilinnas Tartus aga oli 19. sajandi alguses teatrite asutamine ja tegevus 
keiser Paul I poolt keelatud. Taoline keeld tekitas vaidlusi ning taasavatud Tartu Ülikooli 
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professorite hulgas leidus nii pooldajaid kui vastaseid. Pärast Paul I surma jäi keeld 
Tartus siiski kehtima, sest paradoksaalsel kombel ise saksa näitekirjanik olles saavutas 
toona Tartu õpperingkonna kuraatorina tegutsenud F. M. von Klinger, et troonile asunud 
keiser Aleksander I keelas Tartu linna piirides rändtruppide lavastused ja avaliku 
teatritegemise. See keeld püsis kuni 1867. aastani, kokku 55 aastat. (Palamets 2006: 14) 
Kultuuri- ja teatriloolane Evald Kampus märgib, et vaatamata ametlikule keelule 
teatriharrastust Tartus siiski ei kadunud. Kodune harrastusteater jäi püsima. Seda tehti 
professorite kodudes ja tsirkuse sildi all jaanuarikuu aastalaatadel. (Kampus 2005: 28) 
1857. aastal tuli Tartusse elama asunud baltisaksa näitlejal ja teatritegelasel Carl 
Theodor Nielitzel mõte hakata tartlastele korraldama teatrietendusi väljaspool 
ülikoolilinna piire, kus keiserlik keeld ei kehtinud. Valge Hobuse kõrtsi, mis asus Tartust 
väljas, kutsus Nielitz kutsus esinema rändtruppe Saksamaalt ja Peterburist ning andis 
võimalusi esineda ka kohalikel sakslastest taidlustruppidele. Ka üliõpilased said kõrtsis 
oma teatriharrastust arendada. Suviste lavastuste tarvis ehitati üles kerge sarataoline ja 
mitteköetav 600-kohaline teatrihoone, mida hakati nimetama Novumiks ja mis tegutses 
kokku 12 suve.  
1868. aastal ostis Tartu Saksa Käsitööliste Selts avara krundi, kuhu lasi ehitada 
kerge, ent soliidse välimusega suveteatri hoone, mis mahutas korraga üle 700 
pealtvaataja. Esialgu olid lavastused neljal päeval nädalas, kuid 20. sajandi alguseks juba 
kuuel-seitsmel päeval.  
Lavastused olid jätkuvalt peamiselt saksa keeles, kuigi selle teatri ajalugu uurinud 
Evald Kampus toonitab, et suvetetri publikust moodustasid suurema osa eestlased, kes 
vähemal või rohkemal määral valdasid saksa keelt. Ka Karl Menning, August Wiera ja 
teised eestlastest teatrientusiastid käisid selle seltsi teatrimajas innustumas ning muusika- 
ja teatrikogemusi saamas. (Kampus 2005: 28)  
1904. aastal põles suveteatri hoone aga täielikult maha ja alles neliteist aasta 
hiljem, 1918.a. valmis Saksa Käsitööliste Seltsi eestvedamisel hoone, mida tänapäeval 
teame Vanemuise väikese majana. 
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1.1.2 Rahvusliku teatri sünd 
 
Teater oli kõigist kõrgkultuurilistest laenudest rahvale kõige võõram. Näitemängu 
võisid varem olla näinud üksikud linnaeestlased, kes olid sattunud saksa teatrisse või 
mõisateenijad maal, kes olid juhtunud nägema Balti aadli hulgas levinud perekondlikku 
näitemängu. Kuna täisväärtuslikult rahvalt eeldati kõrgkultuuri olemasolu ja taustal oli 
kogu Euroopat haaranud rahvusliku liikumise laine, sündis ka rahvuslik teater Eestis just 
ärkamisaja kõrghetkel. (Rähesoo 2011: 39, 41) Ametliku teatrikeelu kaotamine Tartus, 
kohalike baltisakslaste elavnev teatritegevus, rahvusliku teatri esimesed katsetused 
naaberrahvaste lätlaste ja soomlaste poolt panid samas suunas liikuma ka eesti soost 
noorte mõtted. 
Eeldused rahvusteatri sünniks, nagu teistelgi kujunevatel rahvustel, olid 19. 
sajandi keskpaigaks olemas: 
1. Olid eestlased, kes olid valmis lavalaudadele tooma emakeelseid näitemänge, 
2. oli valmidus luua algupärast eestikeelset repertuaari, milles kajastuksid rahvast 
erutavad probleemid, 
3. olemas oli ka huvitatud eestikeelne publik, vaatajaskond, keda loodeti kogunevat 
piisaval hulgal, et piletimüügist saadav tulu kataks lavastustega seotud kulud 
(Palamets 2006: 15). 
Ajalooliselt fikseeritud alguse pani rahvusteatrile eesti esimese kutselise 
ajakirjaniku Johann Voldemar Jannseni perekond. Eesotsa asusid Jannsenite lapsed Harry 
ja Heinrich ning nende ülikoolikaaslased. Esimese eestikeelse proosanäidendi „Saaremaa 
onupoeg“ kirjutas nende õde Lydia Jannsen, kirjanikunimega Lydia Koidula. Esimene 
eesti rahvusliku teatri lavastus „Saaremaa onupoeg“ tuli ettekandmisele asjaarmastajatest 
koosneva trupi poolt 1870. aasta 24. juunil Vanemuise seltsimajas. Lavastust saatis edu, 
saal oli täis nii esietendusel kui sellele järgnenud etendusel 25. juunil. 
Vaid mõned päevad varem oli toimunud Saksa Käsitööliste Seltsi suveteatri 
avamine. Seega toimus tol 1870. aasta juuni lõpul Tartus kaks eesti teatri lugu suunavat 
sündmust ühel nädalal. 
 „Saaremaa onupoja“ lavastusega astuti sama aasta 1. novembril üles ka Tartu 
Eesti Põllumeeste Seltsi avakoosolekul ja seeläbi said emakeelsest lavastusest osa 
peamiselt maainimesed. Koidula kirjutas veel kaks näidendit: siiski veel saksa 
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kirjameestel laenatud sisuga lugu „Kosjakased ehk Maret ja Miina“ (1870) ning 
eestikeelse algupärandina „Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola“ (1871). (Palamets 
2006) Kolm aastat intensiivset teatritegemist Vanemuise taidlusseltsis vaibus, kui Lydia 
Koidula abiellus ja kolis Kroonlinna.  
Mõned aastad peale Koidula lahkumist vedas Vanemuise seltsi amatöörtruppi 
Reinhold Sachker, kes võttis algusest peale aktiivselt osa seltsi tegevusest ning oli ühtlasi 
esimene eestlasest fotograaf Tartus. 1878. a. valiti Sachkeri järel Vanemuise seltsi 
näitemängu juhiks August Wiera (1853-1919), kes samuti oli trupi kooseisu kuulunud 
algusest peale. Tal olid väga head organisatoorsed võimed ning teadaolevalt oli ta 
eestlastest esimene, kes püüdis ainult teatritegemisest elatuda. Seega esimene eesti 
kutseline teatridirektor, ennast ise üles töötanud mees, kes oma parimatel aastatel juhatas 
ligi sajaliikmelist asjaarmastajate truppi, kuhu kuulusid 42 näitlejat, 22 koorilauljat, 14 
orkestranti, peale nende veel abijõud. 
 Tänu August Wiera agarale tegevusele kujunes Vanemuine ajapikku 
poolkutseliseks teatriks. Seda nii lavastuste arvult, tegevuse järjepidevuselt kui ka 
mõnede osatäitjate tagasihoidliku tasustamise poolest. Ka repertuaar rikastus klassikalise 
dramaturgiaga (Shakespeare, Molière jt.). (Palamets 2006: 19) 
Teatriteadlane Lea Tormis on tagasivaatena Wiera-aegsele teatrile toonud välja 
ajaloos ilmnenud erinevad suhtumised toonasele teatritegevusele. Kui praegu hindavad 
ajaloolased teatri arengu seisu kohalt kõrgelt Wiera regulaarset eestikeelset 
teatrimängimist venestamisaegadel ja Wiera kui esimese eesti teatriettevõtja riskijulgust 
kõike enda vastutusele võtta, siis tolleaegses tavateadvuses eksisteeris Wiera teater oma 
„ilunäitustega“ kui diletantlikkuse võrdkuju ja madala, aegunud maitse halvustav märk. 
Positiivses hinnangumuutuses tänapäeval võib Tormise arvates olla oma osa viimasel ajal 
tihenev suhtlemine kutselise ja harrastusteatri vahel ning nende lõimumine mõnedes 
teatriprojektides. Võimalik, et põhjus on ka lihtsas mõistmises, et ilma Koidula-järgse 
ülemaaliselt levinud teatriharrastuse, eriti aga ilma Wiera teatrita, oleks kutselise teatri 
sünd lükkunud kaugesse tulevikku. (Tormis 2006, 12: 14 ) 
 Lisaks Tartule ja Tallinnale anti esimesed emakeelsed teatrietendused ka 1873. a. 
Viljandi Koidus, 1874. a. Narva Ilmarises, 1875. a. Pärnu Endlas ja 1882. a. Kuressaares. 
Oma loomult toona küll pigem linnaliku kunstina kandus teater edasi ka alevitesse ja 
küladesse. Erilist õhinat ilmutati 1880. aastate algupoolel ning Eestis loetleti sel ajajärgul 
kokku sadakond kohta, kus harvemini või tihedamini näidendeid lavastati. (Rähesoo 
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2011: 57)  
Kuna uue külakultuuri eesotsas olid tavaliselt koomeistrid, mängiti peamiselt 
koolitubades, aga ka küünides ja rehealustes ("külabüüne"). Taluperemeeste hulgas oli 
entusiaste, kes ehitasid omal kulul teatrimaju (Toilas, Ligustes jm.). Uusi seltsimaju 
ehitati suuramate saalide ja lavadega. (Palamets 2006: 20) 
1890. aastatel ilmunud ajaleheülevaadetes kurdeti teatritegemise innu vaibumist. 
Ilmselt olid söakamad inimesed püünel olemise kogemuse kätte saanutena oma huvi 
mujale nihutanud. Mõjus ka venestusaja üldine surve ja esialgsetes tulevikulootustes 
pettumine. Need mõjutegurid riivasid siiski vaid eestlus pealispinda. Uue sajandi alguses 
hakkas eestlaste majanduslik ja hariduslik edenemine andma taas elavnemise märke. See 
puudutas nii vanemaid laulu- ja mänguseltse kui ka uuemaid karskusühinguid, millel 
liikmeteks oli peamiselt lihtrahvas. Kindlaid andmeid kõigist näitemängu harrastanud 
ringidest ei ole kellelgi, kuid umbkaudu hinnatakse nende arvu sajandivahetusel umbes 
kahesajale. (Rähesoo 2011: 58) 
 
1.1.3 20. sajandi algus kuni II maailmasõjani 
 
 Oluliseks eraldusjooneks eelnevast perioodist oli seni seltsidena tegutsenud 
teatrite muutumine professionaalseteks eestikeelseteks teatriteks, mis kujunesid eesti 
teatrikultuuri keskusteks.  
 Eestis langes Vanemuise ja Estonia kutseliseks saamine 1906. aastal kokku 
märksa laiema ühiskondliku ja üldkultuurilise murdehetkega, sest käimas oli 1905. a. 
alanud Vene revolutsioon. Revolutsioon ilmutas, et endisest ühtlases eesti 
talupojaühiskonnast oli saanud mitmeti eristunud ja kihistunud linna- ja maarahvas. 
Üldine usk hariduse edendamisse oli juba toonud kaasa uue põlvkonna koolitatud noori, 
kelle vahendusel imbus rahva hulka uusi poliitilisi mõttevoole. Altpoolt tõusvale rahvale 
omaselt oldi pigem vasakpoolsed, jagati progressiusku ja uue eelistamist vanale. 
(Rähesoo 2011: 77) 
 Revolutsiooniaastail loodi Tallinnas, Narvas, Pärnus, Viljandis jm. töölisteatreid. 
Suur menu oli Tallinnas Lutheri vabriku rahvamajas aastatel 1908–1914 tegutsenud 
näiteringil. Ka väikesed maatrupid jäid tegutsema. (Harrastusteatrite…) Toimunud I 
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maailmasõja, riigi iseseisvumise ja poliitilise stabiilsuse poole püüdlemise taustal oli 
repertuaarivalik toonastes teatrites võtnud suuna maailmadramaturgia poole. 1920. 
aastate lõpus, kui  Paul Sepa era-draamastuudiost välja kasvanud Draamastuudio Teatris 
lavastati Raudsepa „Mikumärdi“, hakkas toimuma pööre algupärandite suunas. Selgus, et 
publik ootabki uut eesti dramaturgiat ning kuna häid näidendeid polnud võtta, siis hakati 
dramatiseerima. Levinumad nii kutselistes teatrites kui ka maakonnateatrites olid Andres 
Särevi Tammsaare-dramatiseeringud ja mitmed Hugo Raudsepa näidendid. 
1937. aastal võttis Draamastuudio Teatri trupp Eesti Draamateatri nime. 
Algupärandite eelistamise kõrval iseloomustas seda teatrit tegevuse laiahaardelisus – 
aastas viidi läbi neli suurt ringreisi, mis hõlmasid ka väiksemaid kohti, kuhu teised teatrid 
ei vaevunud minema. Nii loodi paljudele maainimestele ainus ettekujutus sellest, milline 
kutseline näitemäng peab olema. (Rähesoo 2011: 196) 
 Eraldi väljatoomist väärib 1926. a. loodud Tallinna Töölisteater, mis oli üheks 
uuenduslike ideede kandjateks ja klassivaimu praktilisteks väljendusteks noores Eesti 
Vabariigis. See asutati riigi rahade toetusel alamkihtide „kultuuristamiseks“, kuid 
ainuüksi tööliskeskkonda ja töölisvõitlust kujutavate näidendite lavastamisega ei löönud 
eesti väheproletaarse publiku juures läbi. (Rähesoo 2011: 209) Mängima hakati 
realistlikumat ja vähem uudset olumaalingut, rahvatükke. Töölisteatriga liitusid kutseliste 
näitlejatena ka sellised tuntud nimed nagu Ruts Baumann, Lisl Lindau, Hugo Malmsten, 
jt. Olles kindlustanud endale tuntud nimedega ja rahvatükkidega nii maine kui publiku, 
hakkas Töölisteater kavasse võtma ka tõsisemaid, probleemsemaid ja nõudlikku 
näitlejatööd eeldavaid teoseid. 
 Kuigi Töölisteatrit loeti näitlejate poolest enne II maailmasõda olid Tallinnas 
pigem Estoniast ja Draamastuudiost/Draamateatrist nõrgemaks, olid need kolm teatrit 
tõusnud võrselt publikuhuvi keskusteks. 
Lühiajaline, ent tähelepanuväärne teater tegutses Hommikteatri nime all Tallinnas 
aastail 1921–1924. See sai alguse rühmast sotsialistlike vaadetega asjaarmastajatest, kes 
tahtsid teatrile uut ühiskondlikku funktsiooni ja viljeleda ekspressionistlikku teatrikeelt. 
Hommikteatri sünni eellooks olid 1918. aastal näitemängukursustel kokku saanud trupp. 
Uuendusliku teatri juhiks, lavastajaks ja ideoloogiks sai August (Aggio) Bachmann 
(1897–1923). Trupiga liitusid ka toonased tuntud näitlejad Nigol Andresen ning Hilda 
Gleser Estoniast. Selles teatris võeti kasutusele uued teatraalsed väljendusvahendid ning 
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proovid ja tööprotsess olid tähtsamad kui lõpptulemus. Looming oli kollektiivne ja 
kõrvalistele anonüümne (kaval ei esitatud näitlejate nimesid). Saalis istus enamasti 
tavalisest väikekodanlikust seltskonnast erinev publik. Hommikteatri ajastuvärsket 
ideestikku ja uuenduslikku vormi kiitsid väga toonased kehtivat ühiskonnakorda 
kritiseerivad kirjandusrühmituse Tarapita liikmed. Uue teatri tegemisi Eesti ja Euroopa 
teatrikultuuri kontekstis analüüsis põhjalikult luuletaja ja ühiskonnategelane Marie 
Under. Ta oli veendunud, et Hommikteatris peitub puudujääv teatrikunsti edasiviiv jõud. 
(Aaslav-Tepandi, Tepandi 2012: 40) Sotsiaalkriitiline hoiak Hommikteatris oligi tugev, ja 
võib arvata, et kui Bachmann poleks nii varakult surnud, oleks Hommikteatrist võinud 
välja areneda uus professionaalne teater. Suund, mille uus teater võttis, oli selgelt kunst, 
mitte rahvateater.  
Estonia toonane näitejuht Ants Lauter tunnistas hiljem oma mälestustes, et 
Hommikteatrisse suhtuti Estonias väga üleolevalt, sest see teater ärritas (Aaslav-Tepandi, 
Tepandi 2012: 42). Rohkemgi veel ärritasid Lauteri sõnul arvustused, mis selle teatri 
kohta tehti. Noorte kirjanike ja luuletajate poolt seati Hommikteatri repertuaari Estoniale 
eeskujuks. See vihastas ja sundis järele mõtlema. Peamiselt Hommikteatri teeneks tulebki 
lugeda, et Estonia hakkas väljahüppeid tegema oma naturalismi, impressionismi ja 
romantismi segust koosnevast mängustiilist ja otsima lavastustele nii välist kui seesmist 
ühtlast vormi. Läheneti Hommikteatrile ja arvustused muutusid kiitvaks. Seesama 
Hommikteatrit toetav noor ja tõusikluse vastu protestiv eesti intelligents hakkas ka 
Estoniat külastama. Oma võimete poolest küll asjaarmastajalik, aga oma olemasoluga ja 
vaimuga ergastas Hommikteater vaimsust ka teistes vanades kutselistes teatrites. (Aaslav-
Tepandi, Tepandi 2012: 43) 
Erinevalt teatri õitsengust Tallinnas oli Tartu Vanemuine 1920. aastatel vajunud 
publiku- ja kassakriisi, sest kohalikule publikule pakkusid sõnalavastuste asemel huvi 
pigem operetid. Taoline mõõnaperiood häiris tõsiselt näitlejate töömeeleolu, tekkisid 
pinged ning hõõrumised. Pööre saabus alles 1930. aastate keskpaigas, kui teatri 
sisereformide tulemusena vahetus juhtkond. Sõnalavastuse publik võideti tagasi 
omaainese lavastamisega, operettidele lisandus ooper ja tööd alustas tantsutrupp. 
(Rähesoo 2011: 214) 
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1.1.4 Provintsi- ehk maakonnateatrid 
 
Teistest teatritest räägiti 20. sajandi algupoolel kui provintsi- ehk 
maakonnateatritest. Nende mõjupiirkonnaks oli ainult lähim ümbrus. Hilisema 
autoajastuga võrreldes oli inimeste liikuvus palju väiksem ning provintsiteatrite 
peamiseks probleemiks kujunes püsipubliku hoidmine. Erinevalt Draamateatrist, kes 
korraldas ringreise teistesse Eesti linnadesse, ei liikunud teised teatrid eriti ringi. 
Esimesed väiketeatrite väljasõidud oma paremate lavastustega toimusid II maailmasõja 
eelaastatel, kui Tallinnas hakati läbi viima teatripäevi. Teatripäevad omakorda aitasid 
teadvustada, et kuigi maakonnateatrid kordasid peamiselt Tallinna menutükke, võisid 
need lavastuslikult üsna tugevad olla.  
Eesti Haridusliidus, mis loodi 1923. a. ja mis tegeles peamiselt 
kultuurharidustööga ning viis läbi haridusüritusi, -kongresse ja -nädalaid just 
maakondades, asus tööle ka 14 näitekunstiinstruktorit, kes nõustasid maakonnateatrid. 
Teatreid nõustati nii näitejuhtimis- kui ka lavakujundusalastel kursustel (aastail 1935/36 
viidi läbi 53 kursust erinevais paigus). Kursuseid juhendasid Hilda Gleser, Hugo Laur, 
Ants Lauter, Andres Särev jt. Üldiselt seati sihiks, et harilik kolmevaatuslik näidend saaks 
vähemalt 15 kolmetunnist proovi. Selline harjutusmäär pidi võimaldama esineda ilma 
etteütlejata. Eesmärgiks sai pigem vähem, aga paremini. (Rähesoo 2011: 220) 
Eriti populaarseks said Karl Adra ja Felix Moori lavakõnekursused (1939. a. üle 
kuuekümne osavõtja). Toona oli kursuseid võimalik korraldada Kultuurkapitali rahalisel 
toel.  
Teatrimängimise aluskihi moodustas isetegevus. Taidlustruppe hinnati juba 
sajandivahetusel paarisajaliseks hulgaks. Iseseisvusajal kasvas see arv veelgi. Aastail 
1935/36 tegutses Eesti seltsides harrastusringides kõige enam just näiteringe, kokku 304. 
Mängukohtadeks olid endiselt juhuslike küünide ja rehealuste asemele nüüd nn. 
rahvamajad, mida loendati üle 425. Spetsiaalselt rahvamajaks oli neist ehitatud ainult 
40%; teise umbes sama suure osa andsid koolihooned. Peamiselt juhendasidki näiteringe 
kohalikud kooliõpetajad. (Rähesoo 2011: 220) 
 Eesti Haridusliidu koosseisuliste lavakunstnike (Aleksander Tuurand, Rudolf 
Sepp, Voldemar Haas jt.) nõustamistegevuse tulemusel hakati kaasajastama rahvamajade 
lavavõimalusi. Regulaarselt hakati korraldama maateatripäevi ning näiteringidele 
korraldati paarinädalasi kursuseid (keskmiselt 40 kursust aastas). 
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Teatriharrastuse sisulise taseme tõstmiseks ilmusid harrastusnäitlejatele mitmed 
õpetusraamatud: Jaan Metua "Näitleja-asjaarmastaja käsiraamat" 1927, Hugo Laur 
"Ilulugemised" 1930, Jaan Rummo "Kõneoskus" 1932, Eduard Looga "Valimik 
ettekandeid koolidele ja väikelavadele" ja "Melodeklamatsioonide ettekandmine" 1936. 
Samal ajaperioodil hakkasid ilmuma ka üksikute näidendite lavastamisjuhised (Andres 
Särevi, August Mälgu "Vaesemehe ututall", 1933, Ants Lauteri, H. Wuolijoe "Niskamäe 
naised", 1937, Hugo Raudsepa „Mikumärdi“, 1937, jt.). 
Uute lavateoste saamiseks korraldas Eesti Haridusliit 1928. a. esimese 
näidendivõistluse, kuhu laekus üle 100 käsikirja, ent enamus jäid siiki kehvakesteks ja ei 
leidnud kasutust. Veel ilmsemalt kui kutseliste teatrite repertuaaris surus omanäidendite 
tulv välja juhuslikud tõlked ja mugandused. Paraku levisid hästi just labasemad ja 
lihtsakoelisemad tekstid, sest eelkõige huvitas näitemängu harrastavaid seltse kassatulu, 
millest nad sageli toetasid oma teisi tegevusi. (Rähesoo 2011: 220) 
1935.a. loodi Maateatri Näitejuhtide Ühing, mille peaeesmärgiks sai 
näitekunstialase hariduse andmine. Tänu ühingu aktiivsusele hakati näiteringide 
tegevusele ja probleemidele enam tähelepanu osutama ka ajakirjanduses.  
Lavakujunduse arengut mõjutas toona oluliselt Mart Perdi poolt dekoratsioonide 
valmistamise keskuse loomine, kus valmisid kujundused paarisajale lavastusele. 
(Harrastusteatrite…) 
 
1.1.5 Teatrihariduse andmine kui teelahe 
 
Tänapäevases mõistes harrastusteatrid, milles osalevad mitteprofessionaalsed 
näitemänguhuvilised inimesed, hakkasid tekkima siis, kui Eestis pandi alus 
professionaalsele teatriharidusele. Asutatud kutselistes teatrites töötas ka tol ajal 
teatrihariduseta asjaarmastajaid, kuid alates II maailmasõja järgsetest kümnenditest, eriti 
1960. ja 1970. aastatest muutus selgepiirilisemaks vahe kutselise teatri ja harrastusteatri, 
toona ka rahvateatri nime kandnud teatri vahel. 
Kuigi kutselise teatri sünd tervikuna toimus just teatriharrastajate ja entusiastlike 
eestvedajate tegevuse kaudu, ei saa 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse teatrit nimetada 
harrastusteatriks, nii nagu see tänapäeva kontekstis tajutav on. Tolleaegne teatriharrastus 
toimis paljuski sümbioosis rahvusliku ärkamise ja omariikluse arenguga, oli osa 
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seltsiliikumisest ja kodanikualgatusest. 
Harrastusteatriks nii nagu see käesoleval ajal tuntud on, kujunes see läbi fakti, et 
Eestis asuti 1920. aastatel koolitama professionaalseid näitlejaid. Valdkonniti eristusid 
professionaalne teater ning harrastusteater. Märkimisväärne roll harrastus- ja/või 
rahvateatri püsimajäämises ja arengus oli ka nõukogudeaegsel soovituslikul mentaliteedil, 
mis rõhutas taidluskunsti tähtsust nõukogude eestlase arengus, kuigi lavastuste sisu oli 
sageli propagandistlik ja kehtivat riigikorda ülistav.  
Üks järjepidevuse põhjuseid on ka asjaolu, et kõigil soovijatel pole võimalik 
asuda õppima professionaalseks näitlejaks, aga suur näitemänguhuvi vajab realiseerimise 
võimalust. Eelmainitu tõttu on teatriharrastusel rahvakultuuri osana koorilaulu ja 
rahvatantsu kõrval eestlaste hulgas jätkuvalt kandev roll.  
Teatriharidus Eestis toimis algul lühiajaliste kursuste, hiljem teatriõpperühmade 
näol. Hiljem sai teatriharidus põhjalikuma professionaalse aluse vastavate seltside 
moodustamise toel (Tallinnas Eesti Draamakunsti Stuudio Teatrikool 1920–1933, Tartus 
Draamateatri Seltsi teatrikool 1934–1937). Stuudio-vormi eeskujuks olid Moskva 
Kunstiteatri stuudiod. (Harrastusteatrite...) 1938. aastal asutati Riiklik Lavakunstikool 
Tallinna Konservatooriumi juurde, mis järgneva Nõukogude ja Saksa okupatsiooni ning 
sõja oludes ei saanud aga kuigi kaua töötada.  
Teatriharrastus katkes peaaegu täielikult pärast Eesti okupeerimist Nõukogude 
Liidu poolt 1940. a., kui keelustati paljude seltside tegevus. Ka II maailmasõja aastatel 
1941–1945 ei ole täheldatud isetegevuslikke teatritruppide tegevust. 
Sõjajärgselt loodi (1946) Tallinnas kõrgemat haridust andev Eesti Riiklik 
Teatriinstituut. See toetus suuresti endiste professorite ja õppejõudude kogemustele, aga 
ka nõukogude teatrikoolide õppekavadele. Loodud instituut sai anda ainult 3 lendu ja 
suleti 1050/1951.a. nn. kodanliku natsionalismi vastaste repressioonide käigus. Näitlejate 
koolituses ja juurdevoolus tekkis ligi 10-aastane tühik, mida pisut leevendasid Moskva 
Teatrikunsti Instituudis 1948–1953. a. õppinud Eesti stuudio lõpetajad (nn. GITISe eesti 
stuudio). 1957.a. Tallinna Riikliku Konservatooriumi juurde taasloodud lavakunsti 
fakulteet (alates aastast 2005 EMTA Lavakunstikool) andis 1961. aastal esimesed 
lõpetajad. (Tormis...) 
Kutseline teater palgaliste professionaalsete näitlejatega ning harrastusteater 
hobikorras näitemänguhuvilistega on 20. sajandi keskpaigast alates arenenud teineteisest 
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lahus. Sotsiaalsed ja poliitilised muutused ühiskonnas ning professionaalsete näitlejate 
koolitamine viis ligi pool sajandit tagasi teelahkmeni, mis eraldas professionaalset teatrit 
harrastusteatrist. Seega on Eesti kutselise teatri ajalooline kujunemine viimase 140 aasta 
jooksul põhjuseks, miks meil on tänapäevani kestnud ja elujõuline täiskasvanute 
teatriharrastuse traditsioon.  
 
1.1.6 Harrastusteater peale II maailmasõda kuni 20. sajandi lõpuni 
 
1947. a. taastusid esimesed näitetrupid (ENSV Töönduskooperatsiooni 
Kultuuribaasi näitering – kunstiline juht Enn Toona, Isetegevuslik nukuteater – kunstiline 
juht Gottfried Falk, Otepää Kultuurimaja näitering – kunstiline juht Kalju Ruuven jt.).  
Sõda ja Stalini-aegne masendus olid näitlemislusti küll kärpinud, kuid tollased 
tingimused lõid vastukaaluks olukorra, kus natukesekski meelelahutuseks tuli seda endal 
teha. Stalini surma järel (1953.a.) algas harrastusteatris nagu päristeatriski, vabam aeg. 
Repertuaari tulid taas vanad lemmikud, aga ka nõukogude ja välisautorid. Harrastusteater 
hoogustus taas ning 1960. aastate algupoolel loendati vabariigis 500-600 näiteringi. Edasi 
hakkasid televisioon ja päristeatrite ringsõidud harrastushuvi taas vähendama. (Rähesoo 
2011: 349) 
Paljudele näiteringidele sai innustuseks rahvateatri staatus, millega vääristati 
püsivamaid ja paremaid näiteringe. Üldiselt tähendas see palgalist näitejuhti ja 
kunstnikku, tihti ka kindlamat esinemaispaika. See tiitel omistati näiteks A. H. 
Tammsaare nim. Rahvateatrile, Otepää Rahvateatrile ja J. Tombi nim. Kultuuripalee 
Rahvatearile, E. Vilde nim. Tartu Rahvateatrile, Tallinna Ohvitseride Maja Rahvateatrile, 
jne. 
Kogumikus „Rahvateatrid 1957 – 1970“ kirjutas lavastaja ja näitleja Paul Kilgas 
oma artiklis „Rahvateatrite eilsest, tänasest ja homsest“ järgmist: 
Rahvateater on entusiastide, mõttekaaslaste grupp, inimesed, kes vaatamata suurele 
teatriarmastusele, pole ühel või teisel põhjusel valinud kutselise näitleja teed. 
Rahvateater – see on organiseeritud, plaanipäraselt tegutsev kollektiiv. 
Rahvateatri trupp elab eelkõige eneseväljendamisele, oma huvialal vabale 
edasiarendamisele. Majanduslikke tegureid arvestatakse ainult niipalju, kuivõrd nad 
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võimaldavad uusi loomingulisi plaane realiseerida.  
Kunstilise isetegevuse eesmärgiks on eelkõige pakkude inimesele võimalusi 
eneseväljendamiseks ja selle kaudu oma esteetilise silmaringi laiendamiseks.  
Ja veel üks tähtis tegur: ärgem unustagem, et isetegevus on alati olnud suure kunsti 
taimelavaks, sellest räägib ju kõige selgemat keelt eesti teatri rikas, saja-aastane ajalugu. 
(Kilgas, 1973: 16) 
1956. a. hakati toona Rahvaloomingu Maja metoodikuna töötanud näitleja 
Bernhard Lülle juhtimisel korraldama isetegevuslike teatrite suvekoole.  
1959. a. korraldati rahvateatrite esimene vabariiklik ülevaatus. Rahvateatrite 
repertuaari ja koolitust koordineeris kuni 1990. a. ENSV Kultuuriministeeriumi 
allasutusena toiminud Rahvaloomingu Maja ja selle teatriosakond ning näiteringide 
koolitust ja ülevaatusi Ametiühingute Nõukogu allasutusena tegutsenud Kunstilise 
Isetegevuse Maja. (Harrastusteatrite…)  
Eesti teatrielu toonased suurkujud analüüsisid rahvateatrite temaatikat ajastu 
pateetilisuses ja tajutavas ülepaisutatuses . Ants Lauter kirjutas nimetatud rahvateatrite 
kogumiku artiklis „Rahvateatrite tähtsusest“ järgmist:  
Kogu järjekindlusega tuleb taotleda, et töö rahvateatris kulgeks vaimusuguluse, 
meetodite, mõtete ja arusaamade ühtsuse piirides, sest rahvateatrite suur kasvatuslik, 
arenev ja ühiskonda edasiviiv väärtus ei seisa ainult sisult ja vormilt heade, 
kunstitasemeliste lavastuste loomises. Vähemasti niisama suur tähtsus on rahvateatrite 
laial võrgul ja pideval tööl veel teiselt seisukohalt. Arvukad töötajad, kes rahvateatrites 
rakendavad oma kunstiarmastust, vaimuandeid- ja rikkusi, kes lähenevad tõsiduse ja 
vastutustundega oma kunstiharrastusele, loevad ja uurivad, saavad osa kirjanike, suurte 
inimhingede kujundajate loomingust. Kuna aga rahvateatrite tegelaskond on seotud ka 
oma otsese professiooniga, kus nad päevast päeva puutuvad kokku paljude inimestega 
teistelt aladelt, sünnib rikas vaimuväärtuste ja elukogemuste, inimeste parima suhtumise 
ja käitumise vahetamise protsess. Ja see on võimeline muutma inimesi samm-sammult 
paremaks, hingelt kaunimaks, õilsamaks, ausamaks ja igati kasulikumaks ühiskonnale. 
(Lauter, 1973: 15) 
1956.a. hakati Bernhard Lülle juhtimisel korraldama isetegevuslike teatrite 
suvekoole. Rahvateatrite repertuaari ja koolitust koordineeris kuni 1990.a. ENSV 
Kultuuriministeeriumi allasutusena toiminud Rahvaloomingu Maja ja selle teatriosakond 
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ning näiteringide koolitust ja ülevaatusi Ametiühingute Nõukogu allasutusena tegutsenud 
Kunstilise Isetegevuse Maja. Esmakordselt esineti välismaal 1975.a. (P. Pinna nim. RT 
Aleksandr Korneitšuki "Platon Kretšet").  
Isetegevusteatri näitejuhtide koolitus algas keskeri-õppeasutuses Viljandi 
Kultuurikoolis juba 1950. aastatel ning kui 1991. aastal Viljandi Kultuurikool 
rakenduskõrgkooliks muudeti ja Viljandi Kultuurikolledžiks nimetati, said lõpetajad 
nüüdsest kõrgharidusega näitejuhi diplomi. Harrastusteatrite suunitlusega näitejuhtimise 
eriala õpetati ka aastail 1968–1992 ka Eduard Vilde nimelises Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis, mis 1992. aastal nimetati Tallinna Pedagoogiliseks Ülikooliks. Põhiõppejõud 
läbi aastate olid Ilmar Tammur, Mai Mering, Ben Drui, Andres Särev, Rudolf Allabert, 
Urmas Allik, Aksel Küngas, Toomas Lõhmuste, Margus Tuuling jt. Toomas Lõhmuste oli 
ka 1992. aastast alates režii õppetooli juhataja. (Aaslav-Tepandi, K. 2012) 
Aastail 1963–1978 korraldati Kunstilise Isetegevuse Maja poolt ka rahvateatrite 
sõnakunstnike vabariiklikke võistlusi.  
Gorbatšovi-aegsed Nõukogude Liidu reformid, uutmine ja välisriikide poolt 
tunnustatud demokraatiapüüe tekitasid Eestis arenguid, mis viisid lõpuks soovini riigina 
iseseisvuda.  Heaks näiteks kultuurirahva meelsusest  ja ühiskondlikust aktiivsusest on 
Pirgu Arenduskeskuse mälusektor – osakond, mis loodi 1987. aastal Pirgu 
Arenduskeskuse juurde ning mida juhtis lavastaja ja nn. mäluteatri algataja Merle 
Karusoo. 
Osakond kogus 20. sajandi eestlaste elulugusid ja kasutas kogutud materjale 
teatrietendustes. Aastatel 1987–1991 teatraliseeris materjale osakonna juures tegutsenud 
Pirgu Laulu- ja Näitemängu Seltskond, kuhu kuulusid näiteks Katrin Saukas, Jaak ja Mart 
Johanson, Marko Matvere, Jaan Tätte, jt. Pirgu mälusektori lavastused olid inspireeritud 
peamiselt kaasaegsetest elulugudest ja dokumentaalsest algmaterjalist, käsitlesid 
erinevaid ühiskondlikke teemasid läbi sotsioloogiliste vaatekohtade ja inimeste endi 
kogemuste. Ühiskondlik aktiivsus peagi iseseisvuvas riigis oli tõusmas ning Pirgu 
mälusektori näol oli neid suhestumisi analüüsides ja näidendeid lavastades tegemist 
justkui rahvusliku taasärkamisaja ühe kantsiga.  
1991. aastaks toimunud ühiskonna arengud ja sündmused viisid uue Eesti 
Vabariigi tekkeni. Murrangud toimusid igas riigi valdkonnas, ka kultuuris. Kogu eesti 
rahvast mõjutas vabaduse tunne – see tekkis läbi rahvusliku ärkamisaja eufooria, millele 
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järgnes riikliku iseseisvuse taastamine koos liberaalse turumajanduse, rahareformi ja 
piiride avanemisega. Kuigi harrastusteatrite tegijad olid tolles hetkes tulnud kõik 
nõukogude ajast ja koolist, hakkas peale kasvama teise vabariigi aegne põlvkond. 
Muutused ei toimunud ainult materiaalses ja nähtavas (teatri)maailmas, vaid ka vaimses 
plaanis. Muutus maailmataju ja teatritaju, nii professionaalsete kui harrastusteatrite 
tegijad hakkasid ennast nägema avatuna Euroopa ja kogu ülejäänud maailma kontekstis.   
1989. – 2006. a. Eesti Harrastusteatrite Liitu juhtinud lavastaja, näitleja ja 
koolitaja Jaan Urvet kommenteeris möödunut 2006. aasta alguses kultuurilehe „Sirp“ 
külgedel järgnevalt: 
1989. aastal oli kõige tähtsam leida igale liikmesteatrile üks sõprusteater Soomest, kust 
saadi ka igasugust abi ja tänu millele saadi ka võimalus jalg välismaal maha panna. 
Järgmine oluline etapp oli aastatel 1992 – 94, kui tulime “põranda alt” välja, kui meist 
saadi juba laiemalt teada. Ja see laiem tuntus tuli just tänu suurele vabaõhuprojektile 
“Circulus”, mille lavastas 1993. aastal Otepääl Merle Karusoo. See oli vististi esimene 
vabaõhulavastus uues Eesti Vabariigis üldse. Sellega muutus suhtumine meisse, ka riigi 
tasandil, muutus rahastamine. Oluline aeg oli siis, kui Jaak Allik oli kultuuriminister. 
1995. aastal tulime esile oma suurte riiklike harrastusteatrite festivalidega. Sel aastal 
korraldasime ka rahvusvahelise harrastusteatrite festivali “Intertheaterfest” Haapsalus. 
Ja sellest ajast peale hakkaski maailmaharrastusteater siia jõudma. “Intertheaterfest” 
toimus mitu aastat, aga tase hakkas langema, rahaline toetus vähenes ja nii selle 
korraldamine lõpetati. Aastatel 1997-98 sai muidugi prioriteediks koolitus ja see ilmselt 
jääb selleks väga kauaks ajaks. (Avestik 2006, 4) 
1997.a. korraldati Viljandis esimene rahvusvaheline nukuteatrite festival "Teater 
kohvris". Populaarseks on saanud ka õpetajate näitetruppide festivalid (alates 1998. a. 
Viljandis), rahvusvahelised tänavateatrite festivalid (alates 1996. a. Tallinnas), kristliku 
draama festivalid (alates1993. a.) ja suvised harrastusteatrite suurprojektid. Aastaid on 
Haapsalu lossipargis etendatud "Valge Daami" lugusid. (Harrastusteatrite…)  
 
1.1.7 Harrastusteater 20. sajandi lõpust kuni tänapäevani 
 
Selleks et käsitleda täiskasvanute harrastusteatrit tänapäeva kultuuripildis, tuleb 
vaadelda kultuuripilti ennast. Eesti sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin on 
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käsitlenud eestlaste kultuurisuhete muutusi liikumisel siirdeühiskonnast võrguühiskonda. 
(Lauristin 2012)  
Möödunud sajandi 1990. aastatel toimunud kultuurinihe, mis puudutas nii kultuuri 
üldist tähendust, kultuuriinstitutsioonide toimimise põhimõtteid, suhtumist 
kultuuriväärtustesse kui ka kultuuriloome sisu, on üheselt seostatavad poliitika ja 
majanduse vallas toimunud põhjalike ümberkorraldustega. Sellel perioodil 
väljakujunenud spetsiifilisi hoiakuid ja väärtuseelistusi on koguni peetud 
’siirdekultuuriks’, mille keskne väärtus on edu, Lääne eeskujude ja majanduskasvu kui 
ainueesmärgi ülistamine.  
Ometi pole globaliseerumine inimesi rahvakultuurist eemalduma suunanud. 
Toimunud on hoopis vastupidine protsess. Huvi selliste rahvakultuuri valdkondade vastu 
nagu käsitöö, rahvatants, koorimuusika ja teatriharrastus, on suurenenud. Euroopa Liidu 
keskmiste näitajatega võrreldes iseloomustab Eestit niihästi kultuuri oluliseks pidavate 
inimeste suur osakaal kui ka kultuuri tarbijate ja harrastajate suur hulk elanikkonnas. 
Eurobaromeetri 2007. a. küsitluse andmetel iseloomustab Eestit (koos Rootsiga) väga 
kõrge osavõtt mitmesugustest kultuuriharrastustest: ainult 13% väitis, et neil puuduvad 
igasugused kultuuriga seatud harrastused ja hobid (EL keskmine oli 38%). (Lauristin 
2012:16 ) 
Pärandkultuuri tähtsustamine on kinnituseks sellest, et Lauristini mainitud 
kaasaegse võrguühiskonna hilismodernne kultuurimuster toetab kultuuri osalust 
ühiskonna terviklikkuse ja tervislikkuse hoidmisel. 2009. aasta juunis loodi 
kultuuriministeeriumi juurde vaimse kultuuripärandi nõukogu, mis lähtub oma tegevuses 
UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist. Eesti kontekstis on hea näide 
käesolev Eesti Pärandkultuuri Aasta 2013,  mille raames toimub aastaringselt sündmusi 
nii pärand- kui rahvakultuuri valdkondades. 
Terminiga vaimne kultuuripärand tähistatakse selliseid põlvest põlve edasiantud 
teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mis on kogukondadele omased ja olulised ka 
praegusel ajal. Seetõttu soovitakse neid anda edasi ka järgmistele põlvkondadele. 
(Rahvakultuuri…) Vaimne pärand võib olla midagi erilist ja ainulaadset nagu seto leelo 
või midagi tavalist ja igapäevast nagu rukkileiva söömine või saunaskäimine. 
Rõhutamaks, et vaimne pärand on osa meie kõigi elust just siin ja praegu ning et see 
muutub koos inimeste ja oludega, kasutatakse ka sõnapaari elav pärand. 
(Rahvakultuuri…) 
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Võrguühiskonna eelis kultuuri kontekstis omakorda on erinevate tehnoloogiliste 
vahendite kasutamine tööprotsessides, kiire infovahetus ja reklaam, võrgukeskkondade ja 
kodulehtede loomine. Ülalmainitud vaimse kultuuripärandi nimistuks kogumine käib just 
interneti kaudu. Samuti on interneti teel kokku kogutud ja avalikuks kasutamiseks loodud 
rahvakultuuri valdkondlik andmekogu.  
Vaimse kultuuripärandi säilitamisega tegeletakse jõuliselt kohalikku 
kultuuripärandit ja keelt säilitavates ja tutvutavates piirkondades, nt  Lääne-Eesti saartel, 
Lõuna-Eesti piirkondadest Vanal Võromaal ja Setomaal, Jõgeva- ja Tartumaal Peipsi-
äärses vanausuliste piirkonnas.  
Selle töö kontekstis väärivad märkimist harrastusteatrina tegutsev MTÜ Taarka 
Pärimusteater Setomaal, samuti poolkutselise teatrina Võru Teatriateljee (alates 2009 
Võru Linnateater) ja suviti toimuv Kaika Suveülikool, kus lavastatakse murdekeelseid 
näidendeid. Poolkutseline ühendus on ka SA Eesti rahvapärandi ja kirjavara esitamise 
selts Loomine (pärimusteater Loomine), kus esitatakse eesti ja soome-ugri folkloorset 
pärandit ja kirjavara kasutades professionaalse teatri vahendeid. (SA Eesti…)  
 
Endisaegsed rahvateatri austavat tiitlit kandud teatrid on viimase kahekümne aasta 
jooksul muutunud – paljud on laiendanud oma tegevust või jätkavad tegevust oma 
kogukonna keskselt, osa neist on ka tegevuse lõpetanud.  
Järgnevalt annan ülevaate tuntumatest toonastest rahvateatritest: 
 Saaremaa Rahvateater Kuressaares tähistas käesoleval aastal 50. juubelit. 
Linnavalituse toetusel tegutsetakse Kuressaare Linnateatriga samas majas. Trupi liikmeid 
on 40 ning aeg-ajalt kutsutakse lavastama professionaalseid näitlejaid ja lavastajaid. 50 
tegevusaasta jooksul on lavastatud ligi 150 näidendit. 
 A. H. Tammsaare nim. Teater Tallinnas ei tegutse, endise koosluse põhjal loodi 
uus MTÜ Tammsaare Teater. Uus teater omab vanalinnas püsivat mängupaika ning lisaks 
etendustele korraldab Tallinna vanalinnas ka teatraliseeritud ajaloolisi ekskursioone. 
 Teater Randlane Haapsalus – 2000. aastatel tekkis kaks teatrit: 2002. a. SEE 
Teater, kes soetas endale oma maja, annab etendusi, korraldab kontserte ja luuleõhtuid 
ning koolitusi. Randlane jätkas Kultuurimaja ringina, tegutseb samuti aastaringselt ning 
korraldab alates 2001. aastast koos Kultuurimajaga Valge Daami päevade raames 
lavastuse, mis põhineb Valge Daami legendil. 
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 J. Tombi nim. Rahvateater Tallinnas – 1990. aastate alguses loodi kaks teatrit: 
mittetulunduslik väiketeater Teoteater ja Salme Teater. Teoteater on vabakutseline 30-
liikemlise püsitrupiga repertuaariteater. Teoteater annab etendusi erinevates žanrites, on 
viinud läbi sotsiaalteatri projekte ja korraldab meelelahutusüritusi. Salme Teater tegutseb 
Salme Kultuurikeskuses ja annab etendusi nii lastele kui peredele. 
 Võru Rahvateatrist sai 1998. a. Võru Harrastusteater, seejärel 2003. a. Võru 
Teatriateljee ning 2009. a. Võru Linnateater. Tegemist on poolkutselise väiketeatriga, mis 
tegutseb projektipõhiselt. Lavastusprojektides nii professionaalseid kui Võru 
Draamastuudio koolituse läbinud külalisnäitlejaid ja -lavastajaid. Programmilise tegevuse 
põhirõhk on kohalikust keelest, kultuurist ja sotsiaalsest taustast inspireeritud 
loomingulisel tegevusel. 
 Viljandi Nukuteater tegutseb praeguseni aktiivselt, kuigi püsiv näitlejate koosseis 
on väike. Teater korraldab iga-aastast rahvusvahelist festivali „Teater kohvris“. 
 Kehra Nukk Harjumaal - tegutseb 50. hooaega järjest ning on peamiselt ringreise 
tegev nukuteater. 
 Teater Marionett tegutseb Tallinnas Salme Kultuurikeskuses, tähistas 2013. aastal 
50. juubelit, kuid tegutseb tagasihoidlikult nii sisu kui vormi mõttes. Etendusi antakse 
harva ja ainult oma laval (Tallinn). 
 Otepää Teater – Otepää rahvateater oli Eestis Eduard Vilde nimelise Tartu ja 
Anton Hansen Tammsaare nimelise Tallinna rahvateatri järel kolmas rahvateater. 
Rahvateatrina tegutseti 1957. - 2009. aastani, mil moodustati MTÜ Otepää Teater. 
Käesoleval ajal on tegevus võrreldes varasema kahanenud minimaalseks. Viimastel 
aastatel on osaletud põgusates meelelahutusprojektides, etendusi poel antud. 
 Sillamäe Rahvateater - tegutseb venekeelse ühendusena Teine Taevas, mis 
koosneb neljast projektist:  
 näiteõppevahendite teater "Klassiteater!" («Классный театр!»),  
 paroodia ja klounaaditeater "Nibumbum" ("Ei tea tuhkagi"),  
 Eesti esimene illusioonteater "Magic Comic Group", 
 noorsoostuudio "Peegel". 
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 Laevastiku Ohvitseride Maja Rahvateater Tallinnas - ei tegutse. 
 Tartu Vilde nim. Rahvateater - tegutseb Vilde Teatrina. Vilde Teater on kõige 
pikema ajalooga harrastusteater Tartus. See on järjepidevalt tegutsenud aastast 1949. 
2005.a. septembris vormistati Vilde Teater mittetulundusühinguks ning tänasel päeval 
tegutseb teatris aktiivselt üle 40 inimese erinevast vanusest ja rahvusest. Igal aastal 
tuuakse lavale 3-4 näidendit. 
 Nukuteater Käpik Tallinnas - ei tegutse (Tallinn.) 
 Narva teater Ilmarine – tegutseb professionaalse venekeelse repertuaariteatrina, 
annab etendusi nii lastele kui täiskasvanutele ja omab püsipublikut. 
Suuremad muutused harrastusteatrite staatuses on toimunud inimlike tegurite 
tagajärjel. Kui teatrist on saanud kaks teatrit, siis ilmselgelt on olnud põhjuseks 
loomingulised eriarvamused.  
Noorte tegijate puudusel tegutsevad tasaselt näiteks Kehra Nukk ja Marionett. 
Kehra Nuku lavastaja Sirje Põlendik on öelnud, et kõige suuremat muret tunneb ta 
järelkasvu pärast: „Olen otsinud ja kuulutanud, kuid Kehrast ei leia kedagi. Väga 
vähestel on võimalik keset tööpäeva tulla teatrit tegema. Ning neid hulle, kes teeksid seda 
ilma rahata, on veel vähem“ Sirje Põlendikul on küll plaan hakata kultuurikeskuses 
tegema laste näiteringi, kuid nukuteatrisse lapsi mängima võtta ei saa: „Meil on vaja taset 
hoida ning oleme ikkagi suurte inimeste teater, kes mängib lastele.“ (Koppelmaa 2012) 
Eesti Harrastusteatrite Liidu (EHL) juhtfiguurid Kristiina ja Maret Oomer aga on 
hetkepildiga rahul: Arvestades täna tegutsevaid ja juba 10-aastaseks saavaid 
harrastusteatreid, kes on ka teatrikunsti alaselt heal tasemel, ei ole üldpilt enam muret 
tekitav. (Oomerid 2013)  
Siinkohal annan ülevaate harrastusteatrite statistilisest seisust võrreldes aastaid 
2008 ja 2012: 
Rahvakultuuri valdkondliku andmekogu andmetel tegutseb Eestis 132 erinevas 
vormis (näiteringid, projektiteatrid, küla- ja rahvateatrid, juriidilise staatusega 
harrastusteatrid) täiskasvanute harrastusteatrit.  
4. märtsi 2013. a. seisuga kuulub neist Eesti Harrastusteatrite Liitu 45.  
Viimase viie aasta statistilised andmed harrastusteatrite kohta Statistikaameti andmete 
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põhjal (Statistikaamet...) näitavad arenguid positiivses suunas.  
2008. a. tegutses Eestis 342 ennast harrastusteatrina määratlevat kollektiivi (sh laste-, 
noorte-, täiskasvanute ja eakate kollektiivid). 2012. a. lõpuks oli see arv 478.  
2008. a. oli maakondade lõikes oli kõige suurema erinevate harrastusteatrite arvuga 
Tartumaa – 43, järgnesid Pärnumaa 36 ja Harjumaa 34 trupiga. Kõige vähem tegutsevaid 
harrastusteatreid oli Järvamaal – 9 ja Hiiumaal – 8. 
Täiskasvanuid ja eakaid, kes 2008.a. üle Eesti harrastusteatrites tegutsesid, oli kokku 
1677 ning lapsi ja noori kokku 2544. Kokku tegutses kogu Eestis 2008.a. 
teatriharrastajaid 4221. Täiskasvanute protsentuaalne hulk kõigi teatriharrastajate seas oli 
39,7%.  
T
a
T
a
b
e
l
 
Tabel 1. Arvuline ülevaade teatriharrastajatest Eestis. Allikas Statistikaamet. 
 
2012. a. oli maakondade lõikes oli kõige suurema erinevate harrastusteatrite arvuga 
Harjumaa – 101, järgnesid Tartumaa 51 ja Lääne-Virumaa 40 trupiga. Kõige vähem 
tegutsevaid harrastusteatreid oli Läänemaal – 17 ja Hiiumaal – 8. 
Täiskasvanuid ja eakaid, kes 2012. a. üle Eesti harrastusteatrites tegutsesid, oli kokku 
2265 ning lapsi ja noori kokku 3979. Kokku tegutses kogu Eestis 2012.a. 
teatriharrastajaid 6244. Täiskasvanute protsentuaalne hulk kõigi teatriharrastajate seas oli 
36,3%. (Tabel 1.)  
Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi protsentuaalselt ja suhtarvuliselt oli 
täiskasvanute hulk kõigi teatriharrastajate seas viie aasta möödudes väiksem, kasvas 
teatriharrastajate koguhulk Eestis 2023 inimese võrra, sealhulgas kasvas täiskasvanud 
teatriharrastajate arv 585 inimese võrra. Positiivse tendentsina saab välja tuua ka ligi 
Aasta Maakond  Harrastusteater  Harrastusteater  Harrastusteater  Harrastusteater 
    Lapsed  Noored  Täiskasvanud  Eakad  
 2008 
Kogu 
Eesti 1519  1025  1653 24  
 2012 
Kogu 
Eesti 2359 1620 2238 27 
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1500 lapse ja noore lisandumist teatriharrastajate sekka. Siinkohal annan ülevaate 
organisatsioonidest, mis toetavad  
Täiskasvanute harrastusteatrite arengut toetav organisatsioon on Eesti   
Harrastusteatrite Liit (EHL), millest tuleb pikemalt juttu järgmises peatükis.  
Harrastusteatrite tänapäevast olukorda kirjeldades on aga oluline nimetada 
Kultuuriministeeriumi poolt seatud mentorprogramme, mille elluviimisel teeb EHL 
koostööd Rahvakultuuri Keskusega. 
Mentorprogrammid antud kontekstis on loodud rahvakultuuri eri valdkondade 
elujõulisuse tagamiseks läbi õpetajate õpetamise. Programm aitab kaasa taseme ning 
oskuste tõstmisele valdkonna tippspetsialistide ehk mentorite juhendamisel. 
Mentorprogrammi tulemusena saavad koori-, orkestri ja tantsujuhid, hääleseadjad, 
rahvamuusikud,  harrastusteatrite lavastajad, tehniline personal ja näitlejad ning 
käsitöömeistrid, -harrastajad ja -ettevõtjad asjatundlikku nõustamist, omandavad uusi 
oskusi ning teevad selle tulemusena professionaalsemat tööd. (Kultuuriministeerium…) 
 2013. aastal on pakkumisel järgnevad mentorprogrammid: 
 lavastuse tehniline teostus, 
 näitlejakoolitus, 
 lavastajakoolitus. 
 
Käesoleval ajal toimuvate harrastusteatrite festivalide pilt on võrreldes 
paarikümne aastaga muutnud. 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses anti 
rahvateatritele välja kategooriad nagu teistelgi rahvakultuuri aladel (puhkpilliorkestrid, 
koorid, rahvatantsurühmad) ning selle alusel määrati truppidele riiklikke toetusi. Need 
omakorda sätestasid nõude osaleda riigifestivalidel ja ülevaatustel, mis toimusid igal 
aastal.  
Tänapäeval toimub riigifestival üle aasta ning  kategooriaid enam ei anta. Festivali 
programmi moodustab kunstikomisjon, kes valib lavastuste salvestuste põhjal välja 12 - 
15 lavastust. Kandideerida võivad kõik harrastusteatrid. 
Külateatrite festival toimub igal aastal, kuid maakondlikke teatripäevi 
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korraldatakse igal aastal või üle aasta vastavalt võimalustele, soovile ja nõudlusele. (Vt. 
Lisa 1.) 
 
1.1.8 Eesti Harrastusteatrite Liit 
 
Eesti Harrastusteatrite Liidust (EHL) kui ainsast täiskasvanute harrastusteatrite 
tegevust koordineerivast keskseltsist annan siinkohal pikema ülevaate.  
1989. a. loodud Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab üleriigilisi festivale, 
välissuhtlust ning 2000. a. loodud õpikeskuse kaudu koolitust. Aktiivset koostööd tehakse 
koolituse ja riigisiseste festivalide korraldamisel Rahvakultuuri Keskusega. 1991. a. võeti 
EHL vastu Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu (International Amateur Theatre 
Association – IATA) liikmeks. Esmakordselt osales Eesti delegatsioon täisliikmena IATA 
kongressil Ankaras 1995. a. Esmakordselt oli Eesti esindatud harrastusteatrite 
maailmafestivalil 1999. a. Marokos (Tabivere Huviteater Ago-Endrik Kerge lavastusega 
"Per Aspera Ad Astra"). 2003. a. esindas KAteater Alonso Alegria draamaga "Niagaara" 
Eestit harrastusteatrite maailmafestivalil Kanadas.  
Alates 1998. a. kuulub EHL Põhja-Euroopa Amatöörteatrite Allianssi (North 
European Amateur Theatre Alliance – NEATA), mis on Ülemaailmse Harrastusteatrite 
Liidu (IATA) regionaalne alaliit. Eesti harrastusteatrid on andnud lavastusi Soomes, 
Rootsis, Norras, Mehhikos, Valgevenes, Poolas, Saksamaal, Taanis, Hispaanias, Türgis, 
Bulgaarias, Slovakkias, Tšehhis, Kanadas jm. 1997.-2006. aastani töötas Tallinnas ka 
Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu sekretariaat.  
Peamisteks harrastusteatrite tegevuse toetajaiks on kohalikud omavalitsused, 
kultuuriasutused, fondid (Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti 
Rahvuskultuuri Fond jt.), haridus- ja kultuuriministeerium. (Harrastusteatrite…) 
Tegevuse järjepidevust mõjutab tegelikkuses just projektipõhine toimetamine ja 
ebastabiilne rahastus. Harrastusnäitlejad osalevad teatrite tegevuses enesestmõistetavalt 
ilma tasu saamata, mõnes kohas isegi näiteringi või loodud mittetulundusühingu (MTÜ) 
osalustasu makstes. Väiksemate harrastusteatrite juhid on enamasti nii lavastajad, 
administratsioon kui tehniline personal ühes isikus ning saavad sümboolset töötasu 
kohalikult omavalitsuselt. MTÜ-dena tegutsevate harrastusteatrite juhtidel on võimalik 
taotleda lavastusperioodiks loomingulist stipendiumi (nt. Kultuurkapitali sihtkapitalid ja 
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maakondlikud ekspertgrupid). Isetegevusliku teatri materiaalse baasi loomine ja 
tegutsemiskoha leidmine ja/või omamine on sageli seotud kohaliku omavalitsuse 
vastutulekusooviga. Kultuuri- ja rahvamajade alla kuuluvate ja näiteringidena tegutsevate 
harrastusteatrite võimalused on tihi seotud kultuuriasutuse aasta eelarvega, aga ka 
ringijuhi oskusega mujalt projektikonkurssidelt või fondidest raha taotleda. MTÜ-dena 
tegutsevad harrastusteatrid on juriidilises mõttes iseseisvamad, nende eestvedajad 
omavad valmidust projektipõhiselt tegutseda, arvestada sealjuures ka võimaliku 
rahastusest ilmajäämisega ning kiiresti ümber orienteeruda.  
 
1.2 Teatriharrastuse tekke põhjused ja olemus  
 
Püüdes teatriharrastuse tekkepõhjused ja olemust lahti mõtestada, lähtun oma 
kogemustest ja sellest, millised põhjused minu arvates toovad inimesi harrastusteatriga 
tegelemise juurde. 
 
1.2.1 Inimene täidab oma kõrgemaid vajadusi 
 
Küsimusele, miks käivad inimesed koos, et midagi ühiselt luua, leiab ühe 
võimaliku seletusena sotsiaalpsühholoogilise põhjenduse, vaadeldes humanistliku 
psühholoogia rajaja, ameerika psühholoogi Abraham Maslow’ (1908–1970) loodud 
vajaduste hierarhia püramiidi. (Maslow 2007: 66) Seda lähenemist on teatriharrastuse 
vajalikkust põhjendades kasutanud ka Eesti Harrastusteatrite Liidu eestvedajad Maret ja 
Kristiina Oomer.  
Maslow’ arvates eelneb madalamatel astmetel asetsevate vajaduste rahuldamine 
püramiidi kõrgemal asetsevate vajaduste aktualiseerimisele. Inimene soovib esmalt 
rahuldada oma füsioloogilisi vajadusi, siis asub ta rahuldama turvalisuse vajadusi ning 
seejärel hakkab tähelepanu pöörama sotsiaalsetele vajadustele. Lugupidamisvajadus ja 
eneseteostus tulevad alles seejärel. Oma hilisemates töödes Maslow siiski leidis, et 
loodud vajaduste teooria ei ole eelduste jadana vääramatu, vaid võivad kultuurilistel ja ka 
majanduslikel põhjustel olla erinevad. Ta väitis, et madalam vajadus ei pea olema 
tingimata täiesti rahuldatud, enne kui inimene tunneb motivatsiooni asuda kõrgemate 
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vajaduste täitmise kallale ja madalama taseme vajadused on hiljemgi teatud määral 
olulised. Kõrgemaid vajadusi rahuldatakse tihti väljaspool tööd. Indiviidid erinevad 
üksteisest ja seetõttu väärtustavad nad erinevaid vajadusi. 
 
Joonis 1. Vajaduste hierarhia Maslow’ järgi. 
 
Peale seda, kui ühel indiviidil on füsioloogilised baasvajadused (toit, vesi, hapnik, 
puhkus, uni, soojus jne) ning turvalisusvajadus (soov vältida hirmu, füüsilist vägivalda, 
soov olla kindlustatud tööga ning vältida organismile ebasoodsaid töötingimusi) täidetud, 
asub ta täitma esimest vajadust, mis selle arutelu kontekstis oluliseks muutub - armastus- 
ja kuuluvusevajadust.  
Selleks annavad võimalusi perekond, sõbrad, aga ka meeskonnatöö – suhtlus 
kolleegidega, millest tekib tunne, et kuulutakse teiste hulka. Laiendades seda tööväliseks, 
täidab nimetatud vajadust ka kuulumine mõnda huvitegevuse kollektiivi, näiteks 
näitetruppi. Ühtekuuluvus harrastustrupi töö ja näitelava kontekstis on tajutav mitte ainult 
trupi liikmetele, vaid ka väljaspool näitelava – sellest saab aru ka tähelepanelik publik. 
Professionaalse näitetrupi puhul, kuhu kuuluvad väljaõppinud näitlejad, kes teenivad 
näitlejatööga elatist, on sageli isiklik areng ja ambitsioonid määravama tähtsusega kui 
kuuluvus truppi. Harrastusteatri puhul on vastupidi – selleks, et amatöörnäitleja suudaks 
ja naudiks peale päevatööd veel teatriharrastusega tegelemist, on ühtekuuluvustunne 
trupiga, hoolimine ja head suhted määrava tähtsusega. 
Järgmisel astmel Maslow’ järgi on tunnustusvajadus, mis väljendub soovis 
lugupidamise ja püsiva enesehinnangu järele, samuti soovis olla iseseisev oma tegevuses 
ning otsustes. Inimene vajab enesetunnustamist ja prestiiži. Enesest lugupidav inimene 
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tunnetab oma tugevaid ning nõrku külgi ja suhtub lugupidavalt ka teistesse. 
Lugupidamisvajadus avaldub soovis olla iseseisev oma tegevuses ning otsustada 
iseseisvalt. Harrastusteatri kontekstis saab tunnustusvajadus rahuldatud esimesena 
meenuvana just publiku tunnustuse, aplusi, kaudu. Sisulises plaanis aga saab 
harrastusnäitleja tunnustust kogu tööprotsessi vältel. Selle saavutamiseks on olulise 
tähtsusega harrastusteatri lavastaja tunnetuslik oskus märgata oma näitleja panust ning 
julgustada teda arengus. Vähem oluline pole ka tunnustamise seiskohast kogu trupi, mille 
osa iga üksiknäitleja oma poolt panustatuga on, tunnustamine positiivses võtmes.  
Hierarhia kõrgeima astme vajadused seisnevad eneseteostuses, tahtes areneda ja 
kasutada oma võimeid – eneseteostusvajaduses. Inimene soovib kasutada ära oma 
potentsiaali ning saavutada midagi, mis ei ole seotud igapäevaste kehaliste vajadustega. 
Tunnustusvajadusest erinevalt täidavad eneseteostusvajaduse soovi harrastusteatris need 
näitlejad ja lavastajad, kes on pühenduvad oma harrastusele intensiivsemalt kui pelgad 
paar tundi nädalas. Neil juhtudel on teatriharrastus saanud juba eneseteostuse osaks – 
näitlejad osalevad kursustel, täiendavad oma lavalisi oskusi, püüdlevad teostuse ja 
toimetuleku poole näiteks poolkutselistes truppides, kus löövad juba kaasa ka kutselised 
ja stuudiotöö koolitusega näitlejad. Samuti on erinevad harrastusteatrite festivalid ja 
ülevaatused laiemas mõttes eneseteostuslikud, arendavad ja võimete näitamiseks 
võimalust pakkuvad suursündmused. 
Abraham Maslow kinnitab, et inimene, kellel puuduvad põhivajadused, on haige 
nagu see inimene, kellel puuduvad vitamiinid ja mineraalid. Viiest põhivajadusest on just 
eneseteostuse vajadus see, mida harrastusteater väga selgelt täidab, tagab ja võimaldab. 
Harrastusteater pakub inimesele oma loominguliste vajaduste ja eelduste arendamiseks 
keskkonda, annab võimaluse saada uusi teadmisi ja oskusi, analüüsida oma tõekspidamisi 
ja väärtushinnanguid. Samuti peegeldab harrastusteater inimese igapäevaseid ning 
eluliselt tähtsaid eetilisi valikuid ja otsuseid. (Oomerid 2013) 
 
1.2.2 Inimene tahab mängida 
 
Selleks, et kitsendada põhjuseid, miks keegi soovib erinevate võimalike 
huvitegevuste seast just harrastusnäitlejana üles astuda, on Maslow inimese vajaduste 
hierarhia teooriat sobilik kõrvutada Willmar Sauteri teatrisündmuse analüüsiga 
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mängimiskultuuri kontekstis ning hollandi kultuuriloolase Johan Huizinga (1872-1945) 
poolt läbi viidud ja siiani kultuuriloo kullavaramusse kuuluva uurimusega mängust ja 
mängulisuse tähtsusest inimühiskonnale.  
Mängimise olulisust teatrisündmuse ja ka teatriajaloo jaoks ilmestab nii Sauteri 
kui tema poolt tsiteeritud saksa filosoofi Hans-Georg Gadameri veendumus, et teatrit kui 
ühte kunstiliiki on mõistlik kirjeldada kui elavat kommunikatsiooniakti ning et igasugune 
kunst on põhimõtteliselt mängimine. See muuhulgas tähendab, et kõik osalejad 
aktsepteerivad kindlaid reegleid. Gadameri arvates saab mängimisest kunst, mängija 
(kõige üldisemas tähenduses) ja vaatleja (pealtvaataja, kuulaja) vahel leiab aset 
kommunikatsiooniakt.  
Teatrisündmusega seostud mängimise tunnusjooni on veel teisigi. Mängimise 
reegleid saab omandada vaid füüsilise kogemuse ja füüsiliste oskuse kaudu. Teater 
kuulub valdavalt mängimis- ja vaid piiratud määral kirjutatud kultuuri. Mängitakse siin ja 
praegu, kuid kirjutatakse tulevikule. Kirjutatud kultuur vajab talletamist, 
mängimiskultuur aga tähendab vahetut esitamist ning on organiseeritud nii, et seda tuleb 
kogeda samal ajal kui seda luuakse. (Sauter 2011: 177, 186) 
Huizinga toob välja mängu parameetrid, kirjeldab mängu olemust ja eesmärke. 
Sihid, mida mäng teenib, asuvad väljaspool otsese materiaalse huvi või eluvajaduste 
individuaalse rahuldamise sfääri. Mäng erineb tavalisest elust koha ja kestuse poolest 
ning selle tunnuseks on lõpetatus, piiratus. See „leiab aset“ kindlates aja- ja kohapiirides, 
selle kulg ja tema mõte on temas eneses. Mäng algab ja on ühel kindlal hetkel „läbi“, ent 
selle olulisemaid omadusi on vormiline ja sisuline korratavus. Mängu ajalisest piiratusest 
veelgi silmatorkavamad on selle ruumiline piiratus ja reeglid, mis selleks mänguruumiks 
eritatud piirkonnas kehtivad.  
Selles, et mängu aluseks reeglid, on üksmeelel nii Sauter kui Huizinga. 
Mängureeglid määravad, mis peab kehtima selles ajutises maailmas, mille mäng on 
muust lahutanud ning need on tingimata kohustavad ja kaheldamatud. Niipea, kui 
reeglitest üle astutakse, vajub mängumaailm kokku ning mängija, kes reeglitele vastu 
hakkab või neile ei allu, on mängurikkuja. Mängumaailma ignoreerimisega paljastab ta 
selle maailma suhtelisuse ja hapruse, kuhu ta oli koos teistega mõneks ajaks sulgunud 
ning võtab mängult illusiooni. 
Kuid võib ka olla, et mängurikkujad omakorda moodustavad kohe uue 
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kaaslaskonna oma uute mängureeglitega. Mängukaaslus on suhte vorm, millel on üldiselt 
kalduvus püsima jääda ka pärast mängu lõppu. Tunne, et ollakse ühiselt erandseisundis, 
jagatakse ühiselt midagi tähtsat, ollakse teistest eraldunud ja vaba üldistest normidest, 
säilitab oma võlu mängu enda kestvusest kauemgi. (Huizinga 2003: 235) 
Siinkohal saab paralleele tõmmata ülal käsitletud Maslow’ vajaduste hierarhia 
armastus- ja kuuluvusvajadusega. Viimati nimetatud mängukaaslus Huizinga mõistes 
ning armastus- ja kuuluvusvajadus, samuti eneseteostusvajadus Maslow’ käsitluses on 
just harrastusteatri olemuse peamised tegurid. Minu kogemuse põhjal on 
teatriharrastusega tegelevad inimesed mängulised ja avatud, nõus aktsepteerima 
mängumaailma ja selle reegleid. Harrastusnäitlejatega näitemängu põhjuseid arutades on 
peamiselt välja toodud eneseteostusvajadus ja soov mängida. Väiksemas kogukonnas, kus 
koduvälist kultuurilist tegevust on vähem, on nimetatud ka kuuluvusvajadust.  
Harrastusteater kujuneb sageli sõpruskonnaks, kellega ühiseid emotsioone kogedes, 
kogemusi vahetades, ühise eesmärgi nimel tegutsedes ja midagi luues tajutakse Huizinga 
nimetatud „erandseisust“. 
 
1.2.3 Põhjused harrastusteatriga tegelemiseks 
 
Inglismaa harrastusteatri entusiast, harrastusnäitleja ja lavastaja, paljude 
festivaližüriide liige Helen E. Sharman on oma raamatus „Directing Amateur Theatre“ on 
analüüsinud põhjuseid, miks tegeletakse hobi korras just teatriga. Kõige peamisena on 
välja toodud põhjus, et harrastusteatrit tehakse mitte raha ja tasuvuse, vaid sisemise 
sunduse ja huvi pärast. Harrastusnäitleja staatus ei ole seotud lõpp-produkti ehk 
lavastusega, sellesse on kätketud palju enam. 
Iga draamatrupi siht peaks olema püüe professionaalsuse poole, aga see ei ole 
lihtne ülesanne. Harrastajate jaoks on teel hea soorituseni lavastusel palju selliseid 
takistusi, mida professionaalidel ei ole. Professionaalne näitleja saab oma tööga teatris 
pühendunult tegeleda, see on tema valitud karjäär. Enamusel harrastusnäitlejal on aga 
palju muid ülesandeid, kõige suurem neist igapäevane erialane töö. Seetõttu võib juhtuda, 
et proovist tuleb puududa tööalaste kohtumiste, vahetustega töö või tööalaste 
väljakutsetuste tõttu. Harrastusteatri lavastaja jaoks on sageli probleemiks distsipliini 
küsimus, sest kutselises teatris on näitleja treenitud materjaliga töötama ja tal on selleks 
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aega. (Sharman 2004: 8) Nimetatud probleemid esinevad ka Luunja Aidateatris. Kui 
harrastusnäitleja, et saa proovis kohal olla, asendab teda keegi teine, ent ometi on olemas 
ühine kokkulepe püüda mitte üle kahe proovi järjest puududa, sest vastasel juhul hakkab 
tugevasti kannatama ühismäng ja teise osalejate töö oma rollidega. Distsipliini küsimuse 
lahenduseks on kasutusel piiritletud vaba vestluse aeg proovi alguses – veerand tundi 
isiklikeks vestlusteks ja seejärel keskendumine proovile. 
Harrastusteatris on valdavaks aja defitsiit, mis piirab näitlejate võimalusi 
vajalikeks praktilisteks harjutusteks, sealhulgas eriti teksti õppimiseks ja rolliga 
tutvumiseks. Erinevalt professionaalsest teatrist, kus on olemas püsilava koos tehnilise 
personaliga, kes lavatehnilisi probleem lahendab, on harrastusteatris enamasti puudu nii 
inimtööjõust kui võimalustest. (Sharman 2004: 8) Näiteks Luunja Aidateatris lahendavad 
tehnilised probleemid näitlejad ise. Heli- ja valgustehnikaga tegeleb etenduse ajal see, kes 
laval kaasa ei tee. Enamasti on selleks lavastaja. 
Harrastusteatrit on keeruline kutselise teatriga võrrelda, sest motivatsioon ja 
käivitamise põhjused on erinevad. Erinevalt kutselisest trupist, kus professionaalsed 
näitlejad, sageli tõelised talendid, on õppinud näitekunsti meistriteks, on harrastusteatri 
trupp vaid seltskondlik kooslus. Õigustatult oodatakse kutseliselt teatrilt meisterlikkust ja 
emotsioone. Kui aga harrastustrupp esitab midagi, mis publikut liigutab ja pakub 
emotsionaalselt rohkemgi, kui oodati, tundub see enneolematu ja erakordsena.  
Harrastusteatri näitleja omandab teadmised enamasti vahetute lavaliste kogemuste 
kaudu, võimaluse korral ka koolitustel osaledes, kuid näitlemise kõrval peab 
harrastustrupis olema ka lavakujunduse, muusika, valguse ja tehnika valdkondade 
tundjaid. Samas on inimressursside vähesus, materiaalne kitsikus ja ebapiisavad rahalised 
vahendid harrastusteatrite puhul just need, mis käivitavad loovate lahenduste otsimise 
ning lõpptulemused on sageli efektsemad ja huvitavamad, kui oleksid nende kulukamad 
alternatiivid.  
Sharman väidab oma raamatus läbi huumori, et teatriharrastus on psüühiliselt 
„ohtlik“ meelelahutus. Enne esietendust on näitlejad rambivalguse ootuses endast välja 
minemas, tehnilistel viperustel ei näi lõppu tulevat ja aega näib alati puudu olevat. 
Protsessi lõpuks on kogu trupp emotsionaalselt ja psüühiliselt nii kurnatud, et tekib 
küsimus, miks seda kõike üldse teha. (Sharman 2004: 8) 
Vastus peitub selles võidukas ja võrreldamatus tundes, kui kõik lavastuslikult 
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planeeritu asetub oma paika, kui publik naerab või nutab, kui etenduse sõnum jõuab 
kohale. Rõõm ja rahulolu saavutuse üle, kui publik tänab ja aplodeerides tõuseb, on 
harrastusnäitleja tipphetk.  
Need sidemed, mis luuakse harrastustrupis ühiselt raskusi läbides on sellisel 
usalduse ja sõpruse tasemel, mida võib harva leida. Paljude harrastusnäitlejate ja -
lavastajate jaoks on teatritegemine justkui sõltuvus ning kui neid selles tegevuses 
piiratakse, nad hääbuvad. (Sharman 2004: 9) 
Näitleja ja lavastaja Andrus Vaarik on oma kommentaarides kooliteatri kohta 
kirjeldanud olukorda, mis sobib suurpäraselt iseloomustama ka harrastusteatreid üldiselt. 
Näitering moodustab kultuurse salongi, see sunnib olema haritum ja viisakam, 
tähelepanelikum. See sunnib tegelema ka muuga kui ainult igapäevaste asjadega, see 
teeb inimest rikkamaks ja targemaks. Teatritegemine on protsess, tulemust saab 
parandada. Pole midagi lõplikku, inimene saab kasvada, areneda. Saab targemaks, 
paremaks ja osavamaks saada. (Avestik 2011: 151)  
 
1.2.4 Harrastusteater liidab kogukonda  
 
Kogukonna mõiste on interdistsiplinaarne: seda käsitletakse sotsioloogias, 
psühholoogias, antropoloogias, ka äris ja ökoloogias. Seega ainuõiget kogukonna 
definitsiooni ei ole võimalik paika panna. Eesti Õigekeelsussõnaraamat (ÕS 2006) seletab 
sõna „kogukond“ kui rahvast, rahvusvähemust või munitsipaliteeti (omavalitsusõigusega 
kogukond), ehk teisisõnu on eesti keeles sõna „kogukond“ seotud asukohaga. 
Ameeriklannast inimõiguste eest võitleja, poliitik, kohaliku elu edendaja, 
kogukonnateatri lavastaja, Virginiast pärit Louise Burleigh Powelli sulest ilmus 1917. a. 
käsiraamat „The Community Theatre in Theory and Practice“. Kuna oma sisult on see 
tänapäevani sobilik alus ja juhend kohalike elanike kogukonnateatri ellukutsumiseks, on 
seda käsiraamatut korduvalt uuesti trükitud. Viimati aastal 2010 Bostonis, USA-s. 
Eesti kontekstis vastab inglisekeelsele väljendile community theatre 
(kogukonnateater) nimetus külateater või rahvateater. Kogukonnateater võib tähendada ka 
projektiteatrit kogukonnas nagu on Seto kuningriigi päev või ajaloosündmuste läbimängud.  
Olenemata täpsemast nimetusest, käsitletakse raamatus üldises mõistes kogukonnas 
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toimivat harrastusteatrit.  
Algselt juba 1917. aastal toob Burleigh Powell näitena kohalikud noored, kes 
igavlevad tegevusetult või kipuvad destruktiivselt käituma. Näiteks on vaja, et lavastuses 
kõlab uksekell. Kes vajutab vajalikul hetkel nuppu? Või on tarvis jätta loomulikku muljet, 
et kusagil väljas puruneb aknaklaas. Kes lõhub vajalikul hetkel vajalikus kohas selleks 
määratud klaasitüki? Võimalik, et vaikselt üle lava minema on vaja paari tumedat varju, 
aga näitlejad on kõik samal ajal laval juba hõivatud. Kes saaks tulla ja täita üle lava 
libiseva sõnatu tumeda varju rolli? Kõikidele nende küsimustele saab vastuse, kui lavastaja 
suudab ettepanekuga osaleda lavastuses köita neidsamu kohalikke igavlevaid noori ja miks 
mitte ka täiskasvanuid. (Burleigh Powell 2010) Lisaks võimalikele väikestele rollidele 
etendustes suudavad noored edukalt täita ka vajalikke tehnilisi ülesandeid. Näiteks on 
kahel korral Luunja Aidateatris palutud appi kohalikke noori: ühel korral oli tegemist 
probleemse noormehega, kellel olid head tehnilised teadmised ja kes suutis etendusel 
helitehnikat käsitleda. Teisel korral oli tegemist noormehega, kelle vanemad, teades tema 
arglikust teatrihuvist, palusid ta kaasata, kuna arvutisõltuvus oli võimust võtmas. Mõlemal 
juhul olid tulemused suurepärased – need noored inimesed löövad siiani Aidateatri 
tegemistes kaasa  ja on saanud oma elus ühe uue positiivse suuna. 
Ma olen kogenud, et kohaliku kogukonna liikmete lavastusse kaasamine teenib 
ühtlasi ka sotsiaalset ja harivat eesmärki, suurendab ühtsustunnet ja lävimist kogukonna 
liikmete vahel ning tõstes kohalike elanike kultuurihuvi, saab teater kogukonnas oluliselt 
laiema kõlapinna.  
Burleigh Powelli arvates on kogukonnas ellu kutsutud harrastusteatri esmane 
ülesanne publiku meelt lahutada. Kuna aga iga korduva meelelahutusakti puhul tekib 
publiku seas nõudlus muutuse ja arengu järele, peab ka harrastusteatri esitus, lavastuste 
sisu ning kvaliteet järjest paranema. See võib küll toimuda üsna aeglaselt, kuid kuna 
inimloomusele on omane ühte asja hästi tehes püüda ka teisi asju paremini teha, siis 
muutus kindlasti toimub. (Burleigh Powell 2010) 
Kui publiku meelt on juba piisavalt lahutatud, tekib nõudlus intellektuaalse 
stimulatsiooni järele ja harrastusteater peab sellega arvestama. Pingutus püüda oma sisult 
ja vormilt kunstiliselt paremaks muutuda on ühtlasi võimalus kohalikku publikut harida 
ning kogukonnas sündinud harrastustrupp pakubki juba meelelahutuse ja lõdvestuse kõrval 
ka intellektuaalset stimulatsiooni. 
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Siinkohal võib siduda harrastusteatri mõju kogukonnale ka Sauteri lähenemisega, 
mille kohasel on igal teatrisündmusel sotsiaalpoliitiline aspekt - nii sisu kui selle esitamise 
viisi poolest. Sotsiaalsed või poliitilised aspektid võivad olla ilmselged või peidetumad, 
ilmneda kohe või kujuneda välja hiljem, olla olulisemad etendajatele või vaatajatele, eri 
ühiskonnakihid tõlgendavad nende sotsiaalset ja poliitilist mõju erinevalt jms. (Sauter 
2011: 179) Luunja Aidateatri lavastustes oleme kogukonnas elevust ja diskussiooni 
tekitanud mõnede tõlgenduste ja lavastuslike lahendustega, mis on olnud kohalikele 
vaatajatele tajutavad kui viide kohaliku omavalitsuse seisukohtadele. Osad 
lavastusprotsessi käigus olulised rõhuasetused aga ei ole jõudnud vaatajateni ja on jäänudki 
näitlejatele endile teadaolevateks varjatud nüanssideks. 
Vaatamata sellele, kui tugev on harrastusteatri sotsiaalpoliitiline mõju kohalikul 
tasandil, on ilmselge, et  kui õnnestub kaasata erinevate oskustega kogukonna liikmeid, kes 
on valmis lisaks saadvale teatriharrastuse rõõmule omalt poolt panustama ka erioskustega 
(pillimänguga, tantsuoskusega, luule- või proosakirjutamisega, joonistamise või 
maalimisega, disaini- või ehitusoskusega), on teater kui üks lavakunsti vorme valitute ja 
professionaalide pärusmaalt rahva hulka toodud ning kogukonnateatrina tööle pandud. 
 
1.2.5 Kellele on harrastusteater vajalik? 
 
Selleks, et välja selgitada suhtumist täiskasvanute harrastusteatrite vajalikkusesse, 
sidususse teiste valdkondadega ja töö järgnevates osades analüüsimisele tulevat rahastuse 
teemat, küsitlesin avatud küsimustega intervjuus 10 Eesti täiskasvanute 
harrastusteatritega erineval moel kokku puutunud avalikkusest tuntud spetsialisti.  
Küsimused olid järgmised:  
1. Kellele on harrastusteater vajalik? 
2. Miks peab täiskasvanute harrastusteatrite tegevust üldse 
rahastama/toetama? 
3. Kes peaks Eestis täiskasvanute harrastusteatrite tegevust rahastama? 
4. Kes toetab/võiks toetada Eestis täiskasvanute harrastusteatrite tegevust 
muul moel? 
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5. Kuidas on Teie arvates täiskasvanute harrastusteatrite tegevus seotud 
muude valdkondadega? 
Koondnimetusena nimetan vastanute gruppi antud töös edaspidi V10. Vastajad oli 
nõus oma nime kasutamisega ning vastuste kokkuvõtetes esinevad otsetsitaadid on 
märgitud kursiivis. Vastuste kirjapilt on enamasti muutmata,  parema loetavuse mõttes on 
parandatud mõned trüki- või lausestuse vead.  
Vastajateks olid:  
 Astrid Hallik, Tartumaa rahvakultuuri spetsialist, harrastusteatrite lavastaja, 
ürituskorralduse koolitaja, festivaližüriide liige;  
 Katrin Nielsen, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud, 
improvisatsioonitehnikate koolitaja, näitleja; 
 Anne Türnpu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dotsent, lavastaja, 
näitekunsti õpetaja, pärimusteatri edendaja, näitleja;  
 Jaak Allik, Riigikogu liige, endine kultuuriminister ja teatrijuht, 
festivaližüriide liige;  
 Toomas Lõhmuste, Raadioteatri juht, endine režiiõppejõud, kooliteatri 
edendaja, näitleja ja lavastaja; 
 Kristiina Oomer, Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatuse esimees, 
festivaližüriide liige, valdkonna edendaja;  
 Maret Oomer, Eesti Harrastusteatrite Liidu koolitusspetsialist, kooliteatrite 
edendaja, lavastaja, festivaližüriide liige (vastused esitasid Oomerid ühiselt); 
 Jaan Urvet, endine Eesti Harrastusteatrite Liidu juht, lavastaja, näitleja ja 
koolitaja  
 Viivi Metslaid, Eesti Näitejuhtide Teatritrupi juht, harrastusnäitlejate ja –
lavastajate koolituste korraldaja;  
 Madis Kolk, ajakirja „Teater. Muusika. Kino.“ peatoimetaja, TÜ 
teatriteaduse doktorant, SA Vaba Lava kuraator, teatrikriitik. 
 
Esimene püstitatud küsimus oli: Kellele on harrastusteater vajalik? 
Harrastusnäitlejate ja -lavastajate seisukohast on harrastusteater vajalik: 
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1) inimestele, kes armastavad teatrit ja kelle jaoks on enesearendamine harrastusteatris 
elulaadi osaks, sest ei ole teist harrastuslikku kunstiliiki, mis inimest nii mitmekülgselt 
arendaks kui seda teeb teater, 
2) inimestele, kes on teinud kaasa kooliteatris ja saanud „teatripisikust nakatatud“. 
Kooliteatrid on sageli aluseks hilisematele tudengiteatritele, rahvateatritele, stuudiotele. 
Kes on nn “rähnivere” ära tunnetanud noores eas, söandab teha tugevamaid lennukaari 
ka täiskasvanuna, (Lõhmuste) 
3) inimestele, kes tunnevad, et teatris osalemine õpetab neid tähele panema elu erinevaid 
tahke, avardab nende loomingulisust, annab julgust ja oskusi avada ennast nii laval kui ka 
argipäevastes tegevustes. Teater ei lihvi vaid ju esinemisoskust ja -julgust, ta arendab ka 
analüüsivõimet, kujundlikku mõtlemist, fantaasiat, heli- ja värvitaju, plastikat, 
suhtlemisvõimekust, empaatiat jne, (Lõhmuste) 
4) inimestele , kes soovivad avastada ja lahti mõtestada inimese olemust, et avada kõige 
huvitavam ja kõige keerulisem – inimkarakteri eripära oma soovide ja tahtmistega 
(inimpsüühika), ning sellest johtuv tegutsemisetung ja tegevuste astmestik (tegevuste 
ahel nii poolt- kui ka vastutegevustena) kulminatsioonini ja sealt lõpplahenduse, 
(Metslaid) 
5) inimestele, kellele pakub huvi ja naudingut tegelaskujude analüüsimine ja mäng 
tegelase rolli olemusega. Soov teada saada, miks see konkreetne karakter käitub niiviisi, 
mis on tema eesmärk, mida ta soovib tegelikult ja ka varjatult. (Metslaid) Rollimängu 
puhul on ju tegemist energeetilise olemise vahetusega: teien mõtlemine, teine tempo-
rütm, teised väljendusvahendid ja emaotsioonid, 
6) inimestele, kes tahavad elada ühiskonna emotsionaalses ruumis ja sellele anda ka 
omapoolset lisaväärtust,  
7) inimestele, kes otsivad iseend ja kes tahavad argirutiinist aeg-ajalt välja tulla, et tunda 
end uutes "inimkestades", tunda tundeid, mida elus vahel varjata tuleb,  
8) kõikidele, kes tahaksid taandada kaasaja “moodsaid” haigusmärke : üksildust, 
virtuaalsusesse põgenemist, süvenevat tundetust, (enese)hävituskirge, (Lõhmuste) 
9) inimestele, kes tahavad väärtustada aktiivseks kodanikuks olemist. (Urvet) 
Kristiina ja Maret Oomer pöördusid oma vastuses sellele küsimusele Maslow vajaduste 
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hierarhia poole (käsitletud käesoleva töö alapeatükis 1.2.1) ning toetasid osaliselt minu 
arvamust põhjustest, miks inimene tahab tegeleda harrastusteatriga.  
Vaatajate poolt nähtuna on harrastusteater köitev neile, kes tahavad näha oma lugu 
jutustamas teist inimest, keda tuntakse ka argitasandil. Kehtib fenomen "meie küla staar". 
Arvatakse ka, et harrastusteatri vormid on oma teatrikeele poolest arusaadavamad. 
Harrastusteatreil on oluline roll kogukonna liitjatena. Aeg on näidanud, et mõne 
professionaalse teatri lavastust külastab kohalikus kultuurimajas vähem rahvast kui 
kohaliku näitetrupi esilavastust. Kindlasti mängib selles rolli ka harrastustrupi liikmete 
tundmine, sest kohalik tuleb ikka meeleldi vaatama, kuidas oma kodukandi inimesel laval 
läheb. (Hallik) 
Anne Türnpu on seisukohal, et teatril üldse on käeoleval postmodernismi ajastul kaks 
suunda – omadele ja võõrastele. Harrastusteatri puhul on mõeldavad mõlemad, aga eriti 
aktuaalne esimene, omadele mõeldud suund – teatrit tehakse oma kogukonnas, iseenda 
sisendi ja väljundi vajadusest, mitte tingimata väljastpoolt heakskiitu otsides. Põhjuseks 
see, et suured ja linna teatrid kõnelevad harva väljaspool Tallinna elavatega (nad ei 
teagi, ega usugi, et seal kedagi on), mõnikord aga ainult teatrikriitikutega või ainult 
väljapoole. Nõnda siis peaks harrastusteatrit vaja olema sellele kogukonnale, kelle maa 
peal see sünnib. See oleks ainus õigustus, aga seega ka sisu. (Türnpu) 
Ka Kristiina. ja Maret Oomer leidsid, et harrastusteater on vajalik paikkonna 
elutegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks ning kohaliku kultuurielu korraldamisel on 
harrastusteatri osa asendamatu. Täna annab harrastusteater kohalikule elanikkonnale 
võimaluse saada teatrielamust oma kodukohas. (Oomerid) Omalt poolt lisan, et mingis 
paikkonnas tegutseva harrastusteatri populaarsust kohaliku elanikkonna hulgas toetab 
asukoht suuramatest linnadest ja tõmbekeskustest kaugemal. Suurte linnade lähedaste 
maapiirkondade harrastusteatritel on publiku huvi raskem püüda linnades pakutavate 
kultuurisündmuste rohkuse tõttu.  
 Harrastusteatri all võib mõista küllalt erinevaid teatritegemise viise. Teatriharrastus ei 
pruugi olla ainult produktsioonipõhine – väljundiks näitemäng või lavastus, vaid võib olla 
ka protsessipõhine – pakkuda võimalust ennast teatri- ja draamategevuses arendamas käia 
ilma kohustuseta „laval“ esineda.  
 Katrin Nielsen tõstatab küsimusele vastates väljundi teema. Kui vaadata 
teatriharrastust laiapõhjaliselt rakendusteatri (foorumteater, luguteater, LARPi 
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lavastused jne) ja kogukonnateatri seisukohalt (näiteks Setu kuningriigi päev, kohalike 
ajalooliste sündmuste läbimängimine), siis pole kellelegi vaja piire seada. Kui aga 
harrastusteatritegevus on stuudiolaadne ja taotleb kunstilist kvaliteeti, siis muutub küll 
oluliseks osalejate eeldused ja tahe. (Nielsen) 
Kõigilt V10 grupis vastanutelt jäi kõlama, et täiskasvanute harrastusteater on 
esmalt väga oluline tegijale endale, samuti kogukonnale, kuid olenevalt konkreetse 
ettevõtmise sihtidest ja ambitsioonidest võib see tegevus küündida ka arvestatavate 
kunstiliste saavutusteni Eesti kultuurielu üldise rikastamise mõttes. Ühel pool õilis 
kunstitõde, aga teisel pool sotsiaalne faktor nii nagu maaraamatukogudelgi. Ilmeka 
näitena meenutab Madis Kolk näitleja ja mitmete harrastustruppide lavastaja Raivo 
Adlase kunagist lauset ühe oma trupiliikme kohta: Kui see noormees end teatritegevuses 
ei realiseeriks, veedaks ta oma vaba aega suure tõenäosusega poetrepil õlut juues. (Kolk) 
 
1.2.6 Harrastusteatri seotus erinevate valdkondadega 
 
 
Esitamise järjestuses viimane, ent konteksti poolest siia peatükki sobiv küsimus, 
mille esitasin avatud vastustega V10 grupile, oli:  
Kuidas on Teie arvates täiskasvanute harrastusteatrite tegevus seotud muude 
valdkondadega? 
Kõik V10 grupis vastanud leidsid, et täiskasvanute harrastusteatrite tegevus on 
seotud paljude muude valdkondadega. Igasugune teatritegevus on mõjutatud ühiskonnas 
toimuvatest protsessidest. Kristiina ja Maret Oomer vastasid, et pole ühtegi valdkonda, 
millega teater ei ole seotud ning tõid näiteid baseeruvalt laiematele ühiskonnaelu 
tahkudele: 
 Sotsiaalvaldkond – sarnaselt mõtlejate ühenduste tekkimine, kultuurilis-
rahvusliku identiteedi kandmine, toimetuleku kindlustamine ja inimeste tegutsemise 
aktiviseerimine; 
 Majandusvaldkond – sisemiselt aktiivne inimene on ettevõtlikum, luuakse 
võimalusi, mis pakuvad inimestele teenimise võimalust;  
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 Haridusvaldkond – ise õppimine, targemaks saamine teatrialase tegevuse kaudu, 
teiste harimine erinevate materjalide kaudu; 
 Poliitika – poliitiliselt aktuaalsete teemade käsitlemine. Nt. Krabi külateater: 
autor ning lavastaja ja näitleja Marje Mürk teeb igal aastal Krabi külateatriga 
omaloomingulise, aga poliitiliselt terava ja humoorika lavastuse; 
 Keskkond – globaalse mõtlemise, tolerantsi ja ühiste väärtushinnangute 
kujundamine ja selle käsitlemise vajalikkus; omapoolsete ettepanekute pakkumine oma 
loomingulises tegevuses. (Oomerid) 
Harrastusteater võib olla ka osa rakendusteatri erinevatest vormidest juhul, kui 
sellesse on kaasatud harrastusnäitlejad või inimesed, kes millegi saavutamiseks 
rakendusteatri abil mõnes draamagrupis kaasa löövad. Rakendusteater võib lisaks 
traditsioonilisele etenduse andmisele olla üks esitusvormidest harrastusteatris. 2012.a. 
oktoobris TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatud Ida-Virumaal Mäetagusel 
toimunud rakendusteatri konverents „Draama ühendab inimesi“ oli kinnitus sellele, et 
harrastusteater ja teatriharrastus on seotud paljude valdkondadega. Konverentsil said 
kokku teatrikunsti ja draamametoodikat eri elualadel rakendavad inimesed.  
Koondav termin „rakendusteater” (Applied Theatre and Drama) on olnud 
aktiivselt käibel vaid viimased viisteist aastat, aga pikaaegsed kogemused selles 
valdkonnas tõestavad, et teatriga tegelemine muudab inimesed aktiivsemaks, loovamaks 
ja koostöö võimelisemaks. Ühisnimetusena kasutatakse seda mitme kollektiivse 
kunstivormi kohta nagu draamaõpetus (inglise keeles Drama in Education), foorumteater 
(Forum Theatre), luguteater (Play-back Theatre), haiglaklounid (Hospital Clowns, Dr. 
Clown) jne. Neid pidevalt uuenevaid vorme tuntakse ka kui osalus- või interaktiivset 
teatrit (Participatory or Interactive Theatre), mida iseloomustab tõik, et publik kujundab 
lavastuste sisu, uurides elu, avardades arusaamu ja õppides iseennast tundma. Eri 
valdkondade professionaalidele annab aga draamametoodikate tundmine võimaluse teha 
oma tööd haaravamalt, puudutavamalt, ka lõbusamalt. (Nielsen 2012) Suurepärase näite 
valdkondadevahelisest ühistegevusest pakkus välja Astrid Hallik: Täiskasvanute 
harrastustegevus võiks olla laiemalt ära kasutatud meie muuseumide tegevuses, mis 
annaks võimaluse luua muuseumile lisaväärtust ajakohaste lavastuste näol või mõne 
eksponaadi tähtsuse esiletoomiseks. 
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Ilma kahtluseta on igasugune teatriprotsess ka pedagoogiline protsess. Ükskõik 
millise harrastusteatri vormiga tegelemisel on oluline, et need oleksid ühekorraga nii vaba 
aja veetmised, kui osa haridusest ja kultuurkasvatusest. Harrastusteater ei ole ainult 
lavastuse loomise protsess, see arendab näitleja lavalist kõnet ja eneseväljendust, mis 
tuleb kasuks ükskõik millise eluala töötajale. Harrastusteatris osalemine annab inimesele 
kindluse eneseväljenduseks ja mängib kindlasti olulist rolli kasvõi töövestlusel. Näiteks: 
Igale patsiendile on oluline saada aru oma arsti kõnest ja seetõttu peaks olema lavakõne 
ning näitlejameisterlikkuse treeningtunnid kõigi õpitavate ametite baasõppekavas. 
(Hallik) Seega võib öelda, et harrastusteatrist saadavad verbaalsed oskused ja 
eneseväljenduslik selgus on väga otseselt ja tugevalt seotud erinevate eluvaldkondadega. 
Kui vaadelda harrastusteatrit taas kogukonna osana, on oluline märkida, et 
kohalikus kontekstis on seotus harrastusteatri ja teiste valdkondade vahel väga tihe. 
Kollektiivide juhid on kohapealsed liidrid ning korraldavad koos esinemisi kohalikel 
suurüritustel, ühisesinemised mitmesugustel ja pidustustel, küla või oma piirkonna 
juubelite puhul. Oluliste sündmuste puhul loodud vabaõhulavastustes teevad kaasa 
koorid, tantsurühmad jne, kus ühises hingamises luuakse ühtne loominguline potentsiaal, 
positiivne energia. (Metslaid) 
Kokku võttes ülaltoodut võib öelda, et harrastusteatrit võib laiemalt siduda nii 
sotsiaal-, majandus-, haridus- kui poliitika valdkondadega, samuti keskkonna 
temaatikaga. Harrastusteater kommunikeerub nii välja- kui sissepoole. Väljapoole suunas 
saab ja võib see oma tegevuses ära kasutada piirkondliku tähtsusega teemasid. Sissepoole 
suund aga tähendab, et harrastusteatris osalemine toetab ja arendab inimeste isikliku 
arengu erinevaid aspekte, samuti mõjutab see grupi dünaamikaid ja inimeste omavahelisi 
suhteid.   
 
1.3 Täiskasvanute harrastusteatrite rahastamine 
 
Sissejuhatuseks harrastusteatri rahastamise küsimusse toon võrdlusmaterjalina 
Ameerika Ühendriikide samalaadse situatsiooni, kus harrastusteatril on tekkinud vajadus 
ise hoolitseda oma rahastuse ja toetuse saamise eest ning ühtlasi annan ülevaate, millised 
võimalused Ameerikas selleks olemas on. Arusaadavalt võivad riigi suuruse tõttu 
rahastus- ja toetussüsteemid olla osariigiti erinevad. Oma raamatus „Seasoned Theatre. A 
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Guide to Creating and Maintaining a Senior Adult Theatre“ kirjeldab suurte kogemustega 
näitleja, auhinnatud lavastaja ja teatripedagoog Martha Haarbauer Alabama osariigist 
sellest, kuidas luua üks teater ja sellele rahastus leida.  
Siinkohal on kirjeldatud Ameerika harrastusteatri subsideerimise viise kui näidet 
ja eeskuju, kuidas võiks rahastussüsteemid üles ehitatud olla, samuti, kuidas saaks 
harrastusteater endale ise toetused leida. 
Olles otsustanud, milline saab olema loodava teatri juriidiline staatus ja mis on 
selle teatri eesmärk, järgneb konkreetsema tegevus- ja äriplaani koostamine, et püstitatud 
eesmärke täitma asuda. Oluline osa sellest on eelarve koostamine ja võimalike 
rahastusallikate leidmine. Kui teatri loomiseks vajalikud summad on eelarvestatud ning 
võimaliku rahastajad leitud, tuleb teatri loomise toetuseks alustada heategevusliku 
toetuskampaaniat.  
Harrastusteatri alustamiseks ei ole olemas kindlat eelarvemudelit, sest kõigi 
teatrite eesmärk, suurus ja vajadused on erinevad. Ideaalvariandis on aasta jooksul olemas 
vähemalt üks kindel sissetulekuallikas (sihtstipendium, toetusfond, lavastaja töötasu, 
vmt.). Juba olemasolevatele summadele on lihtsam kaasfinantseerimist leida kui 
olukorras, kus rahastust pole veel üldse. 
Rahastusküsimused on ja jäävad harrastusteatri eri vormide puhul olulisteks, ent 
mida enam kogukonnas ja selle väliselt truppi tuntakse, seda lihtsamaks muutub toetuse 
küsimine. Vajalikul hulgal sihtstipendiumite ja annetuste saamiseni võib kuluda aastaid. 
Samuti võib minna aastaid, enne kui selgub täpsemalt, millised annetused ja 
rahastusviisid on vastvõetavad ja sobivad teatri vajadustega. 
Ameerika Ühendriikides on võimalik üht harrastusteatrit rahastada paljudest 
erinevatest allikatest. Neid erineval moel kombineerides on võimalik truppi 
jätkusuutlikult toetada ja töös hoida. 
1. Teenitud sissetulek. Piletitulu ja muu, näiteks töötubade ja seminaride 
läbiviimisest teenitud tulu. Piletite müümisel tuleb kindlasti arvestada sihtgruppi, 
kellele lavastust näidatakse ja hoida pileti tasu mõistlikult madal. Seeläbi on 
tagatud huvi ja suutlikkus teatrit ka edaspidi külastada. Taolist omatulu teenimist 
hindavad kõrgelt ka agentuurid, kes toetusi välja annavad. 
2.  Riiklik toetus. Mittetulunduslikele teatritele on riiklik toetus tähtsaks allikaks. 
Ameerikas on sarnaselt Eesti Kultuurkapitalile olemas NEA – National 
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Endowment for the Arts, vabatõlkena Rahvuslik Kunstide Sihtkapital. NEA jagab 
omakorda summad osariigiti väiksematele sihtkapitalidele ja harrastusteatritel on 
võimalik sealt rahastust taotleda. Osariikide kohalikud kultuuri- ja kunstinõukojad 
toetavad harrastustruppe rahastuse taotlemisel, annavad nõu, kuidas täita 
taotlusvorme ja teevad regulaarselt üleskutseid taotlemiseks. 
3.  Kultuuri rahastamise agentuurid. Loominguliste sihtgruppide toetuseks loodud 
agentuurid jälgivad, et kohalikud toetused kunstile jaguneksid ausalt ja 
võrdväärselt. Need agentuurid jagavad eraldisi, mis tulevad nii ettevõtjatelt, 
eraisikutelt kui valitsuselt. Eraldiste taotlemiseks ja saamiseks on vaja korrektset 
eelarvestamist, raamatupidamist ja aruandlust. Samuti võib toetuste saamine 
nimetatud agentuuride kaudu olla väga konkurentsirohke. Jälgitakse projektide, 
lavastuste ja näitlejate tulemusi ning taotluste kriteeriumid on väga üksikasjalikud. 
4.  Toetusfondid. Annetusi tegevad toetusfondid on loodud heategevuslike toetuste 
jagamiseks erinevatel juhtudele ja erinevatele organisatsioonidele. Need 
annetused on oma eesmärkide osas väga selgepiirilised, ent annetuse saajate hulk 
võib varieeruda väga spetsiifilisest organisatsioonist kuni laiaulatusliku 
võrgustikuni mõnele loomega seotud alal. 
5.  Toetuste kataloog. Foundation Center (Toetusfondide Keskus) annab igal aastal 
välja kataloogi, millele on ligipääs ka kohalikes raamatukogudes ja kus trükitakse 
tähestikulises järjestuses ära kõik suuremad fondid, kust saab rahastust taotleda. 
Välja tuuakse fondide aadressid, telefonid, kontaktisikud, annetuste ja toetuste 
piirangud ning informatsioon taotluste kohta. Sellele lisandub alati ka  
väiketoetajate kataloog. Väiksematele loomegruppidele nagu harrastusteater, on 
taolised kataloogid parimaks infoallikaks.  
6.  Toetus erasektorist on kultuuriliste sündmuste läbiviimisel väga oluline. Paljud 
suured ettevõtted toetavad meeleldi heategevuslikus korras kõrgkultuuri kõrval ka 
harrastuskultuuri. Mõned erasektori esindajad loovad oma fondid, et võimaldada 
toetuse taotlemist otse allikast. Teised esindajad annavad suuremaid summasid 
kultuuri rahastamise agentuuridele jagamiseks ning kolmandad on avatud 
otsetaotlustele erinevate gruppide poolt.  
Meeles tasub pidada, et erasektori tähtsustavad on alati seda, millist kasu 
avalike suhete seisukohast saavad nad toetust andes oma ettevõttele. Seetõttu 
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tasub kursis olla, milline on ettevõtte sihtgrupp ja klientuur ning kas see langeb 
kokku kultuuriprojekti/lavastuse sihtgrupiga. Kindlasti tuleb toetajad ära märkida 
ka oma kuulutustel ja kavalehtedel, samuti kohalikes meediaväljaannetes. 
Eraisikute annetused on tavaliselt väiksemad, kuid nende panust 
planeeritava aastaeelarve lõikes ei saa alahinnata. Kasulik on koostada 
potentsiaalsete eraisikutest annetajate nimekiri. Nimekirjas olevate isikute hulk 
peaks olema mitte liialt suur, sest on oluline suuta jälgida, mida vastati ja 
positiivsete vastuste korral võib olla vaja saata meeldetuletusi, üleskutseid, 
sündmuste ülevaateid jne.  
Toetust saanuna on tähtis oma toetajaid sobival moel meeles pidada. Sageli 
kasutatakse toetajate nimetamist reklaammaterjalides, vabapääsmete jagamist või 
tänuürituste  läbiviimist.  
7.  Korjandus. Teatriprojekti/lavastuse valmimise protsessi kestel võib läbi viia ka 
korjanduskampaaniaid, mis väiksemahulistena toetavad üht osa protsessist või on 
suuremahulisena kogu projekti märkimisväärseks toetusallikaks. Korjandus on 
ettevõtmine, mis oma mahult on suurem ja pikaajalisem kui projekti või taotluse 
kirjutamine, seetõttu tuleks korjandust läbi viima paluda trupis hetkel 
mitteaktiivseid liikmeid või lähedalseisvaid isikuid, kes pole otseselt projekti 
teostusega seotud. Korjanduse läbiviimiseks võib korraldada üleastumisi, 
peoõhtuid, loteriisid, käsitöö müüki laatasid, jne. Loetelu saab siinkohal piirata 
vaid fantaasia.  
 
Harrastusteatri tegevuse algusaastatel on dilemma selles, et ka parima 
planeerimise korral ei ole võimalik kindlalt ette ennustada, kui palju suudetakse aasta 
jooksul toetusi saada. Kui palju tuleb publikut? Millised toetuse taotlused rahuldatakse ja 
millise summa ulatuses? Kas korjandus osutub edukaks? Kuidas me saame oma hooaega 
planeerida, kui me ei tea, kui palju meil on raha?  
Selle probleemiga tegelemiseks tuleb alustuseks kindlustada üks järjepidev 
rahastuse allikas, mis toob sisse kogu aasta vältel. See võib olla näiteks kohaliku 
omavalitsuse poolt garanteeritud igakuine või kvartaalne tegevustoetus, lavastaja töötasu 
või mõne kohaliku ettevõtte sümboolne pidev toetus. Toetus võib olla ka materiaalne – 
näiteks võimaldab mõni ettevõte või asutus kasutada tasuta või sümboolse rendi eest oma 
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ruume või saali. 
Vastavalt teadlikkuse kasvule kogukonnas ja info levimisele uue trupi tegemiste 
kohta kasvavad ka toetuste ja finantseerimise saamise võimalused. Tulemusliku 
rahastamise saavutamiseks on vaja aega ja püsivust. Selleks, et trupp saaks areneda oma 
täieliku potentsiaali kasutamise suunas nii kunstilises kui finantseerimise mõttes, on 
kasulik jagada pikaajalise plaanid kolme- kuni viieaastasteks lühemateks plaanideks. 
Need plaanid peaksid endas sisaldama järkjärgulist eelarve kasvu ja kindlate eesmärkide 
täitmist. (Haarbauer 2000: 19, 21-26) 
Ülaltoodud Ameerika näidete kirjeldus annab suurpärase ülevaate, kuidas võiks 
harrastusteatrite rahastamine välja näha. Minu kogemuse põhjal kasutatakse mitmeid 
nimetatud rahastuse ja toetuse viise Eestiski. Korralduslikult oleks võimalik elektroonselt 
koondada ka info toetusi pakkuvate projektikonkursside, fondide ja sihtkapitalide kohta. 
Luunja Aidateater näiteks on ennast finantseerinud piletimüügi tulust, Eesti 
Kultuurkapitalilt taotletud toetustest ja toetusega erasektorist. Olles innustust saanud 
kohaliku rahvatantsurühma õnnestunud korjandusest, planeerime järgmise lavastuse 
väljatoomise järel sama proovida. 
 
1.3.1 Eesti täiskasvanute harrastusteatrite rahastamine 
 
Selleks, et saada ülevaade Eesti täiskasvanute harrastusteatrite rahastamisest ja 
selle vajaduse põhjendustest, esitasin V10 vastajate grupile küsimuse:  
Miks peab täiskasvanute harrastusteatrite tegevust üldse rahastama/toetama? 
Seda peab rahastama nagu iga teistki inimeste positiivset eneseteostuse ja 
eneseväljenduse vormi – koorilaulu, kehakultuuri ja Kaitseliitu (Allik) 
Katrin Nielsen oma vastuses toob välja ratsionaalsed ja praktilised põhjused, miks 
harrastusteatreid peaks toetama. Teatriharrastus on ühtlasi koos õppimine ja nn 
kooliskäimine nõuab nii oskajat juhendajat/õpetajat kui kohta, kus seda teha, ning 
lisaressursse, mis kaasnevad teatrikunsti harrastamisega (valguspark, muusikaline 
kujundus, lava või saali võimalus, kostüümid, grimm ja rekvisiidid). Printsiibis ongi 
omane ja hea, kui need on koos isetehtud, kokkuotsitud, kohapeal loodud tehnilised 
võimalused, aga kõik see nõuab vaatamata oma panusele vahendeid, mida osalejatel ei 
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pruugi olla. Samuti peaksid olema rahastatud juhendajate väljaõpe ja täiendõpe. 
Harrastusnäitleja- ja lavastaja, kõnetehnika ja eneseväljenduskunstide õpetaja 
Virko Annus peab kõige olulisemaks, et väärtustatakse harrastusteatrite juhendajaid ning 
et riik investeeriks nende haridusse. On tähtis, et draama tööriistad oleksid õpetama 
hakates juhendajatel juba olemas. (Avestik 2011: 86)  
Kindlasti tuleks harrastusteatrit rahastada aga juhul, kui sellel on pedagoogiline, 
teraapiline või sotsialiseeriv eesmärk – näiteks vanglateater, draamaringid vanadekodus, 
lastekodus, teater teadlikkuse tõstmiseks (näiteks ennetuse või säästva eluviisi 
mõtestamisega seotud lavastused, projektid, töötoad, üldine kogukonnatunde loomine, 
jne. Harrastusteater kannab kindlasti ka füüsilise teraapia printsiipi: olles proovis ja 
tegutsedes-mõeldes vastavas rollis unustab näitleja sotsiaalsed pinged, oma mured, isegi 
hinge- ja ihuhädad. (Metslaid) 
Minu arvates samuti väga olulised nüansid tõi välja Toomas Lõhmuste, öeldes, et 
rahastama peaks eelkõige juhendajate ja lavastajate tööd, nende panus on oluliselt suurem 
lihtsast kooskäimisrõõmust. Muidugi võiks toetada kodumaiseid festivale ja tippude 
osalemist rahvusvahelistel festivalidel. 
Kui vaadata rahastamisküsimust riigi tasandilt, siis harrastusteatri tegevuses 
osalemine on eelkõige kodanikuks olemise õpetamine, mõtlema aitamine. Mida targem on 
meie kodanik, seda tugevam on meie riik. Ja see tegevus vajab ressurssi. (Urvet) Riik 
võiks märgata, et kodaniku arenguks panustatud ressurss on tunduvalt väiksem, kui 
kodaniku aeg, mida harrastusteatris osalemiseks kulutatakse. Eesti Põhiseaduse järele on 
kogu riigi pidamise mõte eesti keele ja kultuuri arendamine ja säilitamine. Seda ka 
väljaspool Tallinna. Muidugi on tehtud teatrit ilma rahata ja tehakse ka edaspidi – nii 
harrastust kui professionaalset, aga kas või selleks, et oma rahastamisskeeme aretada 
peaks kuidagi seda rahaliselt toestama. (Türnpu) 
Olles oma kogukonna kultuurielus ja rahvakultuuri edendamisel osalenud juba 
mitmeid aastaid, leian, et inimlikust seisukohast lähtudes on põhjusel, miks riik peaks 
harrastusteatreid toetama loogiline põhjus-tagajärg seos. Selleks, et inimene saaks hästi 
töötada, peab temas olema kõik tasakaalus. Seepärast vajab inimene puhkust ja virgestust 
ning selleks on kultuuri erinevate vormidega tegelemiseks loodud nii laulukoore, 
tantsurühmi kui ka harrastusnäitetruppe. Osalemine kultuurses tegevuses annab 
võimaluse eneseväljenduse ja -teostuse vajaduse rahuldamiseks. Kõigist soovijatest ei saa 
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professionaalseid näitlejaid, kuid me armastame eneseväljendamist ja soovime seda 
arendada ning mis seal salata, oleme ka väheke edevad. Seepärast on kena, kui kohalik 
omavalitsus loob tingimused oma kodanike harrastustegevuseks, et seeläbi aidata kaasa 
maksumaksja lõõgastumisele, kes saab peale meeldivat eneseteostust olla rahulolevam ja 
parem töötaja ning maksta kõrgema palga pealt suuremaid makse, jne. (Hallik) 
Harrastusteatrit tuleks rahastada kui sotsiaal-kultuurilist nähtust, kus on ühendatud 
teatritegijate vaim, hing ja füüsis. Harrastusteater on läbi meie kultuuriloo olnud 
peegeldavaks indikaatoriks ühiskonnas toimuvatele sotsiaalsetele olukordadele ja 
pingetele. Keerulistel perioodidel on alati suurenenud külateatrite ja erinevaid nimetusi 
kandvate teatritruppide arv, suurenenud on ka teatritegevuses osalejate-tegijate hulk. 
Vaimne ühtekuuluvustunne samanoodi mõtlevate inimeste vahel positiivse eesmärgi nimel 
ongi imeline „võluvägi“, mis ongi harrastusteater ja see nakatab ka neid, kes ei osale 
harrastusteatris. Seetõttu tuleb harrastusteatrite tegevust rahastada. (Metslaid) 
Kindlat ja väljakujunenud seisukohta selles küsimuses väljendasid Eesti 
Harrastusteatrite Liidu juht Kristiina ja koolitaja Maret Oomer. Sellist küsimust ei tohiks 
kunagi tekkida. Harrastusteater on üks osa Eesti riigi kultuuripoliitikast. Harrastusteater 
annab täna võimaluse kohalikule elanikkonnale saada teatrielamust oma kodukohas. 
Harrastusteater on hädavajalik erinevate kultuurisündmuste elluviimisel. Harrastusteater 
kuulub rahvakultuuri valdkonda ja on pikkade traditsioonidega nii nagu ka koorilaul ja 
rahvatants. Harrastusteatri toetamine peab olema sama loogiline nagu kõigi 
rahvakultuuri valdkondade toetamine. (K.ja M. Oomer) 
 
1.3.2 Täiskasvanute harrastusteatrite tegevuse rahastajad ja muul moel toetajad 
 
EHL-i koolitusjuht, kauaaegne kooliteatrite juhendaja Maret Oomer on 
analüüsinud viimaseid aastakümneid harrastusteatrite rahastamise kontekstis järgnevalt: 
Harrastustegevuse rahastamis- ja haldussüsteem on muutunud. Enne Eesti 
taasiseseisvumist juhtis kogu süsteemi ministeeriumis terve üks osakond. Nüüd on aga 
palju tegemist, et mingit üritust läbi viia. Tollases korralduses oli nii head kui halba. 
Rahad olid kindlustatud, kuid tegevuse sisuline edendamine ja mõistmine oli puudlik. 
Toimusid harrastusteatrite ülevaatused, kuid palju oli formaalsust. Õnneks on läbi 
aegade kõige olulisemaks jäänud siiski tegemise rõõm. (Avestik 2011: 23)  
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Ühelt poolt võib täna väita, et kõike riigi jaoks olulist, silmapaistvat ja huvitavat 
tuleks rahastada, teisalt on see niigi selge ning küsimus pigem selles, millistest 
vahenditest ja vahel ka sellest, mille arvelt tuleks rahastus leida. 
 
V10 grupile esitatud neljas küsimus oli järgmine:  
Kes peaks Eestis täiskasvanute harrastusteatrite tegevust rahastama? 
Kui käsitleda täiskasvanute harrastusteatrit kui hobitegevust, siis peaks finantsalus 
moodustuma huviliste endi panusest. Kui aga räägime harrastusteatris laiemalt kui Eesti 
kultuuri ja sotsiaalvaldkonna nähtusest, siis ei saa päris nii väita. Kultuurkapitali 
rahvakultuuri sihtkapital on siiski üks põhilisi allikaid, mille peale saab maksumaksja 
seisukohast toetuda. Mõningatel juhtudel saab toetada ka näitekunsti sihtkapital, eriti 
arvestades viimasel ajal sagenenud ühisprojekte professionaalsete ja harrastuslike 
truppide vahel. Samas, arvestades harrastusteatrite olulisust just regionaalsest aspektist 
(kohaliku kultuurielu edendamine ja visiitkaart), oleks rahastamine loogiline käik ka 
kohalike omavalitsuste ning piirkonnas tegutsevate erasponsorite poolt. (M. Kolk) 
Jaak Allik ja Anne Türnpu olid sarnastel seisukohtadel, et eelkõige ja kindlasti 
peaks rahastuse tagama see kogukond, keda see teater esindab ehk siis vald, maakond, 
kohalik omavalitsus vms. Teine oluline rahastaja peaks olema Kultuurkapital ning Anne 
Türnpu sõnul pole ka kultuuriministeerium ainult professionaalide jaoks loodud. 
Astrid Halliku arvamuse kohaselt peaks täiskasvanute harrastustegevus aga 
kindlasti olema kolmepoolne: kultuuriministeerium, omavalitsus ja harrastaja. Sellisele 
kolmele sambale toetudes on kõik osapooled võrdsed partnerid. (Hallik) 
Katrin Nielsen tõi lisaks ka põhjendused, miks üks või teine rahastaja peaks seda 
tegema. Kui on tegemist puhtalt harrastusega, siis esiteks peab panustama harrastaja ise, 
nii oma loova tegevusega, projektide kirjutamise kui vabatahtliku tööga, aga ka 
sponsorite otsimisega. 
Teiseks: kohalik võim ja allikad – kas see toetus on alati rahaline, see on kokkuleppe ja 
võimaluste küsimus. Sealt peaks eelkõige tulema ruumi- ja esinemisvõimalused, aga ka 
juhendaja(te) töötasu. Samuti võimalused loomingulisteks kohtumisteks teiste 
paikkondade tegijatega, tugi täiendõppes osalemiseks jne. Toeks sellele rahastusele on 
kindlasti taotlemine erinevatest (kultuuri)fondidest ja osalemine projektikonkurssides. 
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Riik aga peaks tagama juhendajate väljaõppe ning täiendkoolituse, toetama 
erialaorganisatsiooni ja ala arendust laiemas mõttes – näiteks spetsiaalsed riiklikud 
programmid, festivalid, konverentsid. Riigi tasandil toetab laiema kandepinnaga 
sündmusi ka Kultuurkapital. (Nielsen) 
Kultuurkapitali olemasolu ja võimalus toetustaotlus esitada on märkimisväärselt 
oluline, sest paljudel riikidel puudub selline avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse 
eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise 
ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise 
jagamise kaudu. (Eesti Kultuurkapitali seadus §1 lg1) Muidugi on rahvakultuuri 
sihtkapital taotlustega üle koormatud, sest siit saab suure osa rahastusest meie laulu- ja 
tantsupeoliste massiiv – koorilauljad, tantsijad, pillimängijad, seepärast on tähtis, et igas 
järgnevas koosseisus oleks esindatud vähemalt üks harrastusteatri valdkonna spetsialist, 
kes suudaks valikuid juhtida. Koolitustega on harrastusteatrite liikumist toetanud 
Rahvakultuuri Keskus, seegi on üsna oluline. (Lõhmuste) 
Kristiina ja Maret Oomer hetkeseisust parimat ülevaadet omavatena väitsid, et 
väga palju toetavad käesoleval ajal harrastusteatrite tegevust Eesti omavalitsused (külad, 
linnad, vallad, omavalitsuste liidud, maakonnad). Lisaks saab toetust taotleda ja 
taotletaksegi erinevatest kultuurifondidest. Projektipõhine tegevus ja sellega seotud 
ebakindlus ongi praegu suurimaks rahaliseks mureks harrastusteatrite valdkonnas. Ka 
Eesti Harrastusteatrite Liit on projektipõhiselt tegutsev valdkondlik keskselts. 
 
Viiest avatud küsimusest viimasena on siinkohal toodud ära V10 grupi vastused 
küsimusele: Kes toetab/võiks toetada Eestis täiskasvanute harrastusteatrite tegevust 
muul moel? 
Ideoloogia selle koha, kes võiks toetada, peaks Jaan Urveti arvates olema 
määratletud kultuuripoliitika alustes ja kohalike omavalitsuste arengukavades.  
Mitmed suurettevõtted, aga ka missioonitundega väiksemad ettevõtted on 
toetanud ja toetavad harrastusteatreid ka edaspidi. Toetus ei seisne enamasti 
finantseerimises, pigem toetatakse vastavate vahendite eraldamise või teenuste kaudu- 
transpordiga, puidumaterjaliga, tekstiilkangaga jne. Seda toetustegevust peaks rohkem 
avalikustama ja eeskujuks seadma, tänades neid avalikkuse ees. Riiklikult tuleks 
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sponsorite tegevust tunnustada ja seaduste tasemel toonustada. Juba Vanas Kreekas oli 
ette nähtud, et näitlejaid peeti üleval rikaste kreeka perekondade poolt. (Metslaid) 
Rahalist sponsorlust muudab keerukamaks meie riigis hetkel kehtiv 
tulumaksuseadusandlus, mis ütleb, et juriidiline isik maksab tehtud kingitustelt ja 
annetustelt tulumaksu. (Tulumaksuseadus § 149 lg1). Loojate endi omapanus 
harrastusteatris on aga nii rahaline kui ka mitterahaline. Metseenlust ja sponsorlus on 
Eesti kontekstis liiga vähe. (Oomerid). Sageli ongi needsamad innukad teatriharrastajad 
peamised toetajad. Siin aga tekib küsimus juba toetuse taotlemise oskustest või nende 
puudumisest.. 
Viivi Metslaidiga oli sama meelt ka Astrid Hallik kinnitades, et kohalikud 
ettevõtted on need, kes saavad harrastusteatreid teenust või materjale pakkudes toetada.  
Anne Türnpul oli jagada kogemus Tartu Lasteteatri alguspäevadest (tegutses 
aastail 1989 – 2000), mil tehti koostööd erinevate kirikutega ja kogudustega. Arvan, et 
see oleks teostatav ka praegu. Tõenäoliselt on võimalikud nn sotsiaalhoolekande 
projektid nt vanadekodudes, lastekodudes, jne (nagu nt Taanis on Odin Teatreti projektid, 
kes on end Holstebro linnas ja selle ümbruses vajalikuks ja rahastatavaks teinud). 
Võiksid ju toetada need, kellele iganes suudetakse end vajalikuks teha suvituspiirkonnas 
suvitajateni ja kohalikust vallast pärit ärimeesteni välja. (Türnpu) 
Toomas Lõhmuste arvates peaksid omavalitsused harrastuskunste tugevamalt 
toetama. Kui praegusel ajal on kasutusele võetud väljend “tõmbekeskus”, siis toetusest 
harrastusteatrile võiks sündida keskuse mainet tõstev “tõmbenumber”.  
Teatrijuhi kogemustega Jaak Allik leidis, et harrastusteatreid võiks toetada nii 
professionaalsed teatrid kui ka erasponsorid.  
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2 TEATRITE RAHASTAMIS- JA TOETUSSÜSTEEMID 
 
Kuna harrastusteatri areng kutselise teatri kõrval esindab tugevalt ennekõike 
sotsiaal-kultuurilisi arenguid ja alles seejärel kunstilisi püüdeid ning baseerub oma 
olemuselt vabatahtlikkusele, ei kõrvuta ma käesolevas töös kutselist teatrit 
harrastusteatriga. Ülal vaatlesin teatriharrastuse ja harrastusteatri arengut ajaloos, 
lahknemist kutselisest teatrist ning põhjuseid, miks üldse harrastusteatriga tegeletakse. 
Uurimuste tulemusi analüüsides käsitlen järgnevalt ka suurt ja sageli tegevuse takistajaks 
osutuvat rahastuse ja toetusega seotud probleemi harrastussteatrite tegevuses. Soovi 
nimetatud teemasid lähemalt vaadelda on kannustanud ka riigipoolne vastuoluline sõnum 
harrastusteatrile ning intervjuude vastustest selgelt välja joonistuv vajadus vastavate 
riiklike seisukohtade ja strateegiate järele. 
Teatrikunsti kui kultuurivaldkonna rahastamine kuulub Kultuuriministeeriumi 
pädevus- ja haldusalasse ning toetussüsteemid toimemehhanismide alusena riiklikult 
tagatud. Kultuuriministeeriumi andmetel näeb riiklik kultuuripoliitika ette riigipoolset 
teatrikunsti toetamist teatri omandivormist olenemata, eesmärgiga hoida teatrikülastajate 
arvu vähemalt 900 000 külastuse tasemel aastas ja keskmist piletihinda mitte üle 1% riigi 
keskmisest palgast.  
Teatrikunsti toetamiseks eraldatakse vahendeid nii otse riigieelarvest, kohaliku 
omavalitsuste eelarvest kui ka Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu 
kaudu. Riiklik toetus moodustab suurema osa enamiku teatrite tegevustoetusest. Riiklik 
toetus määratakse lavastuse või kontserdi külastaja toetusena, mille aluseks on 
kultuuriministeeriumi poolt tellitav lavastuste või kontserdikavade arv ning nende 
teenindamiseks tehtavad kulutused (mis tulenevad töötajate tasustamisest ja vara 
haldamisest). (Kultuuriministeerium…) 
Harrastusteatri tegelikke toimemehhanisme seevastu toetavad heal juhul vaid 
kohalikud omavalitsused, teatriharrastajad ise, taotluste rahuldamise ja projektide 
heakskiidu korral saadud toetused fondidest ja mõningatel juhtudel sponsorid või 
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metseenid. Igal juhul on selle valdkonna finants-materiaalsete toimemehhanismide 
tagamine ebastabiilne ja sageli juhuslik.  
Vastuoluline olukord on kirjeldatud Kultuuriministeerium teatrivaldkonda 
tutvustavas infolõigus: Teatrivaldkonna riiklikul toetamisel ja edendamisel lähtutakse 
Kultuuriministeeriumi arengukavast, mille eesmärkideks on mitmekülgsete võimaluste 
loomine isiksuse loovuse arenemiseks ja arendamiseks, soodsa keskkonna loomine 
loometegevuseks nii professionaalsel kui harrastuslikul tasemel, elanikkonnale 
juurdepääsu tagamine teatrikunstile ning loovisikutele võimalused oma loomingu 
tutvustamiseks ning lisaks Eesti teatrikultuuri tuntus ja hinnatus maailmas. 
(Kultuuriministeeriumi…) 
Täna kehtivas Kultuuriministeeriumi arengukavas 2013-2016 aga ei ole p.1.1.6 
teatrite alateemas harrastusteatreid nimetatud. Mainitud on vaid väiketeatreid ja 
projektiteatreid. Arengukavas on välja toodud tugevused: Teatri valdkonnas on viimase 
aasta jooksul juurde tekkinud mitmeid kunstilisi algatusi ja uusi vabatruppe, mis toob 
teatrivaldkonda senisest rohkem mitmekülgsust ja konkurentsi. Probleemid ja 
arenguvajadused on sõnastatud järgnevalt: Riigil puudub eraõiguslikele väiketeatritele, 
projektiteatritele ja vabakutselistele loovisikutele nende erivajadusi arvestav eraldiseisev 
riigipoolne toetussüsteem. (Kultuuriministeeriumi…)  
 
 
2.1 Eesti täiskasvanute harrastusteatrite rahastuse ja 
toimemehhanismide uurimus 
 
Eesmärgiga koostada tegelik ülevaade tänasel päeval aktuaalsetest täiskasvanute 
harrastusteatri toetussüsteemidest ja probleemidest ning lähtudes teoreetilisest 
kirjandusest ja käesoleva töö empiirilistest tulemustest, anda töö lõpus praktilist nõu 
toetusallikate leidmiseks, tõstatasin 11 küsimust, mille esitasin 132 täiskasvanute 
harrastustrupile. Neist 6 avatud, 4 vastusevariantidega ja 1 kinnine küsimus: 
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1. Kas teie harrastusteater tegutseb: 
a) eelarvepõhiselt? 
b) projektipõhiselt?  
c) nii eelarve- kui projektipõhiselt? 
d) muu (palun nimetage) 
2. Kas teid on rahastatud sponsorluse korras? 
3. Kas teid on toetatud sponsorluse korral muul viisil? Kui jah, siis palun loetlege, 
kuidas.  
4. Kuidas toetab teid kalendriaasta jooksul kohalik omavalitsus? 
a) igakuine tegevustoetus 
b) tegevustoetus kvartali- või poolaasta kaupa 
c) iga-aastane tegevustoetus 
d) töötasuna lavastajale ja/või eestvedajale 
e) muu toetamise viis (palun kirjeldage)   
5. Palun nimetage, millistel piirkondlikel projektikonkurssidel olete osalenud 
rahastuste taotlemise eesmärgil.  
6. Palun nimetage, millistel üleriigilistel projektikonkurssidel olete osalenud 
rahastuste taotlemise eesmärgil.     
7. Kas olete taotlenud rahastust väljastpoolt Eestis asuvatest institutsioonidest? Kui 
jah, siis palun nimetage, millistest.  
8. Millised on põhilised rahastust/toetust vajavad tegevused harrastusteatri 
toimimisel? 
a) lavastaja töötasud 
b) autoritasud 
c) kunstnikutöö ja/või muusikaline kujundamine 
d) dekoratsioonid 
e) kostüümid 
f) transpordikulud 
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g) trükikulud 
h) muu (palun loetlege) 
9. Kuidas toimite, kui loodetud rahastus jääb saamata? 
a) planeeritud lavastus jääb ära 
b) planeeritud lavastus lükkub edasi 
c) planeeritud lavastus toimub igal juhul (palun kirjeldage, kuidas sellisel 
juhul lahendate puuduva rahastuse probleemi) 
10. Mis teie harrastusteatris käesolevaga võrreldes muutuks, kui te saaksite 
piiramatul hulgal rahalist toetust? 
11. Kas piisava rahalise toetuse korral tõuseks Eesti täiskasvanute harrastusteatrite 
tase? Kui jah, siis palun kirjeldage. 
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2.2 Metoodika 
 
Magistritöö empiiriline osa põhineb kahel erineval intervjuul. 
Esimese, semistruktureeritud kvalitatiivne intervjuu, eesmärk oli mitte vastuseid 
omavahel võrrelda, vaid tekkinud arutelu põhjal info kogumine teemadel, mida käesoleva 
töö teoreetilises osas käsitlesin, on vastused küsimustele esitatud temaatiliselt 
alapeatükkides 1.2.5; 1.2.6; 1.3.1 ja 1.3.2. Intervjuude analüüsimisel saadud tulemused on 
esitatud nii kokkuvõtte kui otsetsitaatidena. Kõik otsetsitaadid on kursiivis ning kõik 
vastajad olid andnud nõusoleku kasutada oma nime. Valim tekkis ühises arutelus 
juhendajaga ja minu enda kontaktide põhjal. Esialgsesse valimisse kuulus 12 spetsialisti, 
ent vastama soostusid neist 8 ja hiljem lisandus 2 uut. Kogu sellele intervjuule vastanute 
gruppi tähistasin käesolevas töös koondnimetusega V10.  
Teise, struktureeritud kvantitatiivse intervjuu, eesmärk oli anda ülevaade 
täiskasvanute harrastusteatrite rahastuse tegelikust olukorrast. Selleks koostasin valimi 
rahvakultuuri valdkondlikus andmekogus (Rahvakultuuri…) esitatud info põhjal. 
Nimetatud andmekogust on võimalik harrastusteatrite üldjaotuses tegevusalade 
parameetreid määrates (harrastusteater, külateater, rahvateater, näitering, muusikateater, 
nukuteater) tuvastada täiskasvanute harrastustrupid. Tegutsevaid täiskasvanute truppe, 
keda on suudetud loendada ja kellel on avalikustatud kontaktaadressid ja/või telefonid, 
sai valimina üle Eesti kokku 132. Küsimustiku edastamiseks, andmete kogumiseks ja 
analüüsimiseks lõin ankeetküsimustiku Tartu Ülikooli süsteemis LimeSurvey. 
Selleks, et rahastamise teemadel vastamine oleks turvaline, pakkusin vastajatele 
võimalust jääda anonüümseks. Küsimuste eraldi analüüsimisel ei ma truppe ei nimeta, 
küll aga annan üldülevaate, kes olid vastajad. 
Analüüsimisel jaotan vastused kolme plokki: tegelik rahastus ja toetused; allikad, 
kust toetusi taotletakse; rahastuse vajalikkus ja mõjud. Otsetsitaadid tähelepanu 
väärivatest vastustest on märgitud kursiivis. Kuigi valimi hulgas oli ka Luunja Aidateater, 
mille eestvedamisega olen iganädalaselt seotud, toon iga alapeatüki lõpus meie trupi 
vastava kogemuse isiklikust vaatenurgast nähtuna eraldi välja. 
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2.3 Tulemused 
 
Kokku vastas küsimustikule 84 harrastustruppi kõigist Eesti maakondadest, neist 
26 ei vastanud avatud küsimustele, kuid 58 vastasid kõigile küsimustele. Selleks, et saada 
usaldusväärne uurimistulemus, ja küsimustik täidaks oma otstarvet selgitada välja tegelik 
olukord, kasutan tulemuste analüüsimisel ainult seda valimit, kes vastasid kõigile 
küsimustele. 
 
2.3.1 Ülevaade valimist 
 
Ülevaade truppide nimetustest toob välja kirju pildi sellest, kuidas täiskasvanute 
harrastusteatrid Eestis end on nimetanud ning kinnitab, et käesoleval ajal ei saa teha 
sisulist ega teoreetilist vahet harrastusteatri, rahvateatri, külateatri, näiteringi või 
näitetrupi vahel. 
Siinkohal toon välja need 58 täiskasvanute harrastustruppi, kes küsimustikule 
täies mahus vastasid: 
Harjumaa – 4 truppi: Jõelähtme Lava Grupp, Kiisa näitering Omad, Raasiku näitering; 
Hiiumaa – 1 trupp: Kassari Haridusseltsi näitetrupp; 
Ida-Virumaa – 2 truppi: Iisaku näitering Waene Muune; 
Jõgevamaa – 5 truppi: Vanaveski näitering, Tabivere harrastusteater, Põltsamaa 
näitering, Palamuse Amatöörteater, Assikvere näitetrupp; 
Järvamaa – 4 truppi: Paide huviteater, Koigi näitering, Koeru huviteater, Ambla 
näitering Anne; 
Läänemaa – 1 trupp: Matsalu näitering; 
Lääne-Virumaa – 8 truppi: Võhma näitering, Sõmeru näitering, Simuna pritsimehed, 
Rakke näitering, Pajusti trupp, Laekvere külateater, Kunda huviteater, Haljala näitering; 
Põlvamaa – 1 trupp: Ruusa rahvanäitlejad; 
Pärnumaa – 4 truppi: Surju näitering, Pernau Rahwateater, Kaisma Võsateater, Jõesuu 
Külateater; 
Raplamaa - 5 truppi: Vana-Vigala Topeltkiiks, Kodila näitetrupp, Kuimetsa näitering, 
Järvakandi näitering, Hageri näitering; 
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Saaremaa - 3 truppi: Saaremaa rahvateater, Orissaare näitering, Lümanda näitering; 
Tartumaa ja Tartu linn - 5 truppi: Vilde Teater, Maarja-Magdaleena estraad, Luunja 
Aidateater, Külateater Emu, Kroonuaia Priitahtlikud Näitlejad; 
Valgamaa - 3 truppi: Valga Kungla, Tõrva Tilgad, Riidaja Rändurteater; 
Viljandimaa – 8 truppi: Vastemõisa näitering, Uue-Kariste näitering, Tänassilma 
PupuJukud, Suure-Jaani Tegeltkah, Pilistvere Põrpijad, Paistu Meelespea, Kaarli 
Naeratus, Abja Kultuurimaja näitering; 
Võrumaa - 4 truppi: Taarka Pärimusteater, Sulbi näitering, Parksepa õpetajad, Krabi 
külateater. 
 
2.3.2 Tegelik rahastus ja toetused 
 
Küsimusele, kas harrastusteater tegutseb eelarvepõhiselt, projektipõhiselt, nii 
eelarve- kui projektipõhiselt või mõnel muul alusel (sealjuures pakuti muud alused ka 
nimetada), jaotusid vastused järgnevalt:  18 truppi vastasid, et tegutsevad projektipõhiselt 
ja 18, et nii eelarve- kui projektipõhiselt. Ainult eelarvepõhiselt tegutses 11 truppi ehk ligi 
viiendik vastanutest. Muudel alustel tegutsemise kohta lisati täpsustuseks järgmisi 
võimalusi: /Kohalik omavalitsus sõlmib algavaks hooajaks juhendajaga käsunduslepingu 
ja annab kasutada ruum./ /Saame piletitulu./ /Ise kanname kulud./ /Saame EKS 
Ühenduselt (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu pensionäride ühendus - autori selgitus) 
tegevustoetust./ /Kuna oleme valla kultuurimaja estraadi-huumoritrupp, siis aitab meid 
kultuurimaja./ /Ringiliikmete omaosalus./ / MTÜ liikmemaksud./ /Mõõdukas rahastus 
põhitöökoha asutuselt./ /Isiklikud panused ja annetused./  
Luunja Aidateater alustas 2010. a. oktoobris kohaliku kultuurimaja näiteringina ja 
omavalitsus tasustas mind ringijuhina igakuiselt. Nüüdseks on Luunja Aidateater 2011. a. 
moodustatud MTÜ Luunja Aidarahvas üks osa, mille liikmetena harrastusnäitlejad 
tasuvad liikmemakse ning kohalik omavalitsus jätkab igakuiselt ringijuhi tasustamist. 
MTÜ-na aga on suurenenud võimalus projektipõhise lisarahastuse taotlemiseks. 
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Joonis 2. Rahastusallikate jaotumine valimis 
Teisele küsimusele, kas teid on rahastatud sponsorluse korras, vastasid 28% 
vastanutest jaatavalt ja 42 truppi ehk 72 % eitavalt.  
 
 Joonis 3. Sponsorluse korras saadud rahastuse osakaal  
Kolmas küsimus oli avatud ja palus kirjeldada, kas ja kuidas on sponsorid muul 
moel toetanud harrastusteatri tegevust. Sellel küsimusel vastas positiivselt kokku 36 
truppi 58-st, 22 truppi vastasid, et sponsorid pole neid toetanud, ühel juhul öeldi, et poel 
ka sponsorlust taotletud. Vastuseid kokku võttes võib öelda, et enamus toetust on 
esemeline: antakse materjale rekvisiitideks, dekoratsioonideks, kostüümideks (kokku 15 
juhul). Teine oluline toetamise viis on trupi transpordiprobleemide lahendamine (kokku 
11 juhul).  
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/Meid on toetatud sõidukulude osas, kuid seda pole tehtud sponsorluse korras, vaid 
lihtsalt antud kasutada transpordiks sõiduk ja kütus./ 
Ära märgiti veel ka toodetega toetamine, mis on sponsoritele paremini sobiv kui 
rahaline toetamine, samuti toidu ja jookidega toetamine, kui selleks peaks vajadus 
tekkima (nt esietenduse järgne peolaud või lavastuses kasutatavad toiduained). Kuuel 
juhul nimetati tasuta prooviruumide võimaldamist ning 36 positiivselt vastanud trupi 
hulgast tõid 14 sponsoritena välja eraisikud, kes on aidanud nii lavastuseks vajaminevate 
materjalide ja vahenditega kui ka oskustööga. 
Luunja Aidateatrit on sponsorluse korra toetatud eraisikute ja oma trupi liikmete 
poolt dekoratsioonide, kostüümide ja rekvisiitidega, samuti oskustööga. Ühel korral on 
Luunja Aidateater taotlenud sponsorlust kohalikult suurettevõtjalt OÜ Luunja Mõis 
(dekoratsioonikanga otsmiseks) ning on seda ka saanud. 
Neljas küsimus selles peatükis käsitleb eelduslikku olukorda, et harrastusteatrit 
võiks toetada kohalik omavalitsus. Küsimusega soovitakse välja selgitada, kuidas kohalik 
omavalitsus harrastusteatrit toetab: kas igakuuliste, kvartaalsete, pooleaastaste või 
aastaste tegevustoetustega. Vastusevariandiks oli ka lavastaja ja/või eestvedaja töötasuna 
toetamise võimalus või mõni muu, mida paluti kirjeldada.  
34 juhul ehk koguni 59% juhtudest toetab kohalik omavalitsus, makstes töötasu 
lavastajale või eestvedajale. Igakuulist tegevustoetust kohalikult omavalitsuselt sai vaid 1 
trupp ja 3 said kvartaalset või pooleaastast toetust. Üle veerandi vastanutest said 
kohalikust omavalitsusest toetust muul moel. Kohalik omavalitsus on toetanud lavastuse 
valmimist sellega, kostüümide, rekvisiitide ja väljasõitude kulud hüvitatakse taotluse 
alusel (kokku 4 juhul) ühel korral nimetati tasuta prooviruumide võimaldamist ja ühel 
korral ka lavastaja transpordikulude katmist. Ühel märkimisväärsel juhul oli ära toodud 
ka mittemateriaalne väärtus, nimelt toetati truppi avalikult tunnustades.  
Luunja Aidateatril on õigus antud kasutada kultuurimaja ruume ja kokkuleppel 
tehnikat. Samuti saavad valla poolt toetust pikemad väljasõidud. Selle toetuse eest soovib 
kultuurimaja teatud traditsioonilistel sündmustel aastas (2 - 3 korral) Aidateatri truppi 
näha üles astumas või valda esindamas, mis minu hinnangul on mõistlik ja sobiv 
kokkulepe. 
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Joonis 4. Kohaliku omavalitsuse poolne toetus 
 
2.3.3 Toetuse taotlemise allikad 
 
Avatud küsimustele selle kohta, kas harrastustrupid on osalenud rahastuse 
taotlemise eesmärgil piirkondlikel ja üleriigilistel projektikonkurssidel või taotlenud 
rahastust fondidelt, olid vastused järgmised: 58 vastanust 11 ei olnud piirkondlikest 
fondidest rahastust taotletud. Enamus (47 truppi) olid vähemalt ühe korra esitanud 
taotluse mõnele kohalikule projektikonkursile. Näitena olid toodud järgmised allikad: 
Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid (19 juhul), maakondlik kohaliku 
omaalgatuse programm KOP (6 juhul), Võrtsjärve Ühenduse programmid, piirkondlikud 
PRIA Leader-programmid (4 juhul).  
Ühel korral oli erinevate truppide poolt oli nimetatud ka järgmisi piirkondlikke 
allikaid: Vana Võromaa fond, Setumaa Kultuuri-programm, Setomaa Arenguprogramm, 
EAS piirkondliku arengu programm, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Raplamaa 
Arengufond, Valga maavalitsuse projektikonkurss, Tartu Kultuurkapital, Tartu 
Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Kultuuriministeeriumi programm Saarte pärimuskultuur. 
Mõned eitavad vastused olid põhjendatud järgnevalt: /Ei ole taotlenud, sest me ei ole veel 
ametlikult vormistatud külateater. Oleme mõelnud MTÜ loomisele ja siis edaspidistele 
projektitaotlustele./ 
/Külaselts on esitanud mingeid taotlusi, aga kuna ise pole projektikirjutaja, siis ei ole 
asjaga täpsemalt kursis./ 
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/ Kultuurkapitalilt oleme küsinud, aga ega ei anta./  
/ Ei ole taotlenud, kuna põhitöö on nii pingeline et ei jätku projektitamise jaoks enam 
mingit aega./  
/Kuna oleme väikese küla näitering ning arvestades kohalikku elanikkonda ja esinemise 
võimalusi, on meie repertuaaris lühinäidendid ja estraad. Seetõttu pole rahastuse 
taotlemine olnud esmane./ /Valmisolek küsimiseks oli ka kohalikust Leader-meetmest 
toetust saada, aga asi jäi pigem organisatoorsete küsimuste taha./ 
Luunja Aidateatri kogemus piirkondlikest fondidest ja programmidest rahastuse 
taotlemisega on olnud erinev. Meie trupp sai alguse grupi näitlemishuviliste soovist ja 
sellest, et Luunja vald otsustas 2010. aastal valla kultuuristipendiumiga toetada minu 
algatust käivitada täiskasvanute harrastusteater. Kolmel korral on Luunja Aidateatrit 
rahastatud ka Luunja valla kohalike omaalgatuslike ja kultuuriprojektide konkursil. Ühel 
korral on taotlus rahuldamata jäänud. Kahel korral oleme saanud rahastust 
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupilt ja ühel korral oleme taotlenud, kuid ei 
õnnestunud saad toetud maakondlikust kohaliku omaalgatuse programmist. 
Üleriigilistel projektikonkurssidel osalemisel ja riiklikest fondidest ja kapitalidest 
rahalise toetuse taotlemisel on vastanud harrastusteatrid osalenud mitte nii aktiivselt kui 
piirkondlikel.  
58 vastanust 36 juhul vastati, et ei ole taotletud. Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapitalist on raha taotletud 18 juhul, ühel juhul on taotletud ka näitekunsti 
sihtkapitalist (puudub info, kas rahastust ka saadi). 4 juhul on taotletud rahastust 
Hasartmängumaksu Nõukogust ning ühel korral oli nimetatud järgmised üleriigilised 
allikad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK, Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskus, Euroopa Noored Eesti Büroo ning Eesti Harrastusteatrite Liit. Ühel juhul 
kommenteeriti Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse poolt projektikonkurssi:  
/Projektikonkurss KN11KLK001 „Ühise kultuuriruumi edendamine läbi 
koostöötegevuste“, aga vastus oli eitav./ 
Keegi vastanutest ei olnud taotlenud rahastust väljastpoolt Eestit asuvatest 
institutsioonidest.  
Luunja Aidateater on ühel korral saanud rahastust Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskuselt. Taotlus Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalise jäi aga 
rahuldamata.  
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2.3.4 Rahastuse vajalikkus ja mõjud 
 
Küsimusega, millised on põhilised rahastust/toetust vajavad tegevused harrastusteatri 
toimimisel, soovisin välja selgitada kõige suuremad ja kõige väiksemad kuluallikad 
harrastusteatri toimimisel. 
Ootuspäraselt nimetati põhilisemateks rahastust või toetust vajavateks osadeks 
harrastustrupi toimimise juures kulud dekoratsioonidele (53  truppi), kulud kostüümidele 
(54) ja transpordikulud (54). 71% vastustest (41 truppi) kinnitas kuluallikaks lavastaja 
töötasu. 38 vastust ehk 66% kinnitasid kuluallikaks kunstnikutöö ja/või muusikalise 
kujundamise ning 35 ehk 60% vastustest trükikulud. Autoritasusid mainis kuluallikana 34 
truppi ehk 41% vastustest. Muude toetust vajavate tegevuste all toodi välja väga 
erinevaid, ent toimimiseks vajalikke tegevusi ja ülesandeid. Kolmel juhul 58st nimetati 
ruumide renti ja kahel juhul valgustust. Ülejäänud tegevusi nimetati ühel korral: 
jäädvustuskulud, tehniku töötasu, grimmi materjalid ja grimmi koolitus, rekvisiidid, 
helitehnika, helistuudios fonogrammide salvestamine, dramaturgi töötasu, reklaam, 
koolitustoetus, tegevustoetus üldkuludeks, toitlustamine koolituslaagrite puhul, 
nõustamistoetus. Kirjeldavad näited muude rahastust ja toetust vajavate tegevuste kohata 
olid järgmised:  
/Intensiivse kuuajalise prooviperioodi korral on vajalik näitetrupi toitlustus- ja 
majutuskulude katmine, heli- ja valgustehnika kasutamine ning tehniku teenus, 
lavastuspaiga rent, võiks olla ka projektijuhi tasu./ 
/Ka näitlejatele võiks olla võimalus mingit väikest tasu maksta, motivatsiooni mõttes. 
Meie oleme selle lahendanud külalisetenduste andmisega./ 
Luunja Aidateater ei erine enamikust. Põhilised rahastust ja toetust vajavad 
tegevused on transpordikulude katmine, dekoratsioonide ja kostüümide valmistamine. 
MTÜ-na on tehtud väljaminek soetades mobiilne valgustehnika. Kulutusi nõuavad ka 
kujundus- ja trükikulud. Autoritasud on olnud samuti kuluallikaks. Koolitustena on 
tellitud lavakõne koolitust kõigile ja lavastuse loomiseks mustlastantsu töötuba trupi 
naistele. Need kulud said kaetud peamiselt MTÜ ja vähesel määral näitlejate 
omarahastusest. 
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Joonis 5. Põhilised rahastust/toetust vajavad tegevused harrastusteatri toimimisel. 
 
Küsimustiku üheksanda küsimusega tundsin huvi, kuidas harrastusteatrid 
toimivad, kui loodetud rahastus jääb saamata. Vaid ühel korral vastati, et etendus jääb ära. 
8 juhul 58st väideti, et etendus lükkub edasi, ent koguni 84% vastanutest (49 truppi) 
kinnitasid, et planeeritud etendus toimub kindlasti. Viimasele vastusele lisati ka 
kirjeldused, kuidas lahendatakse  tekkinud olukorras puuduoleva rahastuse probleem. 
Kirjeldusi kokku võttes võib öelda, et põhiliselt vähendatakse esialgu planeeritud 
mahtusid ja kulutusi. Pooltel juhtudel väideti, et näitlejad ise on valmis kulusid kandma, 
samuti asutakse koheselt lisarahastust, sponsoreid või annetajaid otsima. 12 vastanud 
truppi pidasid  kõige tähtsamaks, et rahastus leitaks lavastajale, sest esemeliste ja 
materiaalsete lahenduste leidmine suudetakse lahendada loovalt. Taaskasutus ja 
uuskasutus on harrastusteatrite puhul au sees – seda nimetati 14 korral. Ka 
harrastusteatrite vaheline kostüümide laenutamine on küllalt levinud.  
Selle küsimuse vastustes antud kirjeldused olid küsimustiku kõige 
emotsionaalsemad – kõlama jäi trupi ühtsuses peituv jõud ja vankumatu toimetulemise 
kindlus vaatamata napile rahastusele. /Tegelemine harrastusteatriga on hobi nagu iga 
teinegi, ikka tuleb ise peale maksta./  
/Teeme oma jõududega, teise ringi poed "päästavad", sealt leiab palju, mida vajadusel ka 
veidi ümber teha; sõidukulud esinemistele maksavad tellijad sularahas või teeme 
heategevust./ 
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/ Nagunii toome lavastuse välja oma kuludega. St. näitlejad ise ostavad, kerjavad 
tuttavatelt vajalikud kostüümid/rekvisiidid kokku./  
/ Lavastuse väljatoomisele aitavad kaasa trupi liikmed, muretsedes puuduva materjali. 
Lavastaja teeb tasuta tööd. Kunstiline kujundamine lavastaja ja trupi ühislooming./  
/ Võimalusel ikkagi toome lavastuse välja, vaatame üle eelarve- nt kas annab teha midagi 
veel vabatahtliku tööga. Oluline on, et sisuline pool ei kannataks. Osa rahastuse 
olemasolu on kindlasti vajalik./  
/ Kuna meil pole siiski tegemist otse harrastusteatriga vaid lihtsa rahvamaja näiteringiga 
siis oleme tagasihoidlikud ja ajame läbi minimaalsete kulutustega. Kostüümikapp on 
aastate jooksul päris kobedaks saanud, taaskasutus on au sees, ühiselt tegeleme 
dekoratsiooniga ja kujundame muusikaliselt./  
/ Püüame vähendada kulusid, teeme lisataotluse, tasume isikliku rahaga, püüame teha 
võimalikult odavalt, taaskasutada võimaluse korral olemasolevaid dekoratsiooni 
elemente jms., oluline on piletite müük, mis tagab enesefinantseerimise miinimumi./  
/ Lavastuse puhul sõltub kõik keerukuse ja komplitseerituse astmest. Kui on monotükk 
ühe rekvisiidiga, siis pole sõltuvus rahastusest eriti suur. Kui on suvetükk paarikümne 
inimesega, siis on rahastus kriitilise tähtsusega. Üldiselt on ka nii et kui on näha et 
lavastusel pole piisavat rahastust, siis ei hakata midagi planeerima, jäädakse hoopis 
ootele, äkki õnnestub kuskilt raha juurde hankida./ Jah, me teeme etenduse ära, aga 
kvaliteet dekoratsioonide osas, kvaliteet kostüümidena, valgustusena jääb kõvasti 
kehvemaks. Ja kõige suurem kurbus on psühholoogiline- tahaks ju ka maal inimesed 
saavutada täiuslikumat ja selle protsessis osaleda./ 
 / Tuleb teha kõik asjad ise ja olemas olevate vahenditega ja võimalustega. Lihtsalt pole 
olnud liigseid lootusi./ 
Kui Luunja Aidateatril jääb planeeritud rahastus saamata, siis toimime nagu 
paljud vastanud trupidki. Esmalt tuleb üle vaadata eelarve ja pidada aru, kas väiksema 
eelarvega ja loovalt teisi lahendusi või asendusi otsides suudetakse lavastus välja tuua. 
Siiani on taoline lahendus toiminud, kuid usun, et kui peaks tekkima kriitiline olukord, 
siis otsime lisarahastust või sponsoreid. Aidateatri näitlejad panustavad oma võimaluste 
kohaselt dekoratsioonide ja kostüümilahenduste väljamõtlemisele ja teostamisele. Pean 
lavastuse loomisel tähtsamaks ühistegevusena lahenduste leidmist ja trupiliikmete 
valmidust erinevate ülesannete täitmisel, kuid rahastuse ja toetuseta pole käesoleval ajal 
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siiski võimalik mõistlikul ja arendaval moel harrastusteatriga tegeleda. Vastasel juhul 
muutub see tegutsemisrõõmust toimetulekupiiril virelemiseks ja peale päevatööd 
harrastusega tegelevad inimesed ei näe sellel enam mõtet.  
 
Joonis 6. Harrastusteatrite käitumine juhul, kui loodetud rahastus lavastuse 
väljatoomiseks jääb saamata. 
Küsimustiku kaks viimast küsimust olid avatud hüpoteetilised küsimused 
eesmärgiga selgitada välja harrastusteatrite sihte ja arengusoove. Kümnes küsimus oli: 
Kui saaksite piiramatul hulgal rahalist toetust, siis mis teie harrastusteatris käesolevaga 
võrreldes muutuks? 
Kuna küsimus oli tajutav intrigeerivana, siis olid ka vastused hoogsad ja 
ideerohked.  
/Kui raha on PIIRAMATULT, oleks piiramatult ideid, kuidas teatritrupist saaks 
TEATRITRUPP!/ Enamus vastajatel olid küllalt sarnased soovid, mis tulenevad sellest, 
millest kõige rohkem puudust tuntakse. Sooviti, et saaks olema korralikud dekoratsioonid 
ja kostüümid ning toimiv valgus- ja helitehnika. Mitmed nimetasid, et võiks palgata 
professionaalse lavastaja ja kunstniku, et lavastus saaks täiuslikum ja näitlejad saaksid 
professionaalse lavastaja käe alla õppida. Koguni 17 juhul nimetati, et piiramatu rahalise 
toetuse korral koolitaks näitlejaid ja osaleks õppelaagrites. Ligi veerand vastanutest (13 
truppi) leidsid, et saaksid ennast paremini tutvustada, reklaamida, sõita kaugemale 
etendusi andma.  
/Tööd teeksime ikka samamoodi, aga tegevus muutuks juhuslikust tegevusest püsivaks./  
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9 korral nimetati, et oleks võimalus laiendada repertuaarivalikut, sest kui materiaalne 
baas on tõhusam, saab lavale tuua ka keerulisemaid lahendusi vajavaid näidendeid.  
/Rahaline toetus saaks ilmselt kasutatud suuresti väljasõitudeks, sest see on asi, mida ei 
saa palju endale lubada. Kvaliteedi suurt tõusu ei julge lubada, sest olukorras, kus 
juhendaja vastutab tegelikult sisuliselt üksi kogu valla kultuurielu toimimise eest, ei 
suuda väga palju rohkem panustada. Samuti on ringiliikmed väga hõivatud oma 
palgatööga. Kuigi jah, kui ei peaks kogu aeg mitte millestki midagi tegema, siis jääks 
siiski ehk energiat rohkem järgi sisulise töö jaoks./  
Ligi pooled vastanutest (26 truppi) mainisid lisaks muude materiaalsete murede 
lahenemisele ka transpordimurede lahenemist. Tunti ka muret, et piiramatute rahaliste 
võimaluste korral väheneks ise tegemine ja isetegevuslikkus.  
/Isetegevuse juures ei ole raha esimene eesmärk. Suurimaks probleemiks on aeg. 
Ringiliikmed käivad igapäevaselt tööl, samuti on meil kõigil muid kohustusi. Keeruline 
on leida kõigile sobivaid aegu, et väljapoole etendusi andma minna; leida sobivat 
materjali lavale toomiseks jne. Vähese rahaga saab teha suuri asju; suur raha ei tee seda 
suuremaks. Vaba raha olemasolu korral on loomulikult lihtsam teha dekoratsioone, 
tehnilisi lavakujundusi, kasutada paremat valgusparki, lasta valmistada kostüüme, 
osaleda erinevatel koolitustel, festivalidel jne. Lihtsamini oleks lahendatavad 
transpordiküsimused. Vaba raha avardab võimalusi, tähtsam on oskus neid võimalusi 
kasutada. Muutus vaba raha korral? Lihtsam oleks nö. tehniline pool. Loomingulist 
protsessi - inimeste loomingulist potentsiaali - mõjutaks see vähem. Tehniline pool pluss 
loominguline pool annaks kokku huvitavamaid lavastusi. Vaba raha annaks võimaluse 
korraldada erinevaid ja arendavaid koolitusi: hääl, lavaline liikumine, grimm, rolli 
ülesehituse tehnilised võtted jne. Selline võimalus annaks suure ja positiivse tõuke 
näitlejatele (julguse), sünniks rohkem huvitavaid rolle ja osatäitmisi. Vaba raha korral 
saaks trupi töösse kaasata dramaturgi, kes otsib trupile sobivaid materjale ja 
dramatiseerib need. Vaba raha korral kasutaks meie trupp esimesena just dramaturgi abi. 
See annab aluse heale tulemusele./  
Sellele küsimusele vastajad olid pigem innustatud hüpoteetilisest arutelust ja oma 
ideede tutvustamisest, kuuel juhul 58-st leidsid vastajad et piiramatu rahastuse võimalus 
ei muudaks midagi ja nad jätkaksid oma lõbuks näitlemist samal moel. Leidus ka 
läbimõeldud positiivsete ja negatiivsete võimaluste kaalumist nagu näitab eelmine tsitaat, 
kuid oli ka kriitilisi arvamusi.  
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/Saaks rohkem sisse osta - lavastajaid, näitlejaid, kunstnikutööd, lavakujundust, tehnikat 
jne. Ühesõnaga harrastusteatri kavaleht ei erineks palju proffide omast (suur meeskond) 
Üldiselt on see ju naljaküsimus- minu teada isegi eelarvelised sihtasutused (riigiteatrid) 
kurdavad rahanappuse üle. Amatöörid ongi ju tegelikult sellepärast huvitavad, et saab 
näha kuidas teha mitte millestki midagi ja sealjuures praktiliselt tasuta. Rahaküllus 
risustaks teatrimaastikku poolprofessionaalidega, kes on vaid raha peal väljas./  
Maapiirkondade 5 truppi olid vastanud, et oma bussi olemasolul saaks osaleda 
festivalidel, käia koolitustel kuni selleni, et saaks osaleda ka need, kes majanduslikel 
põhjustel ning transpordi puudumisel ei saa üldse ringitööst, prooviperioodist ning 
etenduse ettevalmistamisest osa võtta. 7 juhul nimeti ka soovi lavastada midagi 
suuremale hulgale rahavale ja suuremale lavapinnale mõeldut – muusikal või 
vabaõhulavastus.  
Luunja Aidateatris muutuks piiramatute rahaliste võimaluste korral paremaks 
tehniline baas. Lavastuslike vahendite, reklaami ning transpordi jaoks rahataotluste 
koostamise asemel oleks aega rohkem loometööga tegeleda. Pakkuda saaks rohkem ja 
paremaid koolitusi harrastusnäitlejatele. Ideaalis võiks saada renoveeritud Aidateatrile 
sobiv maja (olemas Luunja mõisakompleksis) koos lava ja abiruumidega, mis oleks 
kasutatav ka muudel kultuurilistel eesmärkidel. 
Viimase küsimusena rahastuse vajalikkuse ja mõju seisukohast paluti vastajatel 
kirjeldada, kas piisava rahalise toetuse korral tõuseks Eesti täiskasvanute harrastusteatrite 
tase. Ka see küsimus oli intrigeeriv ning vastati pikalt ja emotsionaalselt. Erinevalt 
eelmisest küsimusest vastasid 6 truppi, et tase kindlasti ei tõuseks.  
/Ei usu, harrastustegevust on läbi aegade tehtud külapealt korjatud kostüümide ja 
dekoratsioonidega, kohale sõidetud taidlejate isikliku või laenatud transpordiga. See 
teebki teatrist harrastusteatri./  
9 juhul leiti, et tase tõuseks pisut või mitte eriti.  
/Arvatavasti tõuseks, aga mitte väga palju. Iga harrastusteatri eesotsas on mõni 
entusiast, kes teeks seda tööd ka siis, kui toetus praktiliselt puudub. Etenduse kunstiline 
tase ei sõltu just palju tehnilistest võimalustest. Pigem on ka kutselises teatris näha, et 
väikese eelarvega teatrid ei tee madalama tasemega lavastusi. Rohkem raha loob 
pingevabama õhkkonna, kas see ka kunstile kasuks tuleb, ei tea./  
/Kohalik näitemäng on ikka täielikult isetegemine ja ise kinnimaksmine. Raha on vahend 
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ja loomulikult tase tõuseb kui on võimalik ehmatada kostüümi, grimmi ning 
lavakujundusega. Ka hästi kujundatud kava ja kuulutus on tase. Aga raha ei tõsta 
diletandi näitlemiseoskust. Täname omavalitsust, et näitering võib soojas majas 
tegutseda ja ei pea maksma selle eest. Harrastus kuulub pärimuskultuuri osasse ja on 
väärtustatud nagu rahvatantski. Ka see on rahaline toetus./  
43 vastanut 58-st arvasid, et harrastusteatrite tase tõuseks piisava rahastuse olemasolul 
kindlasti. Ligi pooled taseme tõusus kindlad olnutest (19 juhul) põhjendasid oma väidet 
sellega, et rahaline kindlustatus vähendab produktsioonilisi muresid ning annab rohkem 
juurde vaba aega loominguga ja sisulise tööga tegelemiseks, mis omakorda tagab 
lavastuste parema kvaliteedi.  
/Harrastusteatri taseme määrab loominguline potentsiaal, mitte raha. Vaba raha 
loomingu toetuseks on boonuseks ja abiks. Jah harrastusteatrite tase tõuseks. Vaba raha 
annab ja avardab võimalusi./  
/ Usun, et rahaline külg võib peamiselt parandada taset võimeka lavastaja näol. Praegu 
on piisavalt palju selliseid truppe maakondades, kus tahetakse küll teatrit teha, kuid 
puudub kogemustega juht. Ja nii on tulemus leebelt öeldes tagasihoidlik. Seal, kus on 
lavalised jõud tasakaalus, saab teha korralikku tööd ka ilma miljoniteta. Kuigi raha on 
teatritöös alati teretulnud. Piisav raha aitab jõuvarusid säästa loominguliseks tööks, 
mitte meeleheitlikult otsida heldeid toetajaid, kuna lava vajab kostüüme, dekoratsioone, 
heli, valgust ja lavastaja fantaasiate rakendust. See pole just kõige odavam lõbu./ 
 24 vastanut olid kindlad, et kui rahaline baas oleks piisav, siis paraneks lavastuste 
visuaalne pool, saaks kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi ning võimaldada näitlejatele 
koolitusi ja osaleda vabariiklikel festivalidel, mis kõik kokku aitabki kaasa 
harrastusteatrite taseme tõusule. 
Vastustest tuli välja väga erinevaid kujutlusi sellest, millisel moel harrastusteatri tase 
tõuseks.  
/Kui pikaajalist pühendumist nõudvate lavastusprojektide puhul oleks võimalik 
trupiliikmetele maksta töötasu, saaksid andekad inimesed pühenduda näitlemisele-
lavastamisele, mitte tegeleda samaaegselt oma aja- ja energiaressursse kulutades, end 
killustades projektikirjutamise ja -juhtimisega ja transpordi-logistikameeskonna tööga. 
Oleks ka hea, kui saaks etendustes rohkem kasutada ka professionaalseid näitlejaid; 
taoline koostöö on harrastusnäitlejatele hästi motiveeriv ning arendav. Kasvõi sümboolne 
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töötasu andekatele harrastusteatri näitlejatele aitaks väärtustada nende tööd, aja- 
energia- ning majandusliku ressursiga panustamist./ 
 / Piisava raha ja taseme korral saaks näitlejaid ka materiaalselt stimuleerida, mis võiks 
tänasel päeval huvilisi paremini juurde meelitada. Praegu on ju probleem selles, et kes 
vähegi midagi suudab või oskab, püüab seda niikuinii rahaks teha (õhtujuhtimine, 
jõuluvana, pulmavana, ilmalik matja jne.)/  
Mina praktikuna leian, et piisava rahastuse korral saaks trupi taset tõsta 
võimaldades koolitusi, mis juhatavad näitlejatele kätte näitekunsti töövahendid ja oskused 
ning aitavad leida teed parema enesetunnetuseni, mis omakorda toetab eneseväljendust. 
Arvan, et materiaalsed vahendid, mis võimaldavad visuaalselt paremat tulemust, võivad 
tõsta küll kunstilist, kuid mitte sisulist taset. Mõneti kindlasti mõjub piisav rahastus  kogu 
trupile motiveerivalt kuid rahastusest üksi ei piisa sisulisteks muutusteks.
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2.4 Järeldused 
 
Eesti täiskasvanute harrastusteatrite tegeliku rahastuse ja toetuse väljaselgitamise 
tulemuste põhjal selgub, et enamus küsitletud harrastustruppidest toimib kas pigem 
projektipõhiselt või eelarve- ja projektipõhiselt. Ainult eelarvepõhiselt toimib vastanutest 
vaid viiendik. Eelarvepõhine selle vastuse kontekstis tähendab kohaliku omavalitsuse 
toetust. Muudel alustel tegutsemine tähendab trupiliikmete omaosalusepõhist või MTÜ 
liikmemaksude põhist rahastust. Vastustest saab järeldada, et harrastusteatrite jaoks on 
pigem keeruline määratleda, millistel rahastuslikel alustel nad käesoleval hetkel 
tegutsevad, sest sissetulekud on ebastabiilsed, puudulikud on majandlik aruandlus ja 
selgus, samuti puuduvad püsivad toetusmehhanismid. 
Toetuste taotlemise allikate väljaselgitamise tulemused näitavad, et enamasti on 
rahastus- ja toetusvõimalustega kursis need täiskasvanute harrastustrupid, kus on 
kogemustega eestvedaja, kes oskab projekte kirjutada ja on kursis pakutavate 
toetusvõimalustega. Üleriigiliste fondide ja projektikonkurssidega on üldiselt vähem 
kokkupuudet kui piirkondlikega, mis on ka loomulik, sest piirkondlik informatsioon on 
paremini kättesaadav ja oskusteave kogukonnas rohkem levinud.  
Peamiselt taotleti rahastust kohalike valdade ja linnade kultuuriprojektide 
konkurssidest, kohaliku omaalgatuse programmist KOP ja piirkondlikest 
arengufondidest, kuhu võib kuuluda isegi mitu omavalitsust (nt. Võrtsjärve ühenduse 
programmid, Saarte pärimuslik kultuurikeskkond, Peipsiveere programm, jne) 
Vastuste kogumit analüüsides saab väita, et üleriigilistest allikatest taotlemine 
eeldab suuremat teadlikkust, ka algatusjulgust ja mõnikord ka suuremaid või erilisemaid 
lavaprojekte, mis lisaks piirkondlikule kõlapinnale oleks ka üleriigilist märgatav ja 
oluline. Tihti võib just puudujäägi tõttu nendes punktides jääda rahastus üleriigilisest 
allikast saamata. Samas on mitmed fondid ja programmikonkursid mõeldud perifeersetele 
piirkondadele ja seetõttu just soosib toetuste taotlemist (PRIA Leader-programmid, EAS-
programmid, Kultuuriministeeriumi toetusprogrammid, jne.) 
Rahvusvahelistest allikatest keegi küsitletutest raha taotlenud ei olnud, kuid 
rahvusvahelisest koostööst oldi vähesel määral teadlikud. Vastustes olid välja toodud 
üksikud rahvusvahelised programmid, millest oldi kuuldud või loetud (nt. North 
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European Amature Theatre Alliance NEATA, programm Euroopa Noored, Estonia-Latvia 
Prorgamme). Minu arvates on enamus täiskasvanute harrastusteatreid Eestis 
kogukonnakesksed ega püri püünele väljaspool oma kodukanti, liiati Eestit. Vaid üksikud 
harrastusteatrid on käinud esinemas teistes riikides. Läbiv joon uurimuse tulemustes oli, 
et harrastusteatris osaletakse iseenda soovist lähtuvalt – kultuurihuvist, enesearengu- ja 
teostuse, vahel ka proovilepaneku tõttu. Hüved, mida saadakse on emotsionaalne laeng, 
lisaenergia, võimalused eneseväljenduseks ja millegi uue omandamiseks.  
Täiskasvanute harrastusteatrite rahastuse vajalikkust ja mõju analüüsides selgub, 
et rahastuse olemasolu on vajalik selleks, et harrastusteater üldse toimida saaks. 
Põhjendus sellele väitele on materiaalne ja teatud mõttes elementaarne. Vastajate hulgas 
oli üksikuid truppe, kes suhtusid rahastusküsimuste tõstatamisse leigelt või negatiivselt ja 
väitsid, et kui on olemas teatriharrastuse soovile ja entusiasm, siis saab näitemänguga 
tegeleda „ükskõik kus ja millistes tingimustes“. Oli ka üksikuid teise äärmuse esindajaid, 
kes arvasid, et piisava rahastuse korral saab luua ilusa dekoratsiooni ja kostüümid ning 
see ilu toob kohale vaimustunud publiku. Enamus vastajaid aga avaldasid arvamust, et 
rahastuse tagamine harrastusteatri toimimiseks on hädavajalik, sest kui soovida oma 
lavastust või produktsiooni avalikult esitada tekivad ka kõige minimaalsemate ja 
loovamate lahenduste korral halduskulud, kommunikatsioonikuld, transpordikulud ja 
muud võimalikud üldkulud. Tegevad harrastustrupid aga ei saa ega soovi piirduda ainult 
minimaalsete lahendustega. Minu arvamus ühtib siiski enamuse vastajatega, et rahastus 
on harrastusteatri toimimiseks väga vajalik ning selle mõju on otstarbekal kasutamisel ja 
investeerimisel harrastusteatrite taset tõstev. 
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2.5 Soovitused rahastuse taotlemiseks täiskasvanute harrastusteatrile 
 
Käesoleva tööl on kaks praktilist väljundit: 
1) teoreetiliste materjalide põhjal soovituslik kokkuvõte finantsülevaate omamisest ja 
eelarve koostamisest.  
2)  küsimustikus selgunud informatsiooni, isiklike kogemuste ja e-posti teel läbiviidud 
arutelude põhjal Kristiina Oomeriga (EHL) ja Marju Mägeriga (TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia lektor aines „Euroopa Liidu struktuurid“) koostatud soovituslik 
nimekiri fondidest, kapitalidest, programmidest ja projektikonkurssidest, kust Eesti 
täiskasvanute harrastusteater saab lisaks kohalikule omavalitsusele rahastust taotleda.  
 
2.6 Finantsülevaate omamine ja eelarve koostamine  
 
Inglise näitlejanna, lavastaja, draamapedagoog ja õppejõud Wall Hall College of 
Education’is Watford’is Inglismaal Pauline Menear on oma raamatus „Stage Management 
& Theatre Administration“ kirjeldanud finantsülevaate tähtsust teatri kontekstis. See 
tähendab, et teatri kulusid ja tulusid tuleb kontrollida selliselt, et finantseesmärgid saavad 
täidetud ja trupi rahaline seisund jääb stabiilseks ka pärast projekti/lavastuse väljatoomist. 
Kui finantside kasutamine väljub kontrolli alt ja tegutsemine toimub lihtsalt hea õnne või 
juhuslikkuse alusel, on projekti/lavastuse ülekulud vältimatud. Finantside eest vastutava 
isiku roll on see olukord peatada ja leida viis, kuidas lavastus saaks siiski edasiste 
kahjudeta lavale toodud. (Menear 2010) 
Eelarvestamine 
Nii eelarvestamise protsess kui eelarve ise on lavastuse kui produktsiooni 
väljatoomise juures võrdselt olulised. 
Protsess 
Eelarvestamise protsess aitab kõigil, kes on kaasatud lavastuse rahastuslikku 
poole eest hoolt kandma, seatud eesmärke meeles pidada ja võimalikke probleeme 
ennetada. Ettevalmistuse faasis on tähtsad ennekõike arutelud, sest vaid nii saavad paika 
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ja läbi räägitud tegelikud rahalised vajadused. Mida rohkem pühendutakse detailide läbi 
arutamisele, seda vähem tekib ülevaate alt väljuvaid olukordi, mida on raske kontrollida. 
Eelarvestamise protsessi eesmärk võikski olla viia miinimumini kontrollimatute 
ootamatuste tekkimise võimalus.  
Eelarve 
Eelarve koostamisel tuleb leida tasakaal paindliku suhtumise ja konkreetsuse 
vahel, sest lavastusega töötavad loomeinimesed ning seatud eesmärgid, isegi kuupäevad, 
võivad muutuda. Seega tuleb esialgsesse eelarvesse jätta piisavalt ruumi muutuste ja 
manöövrite jaoks. See aga, et sageli tuleb protsessi kulgu ennustada ja lavastuse lõpliku 
valmimiseni võivad asjaolud muutuda, on tavapärane loominguga seotud valdkondade 
eelarvestamise erisus. 
Sissetulekud 
Sissetulekud on harrastusteatri jaoks need, mille saab endale jätta. Sageli 
moodustab sellest suure osa piletimüügi tulu, ent mitte ainult. Millise hulga piletitulust 
saab endale jätta, oleneb sellest, kas esituskoht on võõras või oma, kas tekivad 
rendikulud, kas sellega kaasneb olulisel määral transpordikulusid, jne. Pileti hinna 
määramisel tuleb arvestada eelmainituga ning ka veel paljude muude teguritega nagu 
näiteks piirkondliku sihtgrupi huvi harrastusteatri vastu, maksevõime, jne. Soovitav on 
planeerida reaalsesse eelarvesse piletitulu osa 50-70% vahel.  
Toetused ja sponsorlus 
Eelarvesse saab lisada ainult reaalselt eksisteerivaid eraldisi fondidest, kapitalidelt 
või sponsoritelt. Ka toetuste taotlemisel tuleb ära näidata aus ja realistlik eelarve, sest 
ebarealistlik ja kahtlust äratav eelarve köidab otsustajate tähelepanu ja vähendab 
võimalust saada positiivne toetuse otsus.  
Kulud 
Kulud jagunevad vastavalt kontrollitavuse tasemele. Need väljaminekud, mis 
kuluvad planeeritavatele artiklitele nagu halduskulud või rent, on ennustatavad ja vähem 
paindlikud kui need väljaminekud, mis kuluvad lavastamisele ehk tootmiskulud. 
Loomeprotsessiga seotud kulud võivad lavastuse loomise käigus suuremal või vähemal 
määral muutuda ja seetõttu on väga oluline, et kulude jagunemist jälgitakse pidevalt 
Halduskulud 
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Kuna halduskulud ei muutu olulisel määral, siis on nende eelarvesse planeerimisel 
kasulik võtta ette varasemate lavastuste halduskulud. Reaalsed kalkulatsioonid ja 
hinnapakkumiste põhjal tehtud eelarvestus on põhilised, mille alusel saab halduskulusid 
planeerida.  
Tootmiskulud 
Lavastuse väljatoomiseks kuluvad summad ehk tootmiskulud on eelarve kõige 
tähtsam osa. Need saab välja selgitada ainult arutelus ja tihedas koostöös lavastaja, 
muusikalise ja lavakujundajaga. Esimeste arutelude järel on alati ebaselgeid lavalisi 
lahendusi, sest paljud asjad muutuvad ja kujunevad töö käigus. Esialgne eelarve saab olla 
vaid väga üldjooneline. Lavastusprotsessi käigus tuleb eelarve võimalikke muutusi üle 
vaadata ja ümber hinnata ning alles esilavastuse eel saab selge ülevaate, kas planeeritud 
eelarve vastas tegelikule. Ratsionaalse planeerimise korral ja sagedaste vahekokkuvõtete 
tulemusel võib eeldada, et esilavastuse saabudes rahalises mõttes ebameeldivaid üllatusi 
ei tule. (Menear 2010) 
Inglise teatrinõustaja ja koolitaja, mitmete kultuuri-, loomemajanduse- ja 
teatrifondide juhatuse liige, jurist Keith Arrowsmith, toob oma raamatus „The Methuen 
Amateur Theatre Handbook“ välja näidiseelarve, mis peaks harrastusteatri juhil ühe 
lavastuse loomeprotsessiga alustades valmis olema. (Tabel 3) 
Ühe Eesti täiskasvanute harrastusteatri lavastuskulusid planeerides sobib see 
näidisena, ent mööndustega samamoodi. Eelarve on siinkohal finantsiliste näitajate 
poolest kohandatud Eesti oludele vastavaks ning aluseks on võetud keskmise liikmete 
arvuga täiskasvanute harrastustrupp (10-15 liiget) eeldusel, et sellel on olemas juriidiline 
staatus mittetulundusühinguna. Näidise koostamisel olen kasutanud oma kogemusi 
projektitaotluste koostamisel Luunja Aidateatris.  
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PLANEERITUD SISSETULEKUD € KOKKU € 
Piletite müük (täishinnaga) 300  
Piletite müük (soodushinnaga) 150  
Sponsorlus 400  
Toetused fondidelt 500  
Toetused projektidest 500  
Toetus kohalikult omavalitsuselt 400  
SISSETULEKUD KOKKU  2250 
PLANEERITUD VÄLJAMINEKUD   
Ruumide rent 60  
Autoritasud 45  
Helitehniku tasu 200  
Kunstniku tasu 200  
Valgustus 200  
Dekoratsioonid 250  
Rekvisiidid 100  
Kostüümid 300  
Grimm 32  
Turunduskulud 150  
Kuulutuste, kavalehtede ja piletite trükk 150  
Esilavastuse vastuvõtulaua kulud 100  
VÄLJAMINEKUD KOKKU  1787 
PLANEERITUD ÜLEJÄÄK 
(PUUDUJÄÄK) 
 +463 
 
Tabel 2. Näidiseelarve 
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Pikemalt lahti kirjutatud reaalselt toimiv eelarve näidis Luunja Aidateatris käesoleva 
aasta veebruarist kuni oktoobrini kestva lavastusprotsessi kohta koos kirjeldustega edust, 
ebaedust ja prognoosidest näidendi „Luunja mõisa uus häärber“ lavaletoomise kohta on 
toodud osas Lisa 2. 
 
2.7 Piirkondlikud programmid ja fondid 
 
Eesti Kultuurkapital  
 maakondlikud ekspertgrupid (Info: http://www.kulka.ee/?mid=85) 
Sihtasustus Tartu Kultuurkapital  
 kogub ja jagab sihtotstarbelisi stipendiume, preemiaid ja toetusi Tartu linnas 
(Info: http://www.kultuurkapital.ee/) 
Valdade, maa- ja linnvalitsuste kultuuriosakonnad korraldavad rahvakultuuri 
toetuseks sageli projektikonkursse ning on loodud arengufonde, kuid seda informatsiooni 
tuleb järjepidevalt jälgida. Mõned näited: 
 Tartu Maavalitsus Peipsiveere programm (Info: 
http://tartu.maavalitsus.ee/et/peipsiveere-programm) 
 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (Info: http://www.tallinn.ee/kultuuritoetuse-
lisakriteeriumid) 
 Luunja valla omaalgatuslike projektide toetus, kultuuri- ja spordi stipendiumid ja 
preemiad (Info:http://www.luunja.ee/arendustegevus/vald-toetab) 
 Võru Linnavalitsuse kultuuri-ja sporditoetused (Info: 
http://www.voru.ee/index.php?Menu=27&Lang=est) 
 Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi toetused (Info: 
http://arengufond.raplamaa.ee/) 
 
2.8 Üleriigilised programmid ja fondid 
Alates 2012. aastast koordineerib Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri 
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toetusprogramme Rahvakultuuri Keskus. Siia alla kuuluvad järgmised programmid: 
 Rahvakultuuri maakondlik toetus (Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1967)  
 Kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014“  
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1708) 
 Mulgimaa kultuuriprogramm 2010-2013  
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1709) 
 Peipsiveere kultuuriprogramm 2013-2016  
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1710) 
 Kultuuriprogramm „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2011-2014“ 
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1711) 
 Setumaa kultuuriprogramm 2010-2013  
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1712) 
 Virumaa Pärimuskultuuri programm 2011-2014  
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1713) 
 Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010-2013  
(Info: http://www.rahvakultuur.ee/?s=1714) 
 
Riiklikud toetused Leader-meetme kaudu maaelu arendamiseks PRIA 
(Põllumajanduse registrite ja Informatsiooni Amet) kaudu: 
 Külaelu edendamine ja pärandkultuur 
(Info: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/) 
 
Kultuuriministeeriumi ja Hasartmängumaksu nõukogu toetused: 
 Laiapõhjaliste omakultuursete ettevõtmiste toetuseks, festivalideks ja 
kultuurisündmusteks (Info: http://www.hmn.ee/index.php?id=1086) 
 
Maakondlike Arenduskeskuste Süsteemi kohaliku omaalgatuse programm KOP 
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 kohaliku elukeskkonna parandamine, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide 
väärtustamine (Info: http://www.arenduskeskused.ee/Tegutsevale-
uhendusele/Rahastamine/Kohaliku-omaalgatuse-programm-KOA-voi-KOP.html) 
 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK rakendab väga erinevaid teotusprogramme, 
kuid neid peab jooksvalt jälgima. On toetanud ka kultuuri ja harrastusteatreid. (Info: 
http://www.kysk.ee/?s=6)  
 
Eesti Kultuurkapital valdkondlikud sihtkapitalid 
 Rahvakultuuri sihtkapital (Info: http://www.kulka.ee/?mid=82)  
 Näitekunsti sihtkapital (külalislavastajate kutsumisel) (Info: 
http://www.kulka.ee/?mid=81) 
 
2.9 Rahvusvahelised programmid ja fondid 
 
Iga riigi ülesanne on toetada oma rahvakultuuri, selle püsimajäämist ja arengut. 
Harrastusliku rahvakultuuri vormi puhul nagu seda on täiskasvanute harrastusteater, tuleb 
mõista, et rahvusvahelistest programmidest ja fondidest saab taotleda toetust vaid 
rahvusvahelise koostööprojekti osana. Euroopa Liit, on majandusühendus ning eraldi 
riikide rahvakultuuri toetavaid struktuurfonde ei eksisteeri.  
Rahvusvahelisi koostööprogramme harrastusteatritele pakub  
 North European Amateur Theatre Alliance (NEATA, Põhja-Euroopa 
Harrastusteatrite Liit). Sellesse kuuluvad Norra, Rootsi, Island, Fääri saared, 
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani. NEATA korraldab festivale ja rahvusvahelist 
koostööd harrastusteatrite vahel. Osaledes NEATA projektides, on võimalik saada 
osalustoetust teiste riikide kultuurifondidest. (Info: 
http://www.neata.dk/NEATAprojects.htm) 
 The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA, Hariduse, 
Audiovisuaalse Kunsti ja Kultuuri Agentuur) Euroopa Komisjoni kultuuritoetuse 
projektid, mille kaudu saab osaleda Euroopa rahvusvahelistel festivalidel (Info: 
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http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/index_en.php) 
 DigiDeLight Network and Symposium Project on rahvusvaheline võrgupõhine 
projekt, mis ühendab harrastusteatrite ja erinevate draamaliikide 
valguskunstnikke. Kootööd tehakse NEATA programmidega. (Info: 
http://www.digidelight.dk/) 
 NORDEN Culture and Art Programme (Põhjamaade Kultuurifondi toetused), mis 
on mõeldud kasutamiseks professionaalsetele ja harrastuskunstnikele ning 
kultuuriga tegelejatele, samuti kollektiividele rahvusvahelise kootöö 
edendamiseks järgmiste riikide vahel: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Eesti, 
Läti, Leedu; Põhjamaade autonoomsed piirkonnad Ahvenamaa, Fääri saared, 
Gröönimaa. (Info: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohjamaade-
kultuurifond) 
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KOKKUVÕTE 
 
Minu magistritöö eesmärk oli anda ülevaade ajaloolisest taustsüsteemist, milles 
harrastusteater on välja kujunenud ning leida teoreetiliste ja empiiriliste materjalide toel 
põhjused, miks täiskasvanud inimesed teatriharrastusega tegelevad. Uurimuslik osa minu 
tööst oli täiskasvanute harrastusteatrite rahastamise vajalikkuse ja tegeliku hetkeseisu 
väljaselgitamine.  
Teemavaliku tingis minu isiklik kogemus harrastusteatri eestvedajana, kelle 
ülesandeks on toetusi leida ja projekte kirjutada ning samal ajal lavastajana, kelle 
ülesanne on näitlejaid tunnetada, motiveerida ja eesmärgile suunata. Samuti mõjutas 
teemavalikut eestikeelse ja Eestil kontekstis toimiva käsitletava koondmaterjali 
puudumine. Kuna harrastusteater on eelkõige vabatahtlikkusele baseeruv sotsiaal-
kultuuriline ilming, kus kunstilised püüded on paratamatult teisejärgulised, siis ma ei 
kõrvutanud kutselist teatrit harrastusteatriga. Vaatlesin teatriharrastuse ja harrastusteatri 
arengut ajaloos, lahknemist kutselisest teatrist ning põhjuseid, miks üldse 
harrastusteatriga tegeletakse. Uurimuste tulemusi analüüsides käsitlen olulist ja sageli 
tegevuse takistajaks osutuvat rahastuse ja toetusega seotud probleemi harrastussteatrite 
tegevuses. Teemavaliku määrajateks olid ka riigipoolne vastuoluline seisukoht 
harrastusteatrile rahastuse ja  vastutusalade osas ning uurimuste tulemustest välja 
joonistunud vajadus selgete riiklike seisukohtade ja strateegiate järele. 
Magistritöö tulemused sisaldavad nii erinevate teooriate analüüsi kui ühe 
semistruktureeritud ja teise struktureeritud intervjuul baseeruva uuringu tõlgendusi. 
Semistruktureeritud intervjuu viidi kirjavahetusena e-posti vahendusel läbi 10 Eesti 
täiskasvanute harrastusteatritega erineval moel kokku puutunud avalikkuses tuntud 
inimesega. Struktureeritud intervjuu viidi samuti läbi interneti teel – selleks esitati 
uurimusprogrammi vahendusel  küsimustik 132 täiskasvanute harrastusteatrile. Reaalselt 
vastas küsimustikule 84 harrastusteatrit, kuid kõik neist ei lõpetanud vastamist. Lõplikuks 
valimiks jäi 58 kõigile küsimustele vastanud harrastusteatrit.  
Teoreetilise ja empiirilise materjali põhjal võib öelda, et põhjused, miks inimesed 
läbi ajaloo on soovinud teatriharrastusega tegeleda, on väga erinevad, sageli riigi üldisest 
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kultuurilisest ja sotsiaalsest, vahel ka poliitiliselt olukorrast mõjutatud. Inimkäitumisest 
põhjuseid otsides võib Maslow’ baasvajaduste hierarhiat silmas pidades väita, et inimene 
tegeleb teatriharrastusega, sest soovib täita oma kõrgemaid vajadusi – tunnustus- ja 
eneseteostusvajadust. Sauteri ja Huizinga teooriad kinnitavad, et inimesel on 
kaasasündinud soov mängida, ümber kehastuda, nautida ühes elus teist elu ning et 
mängukultuuri üks osa on vaieldamatult ka teatrikultuur. 
Semistruktureeritud intervjuu ja teoreetiliste materjalide põhjal selgus, et 
täiskasvanute harrastusteatri rahastamine on möödapääsmatu. Piisav finantseerimine 
tagab toimimise ja loob lisavõimalusi harrastusteatrite üldise taseme parandamiseks nii 
visuaalselt kui ka tehniliselt. Vastuste põhjal  selgub, et harrastusteatrite ideaal oleks teha 
professionaalsel teatrile sarnast teatrit – palgata lavastajad ja kunstnikke  ning valmistada 
paremaid dekoratsioone.  Sellest vaatepunktist võib väita, et üldiselt püüab harrastusteater 
kopeerida professionaalse teatri peavooluga sarnast teatrimudelit  -  dramatiseeritud 
materjalil põhinevat sõnateatrit kostüümide ja dekoratsioonidega. 
Vastustest selgus, et kui rahastuse toel saaks tõsta harrastusnäitlejate teadlikkust ja 
läbi viia koolitusi, peaks hüpoteetiliselt tõusma ka harrastusteatri kunstiline tase. 
Märgitud oli erinevaid koolitusvajadusi – lisaks näitlejameisterlikkuse ja režii koolitustele 
on vaja läbi viia ka projekti kirjutamise koolitusi. Selgus, et Eestis on mitmeid 
harrastusteatreid, kus praegugi veel puuduvad projektide kirjutamiseoskused ja isegi kui 
informatsiooni toetuste kohta on kättesaadav, ei osata ega julgeta seda taotlema asuda. 
Rahastuse tegelik hetkeseis eesti täiskasvanute harrastusteatrites on ebaühtlane, 
isegi ebastabiilne. Ühelt poolt võib väita, et kitsikus ja vähesed rahalised vahendid ongi 
loovuse alustalad, ent inimene on loodud arenema ja edasi püüdlema. Ebapiisavad 
rahalised vahendid võivad saada takistuseks trupi ja seeläbi ka harrastusnäitleja arengu 
teel. 
Töö lõpus on teoreetilise materjali põhjal antud harrastusteatritele soovitusi 
eelarvestamise protsessi läbiviimiseks ning esitatud näidiseelarved. Samuti on koostatud 
praktiline nimekiri rahastuse ja toetuste taotlemise allikatest Eestis ja väljaspool, mis võib 
abiks olla kõikidele Eesti täiskasvanute harrastusteatritele. 
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SUMMARY 
 
The title of my thesis is „Adult Amateur Theatre in Estonia. Management and 
Problems of Amateur Theatre“.  
The purposes of the current thesis are to provide an overview of amature theatre’s  
historical background and through empirical and theoretical matter find reasons why 
adults commit themselves to amature theatre. The research part of the thesis is to find out 
the real siutation and necessity on financing adult amateur theatre in Estonia. 
The choice of the theme comes firsty from my own experince of leading an 
amature theatre, writing projects and struggling to find financial support. One of the 
reasons was the need to understand better, feel and motivate amature actors. As to my 
knowledge there has not been such research done before in Estonia. 
The outcome of current thesis includes analysis of different theories and my 
interpretations of results coming from two differnet interviews. A semistructured 
interview via e-mail was carried out with 10 specialists who have in a way been publicly 
involved with amateur theatre in Estonia. The questions I asked were mainly to find out 
these spcialists’ opinins about how an adult amature theatre should cope, who has to 
finance, who actually needs it and what other fields are connected to dramatics. A 
structured interview was carried out via Internet survey programme. 132 Estonian adult 
amateur theatre groups were asked several questions about the real siutation of financing.  
In the end there were 58 amature theatres who filled the whole inquiry to the extent that 
could be analyzed. 
According to theories and empirical researches it could be said that reasons why 
people commit themselves to drmatics are affected by social and cultural, sometimes 
even political situations. When looking at behavioral reasons we can turn to Maslow’s 
hierarchy of needs, where esteem and self-actualization are defenitely resons why a 
person wants to take part in an amateur theatre. Besides these needs Sauter and Huizinga 
say that there is an inborn need to play which we can’t ignore and that theatre with its 
rules and reproductibility  is part of playing culture in general. 
The semistructured interview and theories together show that financing in the 
context of amature theatre is essential. Funding and targeted financing provides good 
performance and gives additional possibilities to improve technical and visual basis. It 
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comes out through inquiry that an amateur theatre strives to perform like a „real theatre“ 
– to hire directors, artists and make better decorations. 
As it shows from the answers Estonian amateur theatres hope that when dramatics 
trainings are afforded to amateur actors, it can improve the level of amateur theatre in 
general. Other needs for trainings were also mentioned. Besides dramatics trainings there 
is a great need for trainings where budgeting and project compilation together with know-
hows how to apply for funding are taught. 
The situation of funding in Estonian adult amateur theatres in unstable. From one 
hand one can claim that predicament and penury are a good start for creative effort, but a 
man is made to evolve and develop. Constant insufficient funding can easily become an 
obstacle course on amateur thetares’ way.  
In the end of the thesis I provide recommendations of budgeting. Also I give some 
budget samples together with a list of different sources of financing and funding in 
Estonia, as well as outside the country. This practical guide could be of help to all 
Estonian adult amateur theatres. 
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Lisa 1. 2013. aasta täiskasvanute harrastusteatrite maakondlikud 
teatripäevad  
 
Märts  
23. Võrumaa Maateatripäev, Mõniste 
23. Raplamaa harrastusteatrite festival, Järvakandi 
30. Valgamaa näitemängupäev 2013, Riidaja 
30. Järvamaa teatripäev, Koeru 
Aprill 
6. Läänemaa külateatrite päev, Kõmsi 
13. Kagu-Eesti teatripäev - Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa - Põlva, Põlvamaa  
13. Viljandimaa teatripäev, Paistu 
19.-21. ProvintsiTeatriPäev - Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa - Kärdla, 
Hiiumaa 
20. Lääne-Virumaa harrastusteatrite festival, Väike-Maarja 
20. Ida-Virumaa teatripäev, Kohtla-Nõmme  
27. Pärnumaa harrastusteatrite festival, Pärnu 
Mai 
4.-5. Jõgeva- ja Tartumaa harrastusteatrite festival MÕHU 2013 - Põltsamaa, Jõgevamaa 
Oktoober 
Harjumaa teatripäev, Jõelähtme 
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Lisa 2. Luunja Aidateatri projekti kirjeldus ja eelarve näidis 
 
2013. aasta on nimetatud Luunja valla aastaks – möödub 510 aastat Luunja 
esmamainimisest. Kuna ühtlasi on käimas ka üleriigiline pärandkultuuri aasta, siis 
toimuvad ka Luunja pidustused koolides, lasteaedades ja kogu valla kultuurikalendris 
aastaringselt.  
Tänavuse erakordse aasta puhul otsustasime Luunja Aidateri trupis, et toome 
lavale omanäidendi Luunja mõisa ainetel. Veebruaris kirjutas üks Aidateatri liige valmis 
näidendi „Luunja mõisa uus häärber“, mis läbi ühiste arutelude ja korrektuuri sai lõplikult 
valmis märtsiks. Kuna näidendi kirjutamine oli küllalt aja- ja energiamahukas töö, siis 
otsustasime aprillis taotleda Luunja valla kultuuristipendiumite konkursilt kolmele 
peamisele kirjutajale loomingulist stipendiumi ´a 100 eurot. Kahjuks seda taotlust ei 
rahuldatud. 
Esialgne plaan näidend lavaküpseks saada oli juuni lõpuks ja selleks taotlesin 
rahastust Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt (mais), KulKa Tartumaa 
ekspertgrupilt (mais), Luunja valla kohaliku omaalgatuse projektide (KOP) konkursilt 
(aprillis) ning sponsorlust ühel kohalikult ettevõttelt (mais). 
Siinkohal toon ära lavastuse eelarve tabeli: 
PROJEKTI KOGU EELARVE  
KULUD 
Kulu liik     Summa EUR  Rahastaja 
Kostüümide laenutus    250.00  Luunja KOP 
Dekoratsioonikangas sirmidele  300.00  Rahvakultuuri sihtkapital 
Kangas toolidele ja laudadele  184.60  Tartumaa ekspertgrupp 
Kunstlilled     65.40   Tartumaa ekspertgrupp 
Kostüümide õmblemine   150.00  Omapanus 
Mustlastantsu tunnid    40.00   Omapanus 
Sirmide materjal ja ehitus   75.00   Omapanus 
Transport     125.00  Omapanus 
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Kommunikatsioonikulud   50.00   Omapanus 
Kuulutuste ja kavade trükkimine  100.00  Sponsorlus  
Kulud kokku: 1 340.00 
TULUD 
Tulu allikas (rahastaja)   Summa EUR   
Tartumaa ekspertgrupp   250.00 
Rahvakultuuri sihtkapital   300.00 
Luunja KOP     250.00 
Omapanus     440.00 
Sponsorlus     100.00 
Tulud kokku: 1 340.00 
 
Rahvakultuuri sihtkapitalilt me taotletud summat 300.00€ ei saanud, küll aga 
rahuldasid täies mahus meie taotluse KulKaTartumaa ekspertgrupp (250.00€) ja Luunja 
valla KOP (250.00€). Samuti kandis planeeritud kulud (100.00€) kohalik sponsor OÜ 
Luunja Mõis. 
Esialgselt planeeritud 1340.00€ asemel on selle näidendi lavale toomiseks 
kasutada 1040.00€. Mõned lavastuslikud plaanid tuleb seetõttu ümber mängida ja 
lahendada muud moodi. Lisaks eelarve muutustele tekkisid mitmete inimtegurite mõjul 
muutused ajakavas, nii et planeeritud esietendus lükkus kolme kuu võrra edasi 
oktoobrisse.  
KulKa ekspertgrupilt ning sponsorilt saadud toetused on juba leidnud kasutuse, 
kuid ajakava muutused tingisid vajaduse Luunja valla KOP konkursilt saadud toetuse 
pikendamiseks. Tänu õigeaegsele pikendustaotluse esitamisele see ka õnnestus.   
Tänase seisuga esietendub Luunja Aidateatri lavastus „Luunja mõisa uus häärber“ 
2013. a. oktoobri lõpus. 
  
